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El estudio de la presente tesis que lleva por título “DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE CHANCHAMAYO 
QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, 
PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”. 
 
Este trabajo es iniciado con la compilación de información existente en la 
actualidad, respecto a la zona de estudio, topografía del terreno, características 
turísticas y socio económicas, etc. 
 
Se desarrollará cada uno de los objetivos específicos planteados para su 
ejecución, como son: el Levantamiento Topográfico, el Diseño Geométrico de 
la carretera en estudio, el Estudio de Mecánica de Suelos, Ejecutar el estudio 
hidrológico de intervención, el diseño de las obras de arte, elaborar el estudio 
de Impacto Ambiental y Económico de las localidades beneficiarias y por último 
elaborar el Expediente Técnico del Proyecto en estudio. 
 
El levantamiento Topográfico, involucra un recorrido de 05+164 Km, el cual 
interconecta con el Cruce Chanchamayo Quebrada Onda al Caserío de 
Chanchamayo. 
 
El estudio de Mecánica de Suelos, es efectuado de acuerdo al Manual de 
carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentados” del ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, brindando los datos necesarios para el diseño 
de la carretera en estudio. 
 





























The study of this thesis entitled “DESIGN FOR THE IMPROVEMENT OF THE 
ROAD OF THE CRUCE CRANE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA - 
CASANTIA CHANCHAMAYO, DISTRICT OF SAYAPULLO, PROVINCE OF 
GRAN CHIMÚ, REGION THE FREEDOM”. 
 
 
The work is started with the collection of existing information, referring to the 




Each of the specific objectives for implementation will be developed, such as: 
Land Survey, the geometric design of the road under study, the Study Soil 
Mechanics, Run the hydrological intervention study design artwork, develop the 
Environmental and Economic Impact of the beneficiary localities and finally 
compile the technical file of the project under study. 
 
 
Surveying, involving a distance of 05+167 km which interconnects with the 
Cross Chanchamayo Quebrada Onda to the Village of Chanchamayo. 
 
 
The study of soil mechanics, is made according to Manual road "Soils, Geology, 
Geotechnical and Paved” Ministry of Transport and Communications, providing 
the necessary for road design study data. 
 






















La presente tesis que tiene como nombre: “Diseño Para El Mejoramiento De La 
Carretera Del Tramo Cruce Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío 
Chanchamayo, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, Región La 
Libertad”., con una longitud de 05+164 Km, busca aplicar las normas y 
especificaciones técnica de diseño de carreteras con el fin de otorgar una 
alternativa de diseño que consta de todos los parámetros que establece las 
normas DG-2014 ,al tramo de la carretera Cruce Chanchamayo Quebrada Onda 
– Caserío Chanchamayo, 
 
Dentro de esta vía existente se empleara métodos de estudios, teniendo en 
cuenta las características de la zona en estudio como son la topografía actual 
del terreno, características geológicas, estudios de suelos, estudios 
hidrológicos de la cuenca, estudios de diseño geométrico, estudios de impacto 
ambiental del proyecto. 
 
Llegando a lograr el objetivo de facilitar una vía que brinde seguridad y 
comodidad a los que hacen uso de ella, afectando en lo poco las áreas de 
cultivo, haciendo que los trabajos de movimiento de tierras sean balanceados 
con los de relleno, logrando un plazo rentable y factible económicamente en la 























1.1. Realidad Problemática 
 
 
El problema principal que se observa en la zona del proyecto es el inadecuado 
nivel de transitabilidad y acceso al caserío de chanchamayo, ubicado en el 
Distrito de Sayapullo, provincia Gran Chimú, Región la Libertad, Esta vía es 
una trocha carrozable que se construyó hace 25 años, según lo indicado por 
los mismos pobladores de dichos caseríos, vía que cuenta con 05 +167 
kilómetros de longitud es de gran importancia, ya que sus habitantes hacen uso 
constante de la misma, debido a que establece la integración con otros 
caseríos cercanos a la misma. 
 
Actualmente la zona de estudio tramo Cruce Chanchamayo Quebrada Onda - 
Caserío Chanchamayo, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, Región 
La Libertad; la vía en estudio no cumple con las normas de diseño geométrico DG-
2014 para el uso de transporte, actualmente la carretera cuenta con un ancho de 
vía entre 3.2 m y 4.30 m, las pendientes que tiene el trazo de la carretera van 
desde 4% y 12%, curvas reducidas , baches pronunciados por causa fuertes de 
lluvias que se producen en épocas de verano, causes que se intersecta con la vía , 
dificultando la transitabilidad de los vehículos y el desgaste prematuro de estos. La 
zona de estudio está ubicada en la sierra liberteña y por el relieve de su suelo, 
presenta una topografía accidentada, a media ladera. 
 
 
1.1.1. Aspectos Generales 
 
Las primeras acciones en todo proyecto de carreteras están referidas al 
reconocimiento del área de influencia a fin de determinar sus características 
que definirán los criterios técnicos, el estudio topográfico, diseño geométrico, 
diseño de drenaje, el estudio de suelos y también los factores que se tendrán 












 Ubicación Geográfica: 
 
 
Punto de inicio Km. 00+000 
 
-Este: 776,938.52 m 
 
-Norte: 9’163,089.63 m 
 
-Altitud: 1554.60 m.s.n.m 
 
 







Punto final Km. 05+164 
 
-Este: 774,433.08 m 
 
-Norte: 9’162,219.24 m 
 
-Altitud: 1689.10 m.s.n.m 
 




Provincia: Gran Chimú 
 











































































































La vía en estudio está comprendida principalmente entre el Distrito de 







- Por el Norte:  Aguas del Rio San Jorge 
 
- Por el Sur : Sogon, Mundo Nuevo, Cruz Pampa 
 
- Por el Este : La Aurora, Espinal, Farrat 
 









Viento: 6 km/h 
 
Temperatura: *Mínima: 15 Cº 
 
*Máxima: 25 Cº 
 




La población total del distrito de sayapullo según los datos del INEI 2000 - 2015 
es de 7,908 habitantes. La cual representa la población existente en sus 30 
caseríos que lo constituyen. El caserío chanchamayo tiene aproximadamente 




La actividad económica en la zona, se basa fundamentalmente en dos 




Existen pequeños agricultores, estos cuentan con parcelas de tierras menores 
a 5 Hectáreas; además los cultivos que cosechan sirven para su autoconsumo 
como también para poder venderlos a mercados cercanos a la zona. 
 
En cuanto a la agricultura de la zona de influencia del proyecto, podemos 
mencionar que dichos cultivos en su mayoría son productos de pan llevar tales 




Los pobladores de la zona en general, se dedican, principalmente para 
producción lechera, luego a la crianza de cerdos, ganado vacuno, ovejas y 
aves como: patos, gallinas y pollos, principalmente para producción lechera. 
 
 






Vía Terrestre: La vía de acceso al proyecto presenta las siguientes rutas y 
características de acceso: 
 
 
VIA TIPO DISTANCIA 
Trujillo - Cruce rio de cascas Asfaltada 93.4 km 
Cruce rio de cascas - simbron afirmado 39.1 km 
simbron - cruce chanchamayo quebrada onda trocha 4.367 km 
cruce chanchamayo quebrada onda - caserio 
trocha 5.167 km 





















































 Infraestructura de servicios 
 
Servicio de agua potable 
 
La mayoría de las viviendas consumen agua clorificada abastecida de 
manantial de ladera poco satisfactorio para los habitantes, las personas 
beneficiadas con este servicio son el 90% de la población total. 
 
Servicio de alcantarillado 
 
El caserío chanchamayo actualmente cuenta con servicios básicos de agua 
potable y letrinas. 
 
Servicio de energía eléctrica 
 





















































1.2. Trabajos Previos 
 
La municipalidad de sayapullo ha realizado estudios en la zona para ver el 
grado problemático en que se encuentra dicha zona y a la vez solucionar las 
mismas. Este proyecto se está elaborando dentro de lo planificado por la 
municipalidad de sayapullo, por la cual considera este proyecto procedente 
para una mejor interconexión vial entre dos caseríos de su jurisdicción. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo, “Construcción De La Trocha Carrozable 
Mundo Nuevo - Chanchamayo Il Etapa - Distrito De Sayapullo, Provincia 
De Gran Chimú - La Libertad”. Expediente Técnico. 2017 
 
La obra se ubica Caserio Chanchamayo, Distrito De Sayapullo, Provincia De 
Gran Chimú - La Libertad. Este Proyecto está referido a la construcción de una 
trocha carrozable, bajo la Supervisión del ing. Medina Carbajal Lucio Sigifredo, 
y de Residente ing. hubert Martin, Jauregui Alva. La obra se dio inicio el 
28/01/2017 y finalizo el 17/02/2017. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo, “Construcción De La Trocha Carrozable 
 
Mundo Nuevo - Chanchamayo Ill Etapa - Distrito De Sayapullo, Provincia 
De Gran Chimú - La Libertad”. Expediente Técnico. 2017 
 
La obra se ubica Caserio Chanchamayo, Distrito De Sayapullo, Provincia De 
Gran Chimú - La Libertad. Este Proyecto está referido a la construcción de una 
trocha carrozable, bajo la Supervisión del ing. Medina Carbajal Lucio Sigifredo, 
y de Residente ing. hubert Martin, Jauregui Alva. La obra se dio inicio el 
02/03/2017 y finalizo el 01/04/2017. 
 
 
Municipalidad Distrital de Sayapullo “Mejoramiento Y Rehabilitación De La 
 




Esta referido a la construcción de la carretera a sayapullo con superficie de 
mortero asfaltico, Dicha vías consta con una vía de 35 km. El mantenimiento de 
la carreta ruta Ruta Nº LI-106, Tramo: Baños Chimú – Dv. San Juan (CAJ-106) 
 
– Simbrón – Farrat – Sogón – Sayapullo”, también se ha considerado la limpieza 






beneficiados serán la población, productores, transportistas, estudiantes y 
pacientes de salud. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo. “Mejoramiento De La Trocha Carrozable 
 
Tramo Cruce El Porvenir – Farrat - El Suit – Colpa - Espinal - SachaGrande 
 
– Rambra –Huancajanga - Sayapullo, Distrito De Sayapullo - Provincia 
Gran Chimú - La Libertad”. Expediente Técnico. 2016 
 
Explica el mejoramiento de la carretera, describiéndose métodos y características 
de construcción. Actualmente el proyecto está a cargo de Ingeniero civil hubert 
Martin Aguirre Jauregui Alva en calidad de trabajador de esta municipalidad ya con 
el expediente aprobado se vendría ejecutando el presente año, ya que la 
modalidad de la ejecución es por administración directa. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo. "Construcción De Estribos Para El 
Puente Carrozable Sogón Sayapullo, Distrito De Sayapullo, Provincia De 
Gran Chumú - La Libertad". Expediente Técnico. 2016 
 
Fecha de inicio de obra 10/02/2016 fecha de término 01/03/2016, bajo la 
Supervisión del ing. Medina Carbajal Lucio Sigifredo, y de Residente ing. 
Manuel Enrique, Alfaro Esquivel. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo, “Mantenimiento Y Mejoramiento De La 
Trocha Carrozable Baños Chumú - Sayapullo - Distrito De Sayapullo, Provincia 
De Gran Chimu - La Libertad”. Expediente técnico. 2015 
 
Proyecto aprobado en el año 2015, donde se realizaron estudios y criterios 
básicos para el diseño de mejoramiento de una trocha carrozable, en donde 
permita conectar las localidades Baños Chumú – Sayapullo. Mejorando la 
transitabilidad entre localidades, este proyecto estuvo bajo la supervision del 
ing. Arcaya Porras Grecia y residente del ing. Hubert Martin, Jauregui Alva. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo. “Pavimentación Del Jr. Juan Vega Ravines Y 
Pedregal -Sayapullo - Gran Chimú - La Libertad”. Expediente Técnico. 2015 
Diseño de una carretera que cumple con las normas técnicas, cumpliendo con el 
diseño geométrico, pendientes accesibles de acuerdo a la topografía, una sección 




de obra 21/07/2015 fecha de término 19/09/2015, bajo la Supervisión del ing. 
Medina Carbajal Lucio Sigifredo, y de Residente ing. Manuel Enrique, Alfaro 
Esquivel. 
 
Municipalidad Distrital de Sayapullo “Construcción de la trocha carrozable 
Lucmacucho - Paucoseco - Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, 
Región La Libertad”. Expediente Técnico. 2014 
 
Este Proyecto está referido a la construcción de una trocha carrozable, Esta 
nueva trocha carrozable de 8 kilómetros y medio, esta carretera les permitirá 
llegar a Sayapullo en una hora y media lo que antes lo hacían en 5 horas y les 
va a mejorar las condiciones de vida. 
 
 
Municipalidad Distrital De Sayapullo "Construccion De Trocha Carrozable Para 
Acceder Al Puente El Guardian Sobre El Rio Huancajanga En Sayapullo, 
Distrito De Sayapullo - Gran Chimu - La Libertad”. Expediente Técnico. 2014 
Construcción de una trocha carrozable, que permite el acceso al caserío de 




Municipalidad Distrital De Sayapullo. “Pavimentación De La 1era Cuadra Del Jr. 
Juan Vega Ravines Y 3era Y 4ta Cuadra Del Jr. Pedregal, Del Distrito De 
Sayapullo - Provincia De Gran Chimú - La Libertad”. Expediente Técnico. 2014 
Diseño de una carretera que cumple con las normas técnicas, cumpliendo con 
el diseño geométrico, pendientes accesibles de acuerdo a la topografía, una 
sección necesaria para que satisfaga el tránsito de dicha zona y de esta 
manera mostrar los beneficios a la población. 
 
 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
 
1.3.1. Marco Teórico 
 
En el proyecto de tesis hemos recopilado libros y textos valiosos, para modo 
que se tomara en cuenta la siguiente información: 
 
 
Manual Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014 - Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Lima – Año 2014, documento normativo que organiza y 




concepción y desarrollo, acorde a determinados parámetros. Abarca la 
información necesaria y los diferentes procedimientos para la elaboración del 
diseño geométrico de los proyectos, de acuerdo a su categoría y nivel de 
servicio también sirve para ver los criterios y controles básicos para el diseño 
geométrico tales como, vehículos de diseño, velocidad directriz, distancia de 
visibilidad, curvas horizontales (radios, peraltes, sobre ancho), pendientes, 
curvas verticales, secciones transversales. 
 
 
Manual Carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección 
suelos y pavimentos - Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Lima – 
Año 2014. El MTC tiene el objetivo de aportar criterios homogéneos en 
especialidad de suelos y pavimentos, facilitando el diseño de carreteras 
pavimentadas como no pavimentadas. Proyectando superficies de rodadura 
con estabilidad estructural para lograr un buen desempeño con una eficiencia 
económica-técnica. Sirviéndonos como nuestra guía para el diseño de nuestro 
proyecto teniendo en cuenta características y comportamientos de terreno de 
nuestra zona de estudio para un desempeño optimo del pavimento en 
situaciones de morfología y climáticas adversas. 
 
 
Ingeniería del Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones – Rafael Cal y Mayor 
(2013) – información en donde se explica las señales de tránsito que regulen la 
circulación de vehículos y peatones. 
 
 
Hidrología, Máximo Villón Bejar (2011), Editorial Villón. De las 
precipitaciones, parte escurre inmediatamente, otra parte se evapora y el resto 
se infiltra en el terreno. Es por ello que se debe diseñar elementos de drenaje 
para conducirla o desviar las precipitaciones, y evitar ocasionar la inundación 
de la calzada, el debilitamiento de la estructura de la carretera y la erosión o 
derrumbe de los taludes. 
 
 
Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental – Vicente 
Conesa Fernández (2010), Este libro se estructura en dos apartados. En el 
primero se define la Tipología de los impactos y de las Evaluaciones de Impacto 




apartado segundo, se propone y desarrolla una metodología, detallada para la 
ejecución de Evaluaciones de Impacto Ambiental. 
 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) “Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2016)” Es un documento que resume lo 
más sustancial de la materia, que servirá de guía y procedimiento para el 
diseño de las obras de drenaje superficial y subterráneo de la infraestructura 
vial, adecuados al lugar de ubicación de cada proyecto. 
 
 
Evaluación de Impacto Ambiental – Domingo Gómez Orea (2010) – libro 
empleado en el campo de la docencia y en la actividad profesional que plantea 
varias ideas referida los EIA, conceptos de desarrollo sostenible, así como la 
evaluación de proyectos buscando una finalidad más rentable sin perder la 
perspectiva del medio ambiente y su importancia mediante indicadores de 




1.3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Alineación: “es la acción y efecto de determinar una línea sobre un terreno 
 




Afirmado: “Capa compactada de material granular natural ó procesado con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del 
tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que 
permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de 
rodadura en carreteras y trochas carrozables”. (DG 2014, p.117). 
 
 
Aguas de Lluvia: “estas aguas contienen generalmente materia amorfa en 
suspensión, sulfuros, oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y cloruros en 
solución”. (DG 2014, p.115) 
 
 
Alcantarilla: “Es una obra de arte del sistema de drenaje de una carretera, 









Arcilla: “Partículas finas de suelo cuyo tamaño oscila entre 0.002 mm.y 0.0002 
mm”.(DG 2014, p.130) 
 
 
Ancho de Calzada: “distancia transversal al eje de la carretera, destinada a 
circulación de vehículos, no incluye la berma”. (DG 2014, p.117) 
 
 
Arena: “Fracción del árido total que pasa por el tamiz 5”. (DG 2014, p.118) 
 
 
Badén: “Estructura construida con piedra y/o concreto, permite el paso del 
agua, piedras y otros elementos sobre la superficie de rodadura. Se construyen 
en zonas donde existen quebradas cuyos flujos de agua son de tipo 
estacional”. (DG 2014, p.119) 
 
 
Berma: “Franja longitudinal paralela y adyacente a la calzada del camino. Que 
se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en 
emergencia y de confinamiento del pavimento”. (DG 2014, p.121) 
 
 
BM (Bench Mark): “Referencia topográfica de coordenada y altimetría de un 
punto marcado en el terreno, destinado a servir como control de la elaboración 
y replanteo de los planos del proyecto de un camino”. (DG 2014, p.156) 
 
 
Bombeo: “Inclinación transversal de la superficie de rodadura del camino, que 
facilita el drenaje superficial”. (DG 2014, p.146) 
 
 
Botadero: “Lugar elegido para depositar desechos de forma tal que no afecte 
el medio ambiente”. (DG 2014, p.119) 
 
 
Calicata: “Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la finalidad 
de permitir la observación de los estratos del suelo a diferentes profundidades y 






Calzada: “Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos, puede estar 
comprendida por uno o varios carriles de circulación”. (DG 2014, p.162) 
 
 
Capacidad Posible: “Es el máximo número de vehículos que pueden circular 
por una sección de un camino, durante un periodo de tiempo, bajo condiciones 
prevalecientes de la sección vial estudiada. De no haber indicación en 
contrario, se expresa en términos de vehículos por hora”. (DG 2014, p.146) 
 
 




Carretera: “Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos 
dos ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las normas 




Carril: “Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos 
en un mismo sentido de tránsito”. (DG 2014, p.162) 
 
 
Coordenadas de Referencia para el Diseño: “Son las referencias ortogonales 
Norte – Sur adoptadas para elaborar los planos de topografía y de diseño del 
proyecto”. (DG 2014, p.112) 
 
 
Cuneta: “Canal generalmente triangular o rectangular localizado al lado de la 
berma destinada a recolectar las aguas de lluvia o de otra fuente, que caen 
sobre la plataforma del camino”. (DG 2014, p.192) 
 
 
Curva Horizontal: “Curva circular que une los tramos rectos de un camino o 
carretera en el plano horizontal”. (DG 2014, p.132) 
 
 
Curva Horizontal de Transición: “Trazo de una línea curva de radio variable en 
planta, que facilita el transito gradual desde una trayectoria rectilínea a una curva 






Curva Vertical: “Curva parabólica o similar en elevación que une las líneas 
rectas de las pendientes de un camino en el plano vertical”. (DG 2014, p.182). 
 
 
Derecho de vía: “Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se 
encuentra comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, 
áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de 
seguridad para el usuario. Su ancho se establece mediante resolución del 
titular de la autoridad competente respectiva”. (DG 2014, p.163) 
 
 
Diseño: “Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, 
bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 
material, antes de concretar la producción de algo. El término también se 
emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus 
líneas, forma y funcionalidades que suele utilizarse en el contexto de la 
ingeniería y otras disciplinas”. (DG 2014, p.192) 
 
 
Dren: “Cada una de las zanjas o tuberías con que se efectúa el avenamiento 
de una obra o terreno”. (DG 2014, p.146) 
 
 
Eje de la carretera: “Línea longitudinal que define el trazado en planta, el 
mismo que está ubicado en el eje de simetría de la calzada. Para el caso de 
autopistas y carreteras duales el eje se ubica en el centro del separador 
central”. (DG 2014, p.149) 
 
 
Eje Tándem: “Conjunto de dos ejes de un vehículo, que constituyen un solo 
apoyo del chasis”. (DG 2014, p.132) 
 
 
Estudios Topográficos: “Se realizan para determinar las características 
topográficas de la zona, el alineamiento, ancho, pendientes y secciones 
transversales de la carretera, de esto dependerá los resultados que se obtengan 
 











Estacado: “Puntos señalados en el terreno mediante estacas que indican 
posiciones”. (DG 2014, p. 212) 
 
 
Excavación de la Explanación y Prestamos: “Consiste en el conjunto de 
operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, 
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos 
previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo”. (DG 2014, p. 232) 
 
 
Expediente Técnico: “Conjunto de documentos que comprende: Memoria 
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecución de Obra, Metrados, 
Presupuesto, Valor Referencial, Análisis de Precios, Calendario de Avance, 
Formulas Polinómica, y si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 
 





Explanación: “Movimiento de tierra para obtener la plataforma de la carretera 
(calzada o superficie de rodadura, bermas y cunetas)”. (DG 2014, p.142) 
 
 
Impacto Ambiental Negativo: “Son aquellos daños a los que están expuestos 
la comunidad y el medio ambiente, como consecuencia de las obras de 
 




Impacto Ambiental Positivo: “Son aquellos beneficios ambientales, sociales y 
económicos que logrará la comunidad con la ejecución de las obras del 
camino”. (DG 2014, p.182) 
 
 
Índice Medio Diario: “Se determinará el volumen de transito promedio ocurrido 
 




Línea de Gradiente: “Procedimiento de trazado directo de una poligonal 




pendiente constante, hasta alcanzar un punto referencial de destino, de un 
trazo nuevo”. (DG 2014, p.182) 
 
 
Material de Cantera: “Es aquel material de características apropiadas para su 
utilización en las diferentes partidas de construcción de obra, que deben estar 
económicamente cercanas a las obras y en los volúmenes significativos de 
necesidad de las mismas”. (DG 2014, p.192) 
 
 
Material de Préstamo Lateral: “Es aquel material de características apropiadas 
para su uso en la construcción de las explanaciones, que proviene de bancos y 
canteras naturales adyacentes a la explanada del camino”. (DG 2014, p.132) 
 
 
Material de Préstamo Propio: “Son aquellas que corresponden a 
compensaciones de materiales adecuados para su uso en las explanaciones, 
de corte con rellenos, en volúmenes transportados a lo largo del eje entre las 
diversas secciones del camino”. (DG 2014, p.112) 
 
 
Mejoramiento: “Acción y efecto de mejorar, cambio o progreso de una 
infraestructura hacia un estado mejor”. (DG 2014, p.132) 
 
 
Metrado: “Cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra por 
ejecutar”. (DG 2014, p.162) 
 
 
Mitigación de los Impactos Negativos: “Son aquellas obras, diseñadas para 
mitigar los daños causados y/o mejorar el área y/o medio ambiente, en el que 
se ha realizado las obras propias del camino. Las obras de mitigación, deben 
formar parte del expediente técnico del camino y de su presupuesto de 
inversión”. (DG 2014, p.152) 
 
 
Muestra: “Porción pequeña de un suelo que permite considerarla como 
representativa del mismo”. (DG 2014, p.172) 
 
 
Muro de Contención: “Estructura de retención que se utiliza para estabilizar 




Nivelación: “Medir las diferencias de altura entre dos puntos”. (DG 2014, p.152). 
 
 
Obras de Arte: “Conjunto de estructuras destinadas a cruzar cursos de agua, 
sostener terraplenes y taludes, drenar las aguas que afectan el camino, evitar 
las erosiones de los terraplenes, etc.” (DG 2014, p.172) 
 
 
Perfil: “Representación gráfica del corte o sección perpendicular del terreno o 
trazo”. (DG 2014, p.122) 
 
 
Plan de Manejo Ambiental (PMA): “Conjunto de obras diseñadas para mitigar 
o evitar los impactos negativos de las obras del camino, sobre la comunidad y 
el medio ambiente. Las obras PMA deben formar parte del proyecto del camino 
y de su presupuesto de inversión”. (DG 2014, p.179) 
 
 
Plataforma: “Superficie superior del camino, que incluye la calzada y las 
bermas”. (DG 2014, p.142) 
 
 
Rasante: “Nivel terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante se 
ubica en el eje de la vía”. (DG 2014, p.142) 
 
 
Sección transversal: “Representación gráfica de una sección de la carretera 
en forma transversal al eje y a distancias específicas”. (DG 2014, p.92) 
 
 
Subrasante (Capa De): “Capa superior de la plataforma a nivel de subrasante, 




Subrasante (Nivel De): “Representación altimétrica (cota) del eje del camino, 
antes de la colocación de la estructura de la capa de rodadura”. (DG 2014, p.102) 
 
 
Terraplén: “Cuerpo completo de la explanación sobre la que se desarrolla la 
plataforma del camino”. (DG 2014, p.103) 
 
 




Velocidad de Diseño: “Es la velocidad máxima a que un vehículo puede 
transitar con seguridad por una carretera trazada con determinadas 
características”. (DG 2014, p. 106). 
 
 
1.4. Formulación del Problema: 
 
¿Qué características técnicas y normativas deberá tener el “¿Diseño para el 
Mejoramiento de la Carretera tramo Cruce Chanchamayo Quebrada Onda - 




1.5. Justificación del Estudio: 
 
Nivel Técnico: Con La elaboración de este proyecto se plantea el presente 
 
trabajo de análisis y parámetro de diseño definidos en la norma D.G. 
sirviéndonos en el diseño geométrico del mejoramiento de una via 
comprendiendo: y parámetros que define las normas para el Mejoramiento de 
una vía, que comprende: alineamientos, pendientes, sub rasante, base, sub 
base, obras de arte (sistemas de drenaje longitudinal y transversal), 
señalización (preventivas, informativas y ambientales, El diseño geométrico se 
sujetará a la normatividad vigente, y según el Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras (DG 2014) de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de 
Tránsito a Nivel de Afirmado, con un fin de tener acceso vial permanente y 
seguro en beneficio de la población. 
 
Nivel Social: El siguiente proyecto de investigación surge a partir de la mayor 
demanda vial y económica en la región ocasionando montos elevados en el costo 
de transporte para los productos de primera necesidad que son llevados a los 
mercados para su comercialización. La ejecución de este proyecto solucionara 
este problema logrando una comunicación más fluida con los caseríos cercanos a 
este, facilitando el beneficio de transporte de comercio de agricultura. 
 
Nivel Impacto Ambiental: El estudio de Impacto Ambiental, permitirá 
identificar los grados de impactos que experimentará el entorno, en base de 
esta evaluación se proponga medidas correctivas para disminuir los efectos 
adversos a la zona, logrando disminuir los riesgos y manteniendo un uso 
racional positivo sobre los recursos naturales del, obteniendo los resultados 






Las características técnicas y normativas que debe tener el “Diseño Para El 
Mejoramiento De La Carretera Tramo Cruce Chanchamayo Quebrada Onda – 
Caserío Chanchamayo, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, 
Región La Libertad”, el diseño tiene que ser como está establecido en el 





1.7.1. Objetivo General 
 
Realizar el “Diseño para el Mejoramiento de la Carretera tramo Cruce 
Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío Chanchamayo, Distrito de Sayapullo, 
Provincia de gran Chimú, Región la Libertad”. 
 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
➢ Realizar el levantamiento Topográfico del área de estudio.  
➢ Realizar los estudios de Mecánica de Suelos.  
➢ Realizar los estudios Hidrológicos y obras de arte.  
➢ Elaborar el Diseño Geométrico de la carretera.  
➢ Evaluación del estudio de Impacto Ambiental.  

































2.1. Diseño De Investigación 
 
En la investigación, se utilizará el diseño Descriptivo. El esquema utilizarse es 
el siguiente: 
 




M: lugar donde se realizan los estudios del proyecto y a la población 
beneficiada. 
 
O: Representa la información que se recoge del proyecto. 
 
 




“Diseño para el Mejoramiento de la Carretera tramo Cruce Chanchamayo 
Quebrada Onda – Caserio Chanchamayo, Distrito de Sayapullo, Provincia de 
gran Chimú, Región la Libertad”. 
 
 
2.2.2. Definición Conceptual 
 
El diseño geométrico es la parte más importante dentro del proyecto de 
mejoramiento de carretera a nivel de afirmado pues se determinará su 
configuración tridimensional, es decir la ubicación y la forma geométrica definida 
de los elementos de la carretera; de manera que sea funcional y segura. 
 
 
2.2.3. Dimensiones De sub-Variables 
 
Topografía del Terreno: Estudio vital para que determina la poligonal donde 
se va realizar la vía, las secciones transversales y el perfil longitudinal, como 
también las curvas de nivel y la pendiente. 
 
Estudio de Mecánica del Suelo: Estudio realizados en laboratorio que 
brindara resultados del tipo de suelo al que pertenece a la zona, viendo su 
calidad y tamaño. 
 
Estudio Hidrológico y obras de arte: Estudio que nos brinda información 
sobre la precipitación pluvial que es fundamental para diseñar obras de arte 
(cunetas, alcantarillas etc.). 
 
Diseño Geométrico de la carretera: Permitirá modelar el trazo donde se 




Estudio de Impacto Ambiental de la Zona: Estudio que se realizando en el 
proyecto para ver los impactos (positivos o negativos) que ocasionan al medio 
ambiente, por causa de la ejecución de la vía. 
 
Costos y Presupuesto: el análisis del monto del proyecto, referenciado en el 
cálculo de los metrados por un precio estimado en el mercado. 
 
 
2.2.4. Operacionalización De Variables 
 
Son las características técnicas y normativas que se realizará en el presente 
estudio, “Diseño para el Mejoramiento de la Carretera tramo Cruce 
Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío Chanchamayo” Distrito De 























































imensiones o   
Definición Conceptual Sub-variables Indicadores Escala de Medida  
Operacional      
      
    Trazo de Poligonal 
Ordinal      
      
    Perfiles  
    Longitudinales Intervalo 
      
   Levantamiento Sección Intervalo 
   topográfico. Transversales  
      
    Pendientes Intervalo 
      
    Alineamientos Ordinal 
      
    Granulometría Razón 
      
    Límites de Razón 
    Consistencia  
      
    Proctor Modificado Razón 
      
   Estudio de Ensayo de CBR Razón 
   
Mecánica de 
  
   Contenido de Razón 
   suelos. humedad  
      
     Razón 
    Peso Especifico  
      
    Estudio de Canteras Ordinal 
      
    Área de Sub-cuenca Razón 
      
 El diseño geométrico   Caudal Máximo Razón 
     
   
Estudio Hidrológico 
  
 es la parte más  Precipitaciones Intervalo 
   
y obras de arte. 
  
“DISEÑO PARA EL 
importante dentro del 
Se determina 
Diseño de Obras de 
Ordinal 
proyecto “Diseño para 
 
Arte 
MEJORAMIENTO DE mediante la 
  
el Mejoramiento de la 
   
  
Razón LA CARRETERA aplicación de la 
  
Carretera tramo Cruce 
 
Índice medio Diario 
TRAMO CRUCE topografía, la 
  
    
Chanchamayo 
 
Carga Máxima de 
 
CHANCHAMAYO aplicación de 
 
Razón 
Quebrada Onda – 
 
Diseño 
QUEBRADA ONDA – Software de análisis 
  
Caserío 
   
CASERIO topográficos, 
   
Chanchamayo”. pues 
 
Velocidad de Diseño Razón 
CHANCHAMAYO, aplicación de los 
 
se determinará su 
   
DISTRITO DE estudios de suelos, 
 Sección de Diseño Ordinal 
configuración 
   
SAYAPULLO, estudio hidrología y 
 Distancia de Razón 
tridimensional, es decir 
   
PROVINCIA DE GRAN obras de arte, Diseño 
 Visibilidad  
la ubicación y la forma 
   
CHIMÚ, REGIÓN LA Geométrico, estudio 
 Radios Mínimos Ordinal 
  
geométrica definida de 
   
LIBERTAD”. de impacto ambiental, 
 
Pendientes Máximas 
Intervalo   
los elementos de la 
  
    
 
elaboración de 
   
 
carretera; de manera 
Diseño   
 
análisis costos y 
  Ordinal   
Geométrico. Diseño de Badenes  que sea funcional, 
 
   
 
presupuestos. 
   
 
segura, cómoda, 
   
     
   
Diseño de Capa de Intervalo     
 estética, económica y   
Afirmado 
 
     






   
Intersecciones      
      
    Señales Informativas Ordinal 
      
    
Señales Preventivas 
Ordinal 
     
      
    
Señales Reguladoras 
Ordinal 
     
      
    
Impacto Positivo 
(Und) 
   
Estudio Impacto 
 
     
   Ambiental. 
Impacto Negativo 
(Und) 
     
      
    
Metrado 
Intervalo 
     
      
    
Costo directo 
Intervalo 
   
Elaboración del 
 
     
   
análisis de costos 
 Intervalo 
   
Costo indirecto 
 
   
y presupuesto. 
 
     
    Gastos generales Intervalo 










2.3. Población Y Muestra 
 
Población: La carretera en estudio y toda su área de influencia. 
 
Muestreo: Al ser una investigación descriptiva no trabajaremos con muestra. 
 
Método de investigación: Cualitativo 
 
 
2.4. Técnicas Instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: observación. 
 
Instrumentos: Se utilizarán equipos de topografía e instrumentos de 
laboratorio de mecánica de suelos, conjunto de softwares. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
 
Para los datos que se recogerán en el campo será utilizando equipos de 
topografía, instrumentos para análisis de muestras, recopilación de información 
mediante la observación, medios electrónicos y escritos. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el procesamiento de datos se utilizara softwareslos datos se procederán 
al uso de programas especializados para este caso tales como el AutoCAD, 
AutoCAD Civil 3d, S10, Ms Project. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este proyecto está elaborado con responsabilidad, honestidad y honradez para 
beneficiar a la población de interés común que son los caseríos de 

































El levantamiento topográfico es primera etapa vita que da inicio de un estudio 
de los detalles que se toma en zona de estudio a intervenir, brindándonos así 
características que hacen posible los demás estudios 
 
Se realizo la topografía de la ruta determinada utilizando el método directo 
mediante levantamientos topográficos preliminares, estableciendo niveles de 
referencia ya que posteriormente se hará un levantamiento a nivel de detalles, 
realizando la nivelación mediante BM localizados en ciertos lugares según la 








Ubicado en el Cruce Chanchamayo Quebrada Onda, km 0+000 con 
coordenadas UTM: 
  
PUNTO DE INICIO  
 Cruce Chanchamayo ESTE NORTE COTA 




Ubicado en el Caserío Chanchamayo, km. 05+164.00 con coordenadas UTM:  
 
PUNTO FINAL  
Caserio ESTE NORTE COTA 




3.1.3. Reconocimiento de la zona 
 
El reconocimiento de la zona se realizó con dos motos lineales en todo el 
recorrido de la carretera existente hasta el caserío chanchamayo. Pasando por 
terrenos accidentados. 
 
La vía en donde se va a realizar el levantamiento topográfico comienza con 
desde el Cruce Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío Chanchamayo, en la 
abscisa 0+000 hasta KM 05+164, una carretera existente en malas condiciones 
de transitabilidad. Ya que tiene un ancho variable en la vía en ciertos tramos de 




Se tiene un terreno de variación de altura debido a las características 
montañosas con presencia de casas y población. De acuerdo con la geometría 
existente en la vía se ve se ha desarrollado en proyectos anteriores sin 
considerar criterios técnicos sin tener encuenta los radios optimos en curvas 
horizontales y verticales, pendientes variables, ancho de vía muy corta en gran 
parte del tramo de carretera; baches pronunciados por causa de lluvias 
pronunciadas en épocas de verano representando un peligro para los 
conductores de los vehículos. 
 
 
3.1.4. Metodología De Trabajo 
 
Para el inicio del estudio topográfico se procede a realizar la referenciacion y 
puntos BM’s referenciados en parte donde no se puedan mover así poder realizar 
la poligonal base, para la referenciacion se opta utilizar métodos combinados para 
relizar el levantamiento topográfico obteniendo las corcenadas iniciales mediante 
un GPS navegador y una estación total con dos prismas para realizar la radiación 


















1 GPS navegador (map60 csxGARMIN) 
 









¼ Galón de Pintura Esmalte. 
02 Combas pequeñas 






Levantamiento topográfico de la zona  
 
El levantamiento topográfico de la poligonal base se tuvo una idea clara de 
visibilidad de los puntos a tomar tanto como la faja topográfica de la vía con 
una distancia de 100 aproximadamente y 20 m de distancia a cada lado de la 
vía que permitirá ver los detalles de talud, pendientes casas, y otros elementos 
estructurales de gran importancia. 
 
El levantamiento de la poligonal base se realizó un recorrido de la mejor 
manera de visualización y mejores alternativas de colocación de estación y así 
poder obtener la mayor cantidad de puntos. 
 
El levantamiento topográfico se realizó en siete (4) días, el cual se realizó en 3 
etapas, la primera fue del km 0+000 - km 02+000, la segunda etapa km 02+000 
 
- km 03+500 y la tercera etapa (2 días) fue km 03+500 - km 05+164. Una vez 
Obtenida la información necesaria de campo, se procedió a realizar los trabajos 
en gabinete, para Procesamiento de la información levantada en campo, y a 
través del análisis, interpretación y tratamiento de los datos obtenidos para 
conseguir un buen modelo del terreno objeto del estudio. 
 
 
Puntos de georreferenciación  
 
La georreferenciación se realizó utilizando un GPS Navegador marca GARMIN, 
(GPSMAP 76CSx) para el desarrollo del presente proyecto solamente se geo-
referenció el Punto E-1 y nuestro punto de referencia (BM1). Las coordenadas 




Puntos de estación  
 
Los puntos de estación, tanto horizontales como verticales han sido colocados 
en lugares estratégicos, los cuales no serán afectados durante el proceso de 
mejoramiento de la carretera, las coordenadas de estos puntos serán indicadas 













 Toma de detalles y rellenos topográficos  
 
TABLA DE BM 
  
DESCRIPCION ESTE NOR TE COTA 
    
BM-1 77,689,300 916,309,300 155,300 
    
BM- 2 77594 9.27 916,284,137 162,800 
    
BM- 3 774603.62 916,287,226 1710.00 
    
BM- 4 773887.77 916,302,016 174,060 
    
BM- 5 773938 59 9162712 70 1734. 98 
    
8M-6 77,407,820 916,246,879 169,218 
    
BM- 7 7743B8.54 916,222,512 168,584 
     
 
 
 Códigos utilizados en el levantamiento topográfico 
 
Los códigos que he utilizado en el levantamiento topográfico de la carretera 
para cada tipo de punto en muestra son: 
✓ punto de Estación de inicio de radiación E1.  
✓ vista atrás VA  
✓ código para el eje de la carretera (EJE).  
✓ borde de carretera (BC).  
✓ base topográfica (TN).  
✓ Quebradillas (QD).  
✓ Casa (CASA) 
 
 
3.1.6. Trabajo de gabinete 
 
 Procesamiento de la información de campo y dibujo de planos 
 
Toda la información en el campo fue almacenada en la memoria de la Estación 
Total marca TOPCOM, Esta información ha sido procesada en la misma 
memoria de la estación por coordenadas. 
 
El trabajo en gabinete consiste en la interpretación y procesamiento de la 
información capturada en terreno, lo cual da como resultado un plano topográfico y 
la compensación de los circuitos de nivelación para encontrar la elevación o cota 
definitiva de los vértices de las poligonales de base, Luego se empieza a trabajar o 
diseñar tanto la planta perfil y secciones transversales y el volumen. 
 
Toda la información en el campo fue almacenada en la memoria de la Estación 











- Plano de Ubicación. 
 
- Plano de levantamiento topográfico. 
 
- Plano de alineamiento y perfil y rasante (trazo nuevo). 
 
 
3.2. Estudio de mecánica de suelos y cantera 
 
3.2.1. Estudio de suelos 
 
El presente estudio de suelo tiene como finalidad de terminar las características 
físico – mecánicas del suelo definido por el eje de la carretera del proyecto, 
realizando la exploración de calicatas se puede apreciar las características del 
terreno ,y obtener muestras representativas que serán sometidas a ensayos de 
laboratorios cuyos resultados sirven para ver propiedades de , calidad, 
resistencia, presión admisibles de contacto del terreno de fundación, para el 
posterior diseño del pavimento y estabilización de taludes. Del mismo modo la 





El estudio de Mecánica de Suelos del Proyecto: “DISEÑO PARA EL 
 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE 
CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, 
DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA 
LIBERTAD”., es válida solamente para el área y tipo de proyecto indicadas en 
el informe. Los resultados de laboratorio, así como el análisis, del EMS; de 





Realizar el estudio de suelo y determinar sus propiedades físicas y mecánicas 
a fin de obtener los parámetros de resistencia y deformación de los suelos de 
fundación existentes en el eje proyectado, para el tramo comprendido entre: 
 
CRUCE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, 





. Descripción Del Proyecto   
Ubicación      
Caseríos : Cruce Chanchamayo Quebrada Onda-caserío 
Chanchamayo     
Distrito : Sayapullo    
Provincia : Gran Chimú   





El caserío chanchamayo distrito de sayapullo, tiene un clima cálido y templado, 
teniendo bien marcadas las estaciones de invierno y verano. Su temperatura 
varía entre los 15° y 25°C, Los mese lluviosos son Octubre a Abril, con mayor 
intensidad en los meses de enero a marzo. 
 
 
 Descripción De Los Trabajos 
 
El estudio de suelo se analizó por medio de exploración de calicatas de 1.00 x 
1.00 (aproximadamente) a “cielo abierto” y de 1.50 metros de profundidad, 
distanciadas aproximadamente a 1.000 km., uno del otro, identificando los 
estratos y sus espesores de tal manera, que la información sea representativa. 
 
▪ Determinación del Número de Calicatas y Ubicación  
▪ Número de Calicatas : 5  























▪ CUADRO N°1: Número de Calicatas para Exploración de Suelos 
 
Tipo de Carretera Profundidad (m) Número Mínimo de 
  Calicatas 
   
Carretera de Bajo 1.50m respecto al nivel  
Volumen de Tránsito: de subrasante del 1 Calicata x Km 
Carreteras con un proyecto  
IMDA ≤ 200 veh/día,   
de una calzada.   
    
Fuente: Elaboración Propia, teniendo en cuenta el Tipo de 
Carretera establecido en el RD 037-2008 MTC/14 y el 





Número de CBR para Exploración de Suelos 
 
Tipo de Carretera Número Mínimo de 
 Calicatas 
  
Carretera de Bajo Volumen de Tránsito: Cada 3km se realizará 
Carreteras con un IMDA ≤ 200 veh/día, de una un CBR 
calzada.  
   
Fuente: Elaboración Propia, teniendo en cuenta el Tipo de 
Carretera establecido en el RD 037-2008 MTC/14 y el 
Manual de Ensayo de Materiales del MTC. 
 
▪
 Ubicación CUADRO N°3:  
 Número de Calicatas y su Ubicación 
   
Calicata Kilometraje Profundidad(m) 
   
C01 Km 1+000 1.50 
   
C02 Km 2+000 1.50 
   
C03 Km 3+000 1.50 
   
C04 Km 4+000 1.50 
   
C05 Km 5+000 1.50 
    
Fuente: Elaboración Propia, teniendo en cuenta el Tipo de 






• Tipos de Ensayo a Ejecutar 
 
Las muestras representativas fueron sometidas a los siguientes ensayos 
 
en el LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE LA UCV FILIAL 
 





Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E 107 ASTM D-422 (C1-
C2 y Cantera) 
 
Contenido Humedad  MTC E 108  ASTM D-2216 (C1-C5 y 
Cantera)        
Límites de Atterberg        
 Límite Líquido MTC E 110 ASTM D-4318 (C1- C5 y 
 Cantera)        
 Límite Plástico  MTC E 111 ASTM D-4318 (C1- C5 y 
 Cantera)        
 Índice de Plasticidad MTC E 111 (C1- C5 y Cantera)  
Clasificación de Suelos. Método SUCS ASTMD-2487(C1-C5  y 
Cantera)        
Clasificación de Suelos. Método AASHTO M-145 (C1- C5 y 
Cantera)        
Proctor Modificado MTC E 115 ASTM D-1557 (C1- C4 y 
Cantera)        
California Bearing Ratio MTC E 132 ASTM D-1883 (C1- C4 y 
Cantera)        
 
 
Descripción de las Calicatas 
▪ Calicata N°1  
 
E-01/0.00 – 1.50 m. Grava y Arena arcillosa o limosa, de mediana 
plasticidad, color marrón rojizo y material que pasa el 28.35% de 
finos la malla N°200. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 
suelo “GC” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-2-6 (0)” y 






▪ Calicata N°2  
 
E-01/0.00 – 1.50 m. Grava y Arena arcillosa o limosa, de mediana 
plasticidad, color marrón amarillento y material que pasa el 31.49 % 
de finos la malla N°200. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 
suelo “GC” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-2-6 (1)” y 
con un contenido de humedad de 6.13 %.  
▪ Calicata N°3  
 
E-01/0.00 – 1.50 m. Arcilla limosa tipo grava con arena, de baja 
plasticidad, color marrón oscuro y material que pasa el 61.18 % de 
finos la malla N°200. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 
suelo “CL- ML” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-4 (1)” y 
con un contenido de humedad de 3.68%.  
▪ Calicata N°4  
 
E-01/0.00 – 1.50 m. Grava arcillosa con arena, de mediana 
plasticidad, color marrón claro y material que pasa el 44.46% de 
finos la malla N°200. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 
suelo “GC” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-4 (1)” y con 
un contenido de humedad de 2.67%.  
▪ Calicata N°5  
 
E-01/0.00 – 1.50 m. Grava limo - Arcillosa con arena, de baja 
plasticidad, color gris y material que pasa el 32.25 % de finos la malla  
N°200. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “GC - GM” y 
en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-2-4 (0)” y con un 











CUADRO N°4: Cuadro de Resumen de Calicatas 
 
N° Ensayo  Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 C-5         
    E-1 E-1 E-1 E-1 E-1  
1 Granulometría         
1.1 N°3/8”  % 54.37 48 86.36 69.83 60.77  
1.2 N°1/4”  % 45.42 42.02 82.46 65.42 53.37  
1.3 N°4  % 41.37 39.1 80.33 63.09 48.99  
1.4 N° 10  % 34.13 34.56 73.73 56.85 40.41  
1.5 N° 40  % 28.76 31.61 62.59 46.21 32.7  
1.6 N° 60  % 28.45 31.52 61.5 44.79 32.32  
1.7 N° 200  % 28.35 31.49 38.82 44.46 32.25  
2 
Contenido de 
% 5.28 6.13 3.68 2.67 1.58 
 
Humedad            
3 Límite Líquido  % 28 27 18 19 21  
4 Límite Plástico  % 17 11 12 10 15  
5 
Índice de 




         
6 
Clasificación   
GC GC CL-ML GC SM 
 
SUCS             
7 
Clasificación   
A-2-6 (0) A-2-6 (1) A-4 (1) A-4 (1) A-2-4 (0) 
 
AASHTO 
   
         
            
8 CBR       
        
8.1 Máxima Densidad gr/cm3 2.106 - - 2.02 - 
 Seca (100%)       
8.2 Máxima  Densidad gr/cm3 2.001 - - 1.919  
 Seca (100%)       
8.3 
Óptimo Contenido 
% 9.58 - - 10.18 - 
de Humedad        
8.4 CBR al 100% % 41.99 - - 34.52 - 
8.5 CBR al 95% % 34.84 - - 27.96 - 
        
 





Los resultados  de suelos según la clasificación en el sistema “SUCS” 
 
y en el sistema “AASHTO” Para el tramo de la carretera: Cruce 
 
Chanchamayo Quebrada Onda –Caserío Chanchamayo, se presenta 
en su mayoría contenido Grava arcillosa con arena así mismo Grava 
limosa, de mediana plasticidad se cuenta con un CBR al 100% mayor 
a 34.52 % la cual corresponde a una textura buena. Pudiendo ser 










3.2.2. Estudio De Cantera 
 
 Identificación De Cantera 
 
 
La ubicación será lo más cerca posible a la vía a mejorar, dado que así se 
logrará disminuir la distancia de acarreo. 
 
La explotación de estás será la más sencilla y económica posible, con el fin 
de lograr el menor costo de las labores en esta etapa. 
 
La exploración de las canteras debe cubrir un área que asegure un 
volumen de material útil explotable del orden de 1.5 veces las necesidades 
del proyecto. 
 
El proceso seguido para los fines propuestos, fue el siguiente: 
✓ Reconocimiento del terreno  
✓ Distribución y ejecución de las calicatas  
✓ Tomas de muestras disturbadas  
✓ Ejecución de ensayos de laboratorio  
✓ Evaluación de ensayos de laboratorio  




Ubicación   
Distrito : Sayapullo 
Provincia : Gran Chimú 





UBICACIÓN DE CANTERAS USO 
CANT. 01 :ubicada en la zona parte cerro  
trayecto a colpa con coordenadas: SE EMPLEARA COMO MATERIAL DE 
E 777414.00 m, N 9163310.00 m con COTA: AGREGADO PARA LA SUB BASE 
1615.00 msnm  
  
CANT 02 : ubicada en zona rio(San Jorge) SE EMPLEARA COMO MATERIAL DE CANTERA 
coordenadas: E 774132.00m, N: 9163978.00m, 
PARA BASE GRANULAR Y PARA LA 
PREPARACION DE CONCRETO, EXTRAIDA DEL 
COTA:1231.00 msnm LECHO DEL RIO 
  
 





 Evaluación de las características de la 
cantera Tipos de Ensayo a Ejecutar 
 
Las muestras representativas fueron sometidas a los siguientes ensayos: 
 
 
a) Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E 107  ASTM D-422 
b) Humedad Natural MTC E 108  ASTM D-2216 
c) Límites de Atterberg   
d) Límite Líquido MTC E 110 ASTM D-4318 
e) Límite Plástico MTC E 111 ASTM D-4318 
f) Índice de Plasticidad MTC E 111 
g) Clasificación de Suelos. Método SUCS ASTM D-2487 
h) Clasificación de Suelos. Método AASHTO M-145 
i) Proctor Modificado MTC E 115  ASTM D-1557 
j) California Bearing Ratio  MTC E 132  ASTM D-1883 
 
 
Investigaciones de Laboratorio 
 
 
Los ensayos de Laboratorio, fueron realizados en el LABORATORIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS DE LA UCV FILIAL TRUJILLO bajos las normas 



































Clasificaciones del Material 
 





d    
1    
1.1 % que Pasa la Malla N°4 % 49.36 
    
1.2 % que Pasa la Malla N°200 % 46.28 
    
2 Contenido de Humedad % 4.98 
    
3 Límite Líquido % 30 
4 Límite Plástico % 15 
5 Índice de Plasticidad % 15 
6 Clasificación  “AASHTO” --- A-6 (3) 
7 Clasificación SUCS --- GC 
    
8 CBR   
    
8.1 Máxima Densidad Seca (100%) Gr/cm3 2.096 
    
8.2 Máxima Densidad Seca (95%) Gr/cm3 1.992 
8.3 Óptimo Contenido de Humedad % 9.26 
    
8.4 CBR al 100% % 42.95 
8.5 CBR al 95% % 31.06  
 




Se obtuvo un  CBR AL 100% de 42.95 y al 95 %  31.06. 
 
Para tener un material que cumpla con las características físico- mecánicas 
para una Base granular, se fortalecerá la trocha antigua con una base 
compactada de rocas grandes y redondas extraídas del lecho del río y más 
menuda hacia la parte superior de la carpeta, de manera que permita el 
drenaje de las aguas pluviales y que la humedad no malogre la vía. 
Después se colocará un riego de imprimación para obtener una buena 
adherencia entre la base granular y la capa de mortero asfáltico que va en 












































PERFIL ESTATIGRAFICO correspondiente al Estudio de Suelos(C-1, C-2, 




































   C-1   
      
 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE  
PROYECTO: CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE 
  SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”. 
      
SOLICITANTE:      
RESPONSABLE:   ING. JOSE ALINDOR BOYD LLANOS 
CALICATA: Nº 1 MUESTRA: ESTRATO E-1 
UBICACIÓN: DEP. LA LIBERTAD PROV. GRAN CHIMU 









































































Descripción del Clasificación Clasificación 
Símbolo 


















 Grava y Arena   
 arcillosa o limosa, de   
 mediana plasticidad,   
E-1 color marrón rojizo y GC A-2-6 (0) 
 material que pasa el   
 28.35% de finos la   









   C-2   
      
 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE 
PROYECTO: CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE 
  SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”. 
      
SOLICITANTE:      
RESPONSABLE:   ING. JOSE ALINDOR BOYD LLANOS 
CALICATA: Nº 2 MUESTRA: ESTRATO E-1 
UBICACIÓN: DEP. LA LIBERTAD PROV. GRAN CHIMU 











































Excava   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















Descripción del Clasificación Clasificación 
Símbolo 















 Grava y Arena   
 arcillosa o limosa,   
 de mediana   
E-1 
plasticidad, color 
GC A-2-6 (1) 
marrón amarillento y    
 material que pasa el   
 31.49 % de finos la   
















 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE  
PROYECTO: CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE 
 SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”. 
RESPONSABLE:    ING. JOSE ALINDOR BOYD LLANOS 
CALICATA: Nº 3  MUESTRA: ESTRATO E-1 
UBICACIÓN: DEP.  LA LIBERTAD PROV. GRAN CHIMU 










































































Descripción del Clasificación Clasificación 
Simbolo 















 Arcilla limosa tipo grava   
 con arena , de baja   
 plasticidad, color   
E-1 marrón oscuro y CL - ML A-4 (1) 
 material que pasa el   
 61.18 % de finos la   
















 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE  
PROYECTO: CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE 
 SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”. 
RESPONSABLE:    ING. JOSE ALINDOR BOYD LLANOS 
CALICATA: Nº 4  MUESTRA: ESTRATO E-1 
UBICACIÓN: DEP.  LA LIBERTAD PROV. GRAN CHIMU 














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















Descripción del Clasificación Clasificación 
Símbolo 
















 Grava arcillosa con   
 arena, de mediana   
 plasticidad, color   
E-1 marrón claro y GC A-4 (1) 
 material que pasa el   
 44.46% de finos la   















    C-5   
      
 “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO CRUCE 
PROYECTO: CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, 
   PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD”.  
        
SOLICITANTE:        
RESPONSABLE:    ING. JOSE ALINDOR BOYD LLANOS 
CALICATA: Nº 5  MUESTRA: ESTRATO E-1 
UBICACIÓN: DEP.  LA LIBERTAD  PROV. GRAN CHIMU 

























































































 Grava limo -   
 Arcillosa con   
 arena, de baja   
E-1 
plasticidad, color 
GC-GM A-2-4 (0) 
gris y material que    
 pasa el 32.25 % de   
 finos la malla   













3.2.3. Estudio de fuente de agua 
 
El estudio de fuente de agua tiene como finalidad de identificar las fuentes 
de agua para el empleo en las diferentes actividades de mejoramiento de la 
carretera, las aguas certificadas Y de buena calidad a utilizarse en los 
diferentes trabajos recomendados en el estudio se ubican cerca de la obra, 
siendo los puntos de aguas más significativos y que llevan siempre un 




Las aguas recomendadas para las obras de estudio son las siguientes: 
FUENTE 02: abastecimiento de agua que proviene de la red pública la cual 
esta distanciado a 70 ml del caserío, el traslado se realizara por medio de 
tuberías, vale señalar que el uso del recurso hídrico se realizara un pago 
por derecho. 
 
FUENTE 01: El Río SAN JORGE es una fuente que se encuentra paralelo 
a la obra, este río por sus características tiene un caudal considerable 
durante todo el año, y se considera en este estudio como una fuente de 
agua para las obras de edificaciones. Su traslado se puede realizar por 
medio de cisternas, la distancia de traslado es de 06 + 600 km 
 





































La hidrología se centra en el análisis y evaluación de los problemas que 
originan la presencia de las aguas superficiales y subterráneas en la 
proyección de las principales estructuras a fin de dar soluciones más 





La realización de estudios hidrológicos en el desarrollo de este proyecto ha 
tomado gran importancia, por las causas y consecuencias que ha traído 
consigo mismo debido a sus características geográficas, geológicas y 
geotécnicas que se da en nuestro país, por consiguiente esto da existencia 
de problemas complejos en materia hidrológicos de drenaje superficial y 
subterráneas aplicadas a carreteras 
 
La importancia del estudio hidrológico garantiza un análisis de mejor 
funcionamiento de estructuras de obras de arte como son los drenajes de la 
acumulación de agua sobre la superficie de rodadura, a efectos de evacuar las 
aguas de las precipitaciones pluviales por medio de (alcantarillas y cunetas), 
proporcionando un pase hacia las aguas de riegos. Proporcionando ventajas 
de mejorar los costos económicos, evacuando las aguas de forma segura, 
evitando daños estructurales a la vía. 
 
 
Objetivos del estudio  
 
Evaluar el comportamiento del sistema de drenaje y consecuentemente el 
comportamiento hidrológico de los cursos de agua existentes en él, tramo 
Cruce Chanchamayo Quebrada Onda - Caserío Chanchamayo, Distrito De 
Sayapullo, Provincia De Gran Chimu, Región La Libertad, con el objeto de 
conocer los requerimientos de Obras de Arte y Drenaje de la carretera. 
 
 
 Estudios hidrológicos 
 
Los estudios hidrológicos parten de registros hidrometeoro lógicos de las 
estaciones cercanas a la zona del proyecto, para luego con apoyo de la 
estadística determinar su consistencia y así poder obtener las precipitaciones 




periodos de retorno, datos necesarios que nos permitirán diseñar las obras 
de arte y drenaje respectivas. 
 
 
3.3.2. Información hidrometeoro lógica y cartográfica 
 Información Pluviométrica. 
 
Para determinar las intensidades de lluvias que se va a utilizar en los 
cálculos respectivos, se recopilo información de los estudios SENAMHI, y 
fuentes de estaciones climatológicas cerca del proyecto del proyecto. 
 
El proyecto está ubicado en el distrito de sayapullo que se sitúa 
Hidrográficamente cerca de la cuenca del río Chicama. 
 
La estación climatológica cerca del proyecto fue la estación sayapullo, 
provincia de gran chimú, Región la Libertad. 
 
 
Imagen N° 06 (área de unidades hidrológicas que ocupan en la 
 






















Fuente: elaboración propia 
 
 
Datos de la estación 
 
 
CODIGO DE NOMBRE DE TIPO DE 
UBICACIÓN UBICACIÓN GEOGRAFICA  
HIDROGRAFICO 
    
ESTACION ESTACION ESTACION LONGUITUD LATITUD ALTITUD  
   CUENCA     
153264 SAYAPULLO PLUVIOMETRICA CHICAMA 78° 43' 55.85" 7° 39' 6.7" 1722.7  
Fuente: SENAMHI, INRENA, CHAVIMOCHIC      




 Precipitaciones máximas en 24 horas 
 
Las áreas de las unidades hidrológicas presentadas en la figura N°6 (A1, 
A2, A3, A4) son datos obtenidos en precipitaciones acumuladas mensual y 
anualmente formando cauces de agua pluviales que interceptan la vía de 
acceso, luego a partir de allí calculamos las precipitaciones máximos en 24 
horas. 
 
      ANALISIS DE DATOS         
ESTACION:  Sayapullo   LATITUD : 7° 39' 6.7"       
Departamento : La Libertad  LONGITUD : 78° 43' 55.85"       
Provincia :  Gran Chimu  ALTITUD : 1722.7 msnm       
Distrito:  sayapullo              
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (m.m)          
AÑOS  ENE FEB  MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SET OC NOV DIC TOTAL  
1997  193.90 118.20  244.80 64.20 7.30  56.30 0.00 0.00 7.00 3.90 42.40 68.00 806.00  
1998  110.70 162.20  158.20 134.10 10.30  0.00 0.00 0.10 9.70 17.40 14.10 109.50 726.30  
1999  102.00 152.70  160.80 90.70 9.20  0.00 0.00 5.20 4.00 87.20 4.20 1.60 617.60  
2000  59.30 167.00  11.90 144.10 4.20  0.00 0.00 0.00 45.50 38.10 110.10 341.00 921.20  
2001  468.00 540.30  629.10 220.20 45.10  6.00 0.00 0.00 14.80 55.10 21.90 59.00 2059.50  
2002  125.40 563.40  174.30 143.50 131.90  41.20 0.80 0.00 61.80 32.60 53.90 102.70 1431.50  
2003  131.40 390.30  422.70 180.30 98.80  4.90 0.00 4.80 10.10 12.40 36.70 105.00 1397.40  
2004  233.70 159.80  633.70 116.40 50.60  0.00 0.50 0.00 39.60 28.60 128.00 48.00 1438.90  
2005  35.50 189.50  395.20 279.10 10.30  3.40 0.20 0.00 16.80 45.75 111.20 105.50 1192.45  
2006  116.90 93.80  147.90 43.30 22.20  22.60 0.10 0.10 4.10 28.30 44.00 147.50 670.80  
2007  37.20 155.70  130.90 92.70 22.00  0.00 5.80 1.09 9.38 20.31 19.94 34.28 529.30  
2008  88.93 133.13  203.44 134.00 32.69  5.00 0.46 0.86 11.98 17.40 23.82 33.14 684.85  
2009  113.18 169.43  258.91 170.53 41.61  6.37 0.59 1.09 15.24 22.14 30.31 42.17 871.57  
2010  97.08 145.33  222.09 146.28 35.69  5.46 0.51 0.94 13.07 18.99 26.00 36.17 747.61  
2011  122.10 182.79  279.32 183.98 44.89  6.87 0.64 1.18 16.44 23.89 32.70 45.50 940.30  
2012  110.05 164.75  251.75 165.82 40.46  6.19 0.57 1.06 14.82 21.53 29.47 41.01 847.48  
2013  102.19 152.98  233.77 153.97 37.57  5.75 0.53 0.99 13.76 19.99 27.37 38.08 786.95  
PROM.  132.21 214.19  268.16 144.89 37.93  10.00 0.63 1.02 18.12 29.04 44.48 79.89 980.57   























    ANALISIS DE DATOS           
ESTACION:  Sayapullo               
Departamento : La Libertad  LATITUD : 7° 39' 6.7"         
Provincia :  Gran Chimu  LONGITUD : 78° 43' 55.85"        
Ditrito:  sayapullo  ALTITUD : 3250 msnm         
                   
Año  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.  Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Máx. Promedio Pmax en 24 hrs 
                  
1997  193.90 118.20 162.00 64.20 7.30 56.30 0.00 0.00 7.00 3.90 42.40 68.00 193.9 6.46 9.70 
1998  110.70 210.60 158.20 134.10 10.30 0.00  0.00 0.10 9.70 17.40 14.10 109.50 210.6 7.02 10.53 
1999  102.00 152.70 157.80 90.70 9.20 0.00  0.00 5.20 4.00 87.20 4.20 1.60 157.8 5.26 7.89 
2000  59.30 167.00 11.90 144.10 4.20 0.00  0.00 0.00 45.50 38.10 110.10 341.00 341.0 11.37 17.05 
2001  350.20 358.30 410.23 220.20 45.10 6.00  0.00 0.00 14.80 55.10 21.90 59.00 410.2 13.67 20.51 
2002  125.40 418.36 174.30 143.50 131.90 41.20 0.80 0.00 61.80 32.60 53.90 102.70 418.4 13.95 20.92 
2003  131.40 390.30 350.36 180.30 98.80 4.90  0.00 4.80 10.10 12.40 36.70 105.00 390.3 13.01 19.52 
2004  233.70 159.80 423.10 116.40 50.60 0.00  0.50 0.00 39.60 28.60 128.00 48.00 423.1 14.10 21.16 
2005  35.50 189.50 395.20 279.10 10.30 3.40  0.20 0.00 16.80 45.75 111.20 105.50 395.2 13.17 19.76 
2006  116.90 93.80 147.90 43.30 22.20 22.60 0.10 0.10 4.10 28.30 44.00 147.50 147.9 4.93 7.40 
2007  37.20 155.70 130.90 92.70 22.00 0.00  5.80 1.09 9.38 20.31 19.94 34.28 155.7 5.19 7.79 
2008  88.93 133.13 203.44 134.00 32.69 5.00  0.46 0.86 11.98 17.40 23.82 33.14 203.4 6.78 10.17 
2009  113.18 169.43 258.91 170.53 41.61 6.37  0.59 1.09 15.24 22.14 30.31 42.17 258.9 8.63 12.95 
2010  97.08 145.33 222.09 146.28 35.69 5.46  0.51 0.94 13.07 18.99 26.00 36.17 222.1 7.40 11.10 
2011  122.10 182.79 279.32 183.98 44.89 6.87  0.64 1.18 16.44 23.89 32.70 45.50 279.3 9.31 13.97 
2012  110.05 164.75 251.75 165.82 40.46 6.19  0.57 1.06 14.82 21.53 29.47 41.01 251.8 8.39 12.59 
2013  102.19 152.98 233.77 153.97 37.57 5.75  0.53 0.99 13.76 19.99 27.37 38.08 233.8 7.79 11.69 
Fuente Elaboración Propia 
           Sumatoria 234.67 
           
           Promedio 13.80 
                    
 
 
Análisis estadísticos de datos hidrológicos  
 
El análisis estadístico de datos hidrológicos tiene como fin de estimar las 
precipitaciones, intensidades y caudales máximos (para diferentes periodos 
de retornos), utilizando la aplicación de modelos probalisticos estadísticos 
de diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas ,a 
continuación tenemos las siguientes funciones recomendadas por el 
manual de hidrología e hidráulica y drenaje. 
 
En este proyecto, para el cálculo de la máxima precipitación en 24 horas para 
un análisis estadístico de precipitaciones máximas para períodos de retorno de 















- D: Distribución de Gumbel 
 
- n:  Número de años de precipitaciones anuales 
- 2: Sumatoria de Precipitaciones Max. ² / n 





Xt= u + 1/a * LnT 
 
 
Xt= Precipitación máxima en 24 horas 
 




u = Promedio x – (0.45005)*D 
 
 
Calculo de la precipitación máxima en 24 
horas Distribución de Gumbel 
2= = n−1n .  ( 2- ), n=17 años  




Xt= u + 1/a * LnT :(precipitación máxima en 24 horas según el periodo de 
retorno) 
 
u = Promedio x – (0.45005) *D = 13.80 - (0.45005) *4.97= 11.57 
1/a= 0.77970*D= 0.77970*4.97=3.88 
 
T= Periodo de Retorno 10 años (para cunetas) 
 
Xt (retoño 10 años) = 11.57+3.88Ln (10) = 20.49mm/24horas 
 










    ANALISIS DE DATOS               
ESTACION:  Sayapullo                    
Departamento : La Libertad  LATITUD : 7° 39' 6.7"              
Provincia :  Gran Chimu  LONGITUD : 78° 43' 55.85"             
Ditrito:  sayapullo  ALTITUD : 3250 msnm              
                        
                   
Pmax en 24 hrs 
Redistribucion   
Año  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.  Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Máx. Promedio por orden (P24hrs max )^2 Orden 
                     ascendente   
1997  193.90 118.20 162.00 64.20 7.30 56.30 0.00 0.00 7.00 3.90 42.40 68.00 193.9 6.46 9.70 7.40 54.69 1 
1998  110.70 210.60 158.20 134.10 10.30 0.00  0.00 0.10 9.70 17.40 14.10 109.50 210.6 7.02 10.53 7.79 60.61 2 
1999  102.00 152.70 157.80 90.70 9.20 0.00  0.00 5.20 4.00 87.20 4.20 1.60 157.8 5.26 7.89 7.89 62.25 3 
2000  59.30 167.00 11.90 144.10 4.20 0.00  0.00 0.00 45.50 38.10 110.10 341.00 341.0 11.37 17.05 9.70 93.99 4 
2001  350.20 358.30 410.23 220.20 45.10 6.00  0.00 0.00 14.80 55.10 21.90 59.00 410.2 13.67 20.51 10.17 103.47 5 
2002  125.40 418.36 174.30 143.50 131.90 41.20 0.80 0.00 61.80 32.60 53.90 102.70 418.4 13.95 20.92 10.53 110.88 6 
2003  131.40 390.30 350.36 180.30 98.80 4.90  0.00 4.80 10.10 12.40 36.70 105.00 390.3 13.01 19.52 11.10 123.31 7 
2004  233.70 159.80 423.10 116.40 50.60 0.00  0.50 0.00 39.60 28.60 128.00 48.00 423.1 14.10 21.16 11.69 136.62 8 
2005  35.50 189.50 395.20 279.10 10.30 3.40  0.20 0.00 16.80 45.75 111.20 105.50 395.2 13.17 19.76 12.59 158.45 9 
2006  116.90 93.80 147.90 43.30 22.20 22.60 0.10 0.10 4.10 28.30 44.00 147.50 147.9 4.93 7.40 12.95 167.59 10 
2007  37.20 155.70 130.90 92.70 22.00 0.00  5.80 1.09 9.38 20.31 19.94 34.28 155.7 5.19 7.79 13.97 195.05 11 
2008  88.93 133.13 203.44 134.00 32.69 5.00  0.46 0.86 11.98 17.40 23.82 33.14 203.4 6.78 10.17 17.05 290.70 12 
2009  113.18 169.43 258.91 170.53 41.61 6.37  0.59 1.09 15.24 22.14 30.31 42.17 258.9 8.63 12.95 19.52 380.84 13 
2010  97.08 145.33 222.09 146.28 35.69 5.46  0.51 0.94 13.07 18.99 26.00 36.17 222.1 7.40 11.10 19.76 390.46 14 
2011  122.10 182.79 279.32 183.98 44.89 6.87  0.64 1.18 16.44 23.89 32.70 45.50 279.3 9.31 13.97 20.51 420.72 15 
2012  110.05 164.75 251.75 165.82 40.46 6.19  0.57 1.06 14.82 21.53 29.47 41.01 251.8 8.39 12.59 20.92 437.56 16 
2013  102.19 152.98 233.77 153.97 37.57 5.75  0.53 0.99 13.76 19.99 27.37 38.08 233.8 7.79 11.69 21.16 447.53 17 
                  Sumatoria 234.67  3634.71  
                  Promedio 13.80  213.81  
                  Promedio ^ 2 190.55    
                        
     Precipitación máxima    
Periodo T (años) 
     
       
(mm/24hr) 
         
                    
                       
      15.12        2.5      
                       
      17.80        5       
                       
      20.49         10   (CUNETAS)   
                       
      23.18         20   (A. ALIVIO)   
                       
      24.04         25   (A. PASO)   
                       
      26.73        50       
                       
      29.42        100      





 Curvas de intensidad – Duración – Frecuencia 
 
La intensidad de precipitación es obtenida de los registros pluviograficos 
denominados pluviogramas o diagramas de precipitación acumuladas a lo 
largo del tiempo. 
 
Las intensidades máximas que ocurre para una lluvia dada ,los límites que 
dura están fijados en 5 minutos y 24 horas ,donde 5 minutos representa un 








24 horas por tener una duración mayor puede ser utilizado de los datos 
observados de los pluviómetros 
 
 
Las Curvas De Intensidad- Duración –Frecuencia 
 
Para determinar la construcción de las curvas IDF, se utilizaron 
aproximaciones empíricas relacionadas a la intensidad, duración y el 
periodo de retorno. Utilizando una función deducida a partir de la 
distribución de gumbel y la distribución gumbel opuesta, para una duración 
(t) 1° calculamos la intensidad = P (máx. 24 horas)/d (24) 
 
2°calculamos el error cuadrático de precipitaciones (desviación estándar 



























Función deducida a partir de la distribución de gumbel, la cual va ser usada 










































ESTACION  SAYAPULLO            Intensidades Históricas (mm/hr )        
MAXIMA PRECIPITACION ANUAL  P máx 24 hr 
i24 (mm/hr) 
       Duración de la lluvia, en minutos        
AÑOS P (mm) Año (mm) 5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
1997 193.900 1997 9.695 0.404 6.855 3.428 2.424 1.979 1.714 1.533 1.399 1.296 1.212 1.143 1.084 1.033 0.989 0.951 0.916 0.885 0.857 0.831 0.808 
1998 210.600 1998 10.530 0.439 7.446 3.723 2.633 2.149 1.861 1.665 1.520 1.407 1.316 1.241 1.177 1.123 1.075 1.033 0.995 0.961 0.931 0.903 0.878 
1999 157.800 1999 7.890 0.329 5.579 2.790 1.973 1.611 1.395 1.248 1.139 1.054 0.986 0.930 0.882 0.841 0.805 0.774 0.746 0.720 0.697 0.677 0.658 
2000 341.000 2000 17.050 0.710 12.056 6.028 4.263 3.480 3.014 2.696 2.461 2.278 2.131 2.009 1.906 1.818 1.740 1.672 1.611 1.556 1.507 1.462 1.421 
2001 410.230 2001 20.512 0.855 14.504 7.252 5.128 4.187 3.626 3.243 2.961 2.741 2.564 2.417 2.293 2.187 2.093 2.011 1.938 1.872 1.813 1.759 1.709 
2002 418.360 2002 20.918 0.872 14.791 7.396 5.230 4.270 3.698 3.307 3.019 2.795 2.615 2.465 2.339 2.230 2.135 2.051 1.977 1.910 1.849 1.794 1.743 
2003 390.300 2003 19.515 0.813 13.799 6.900 4.879 3.983 3.450 3.086 2.817 2.608 2.439 2.300 2.182 2.080 1.992 1.914 1.844 1.781 1.725 1.673 1.626 
2004 423.100 2004 21.155 0.881 14.959 7.479 5.289 4.318 3.740 3.345 3.053 2.827 2.644 2.493 2.365 2.255 2.159 2.074 1.999 1.931 1.870 1.814 1.763 
2005 395.200 2005 19.760 0.823 13.972 6.986 4.940 4.033 3.493 3.124 2.852 2.641 2.470 2.329 2.209 2.106 2.017 1.938 1.867 1.804 1.747 1.694 1.647 
2006 147.900 2006 7.395 0.308 5.229 2.615 1.849 1.509 1.307 1.169 1.067 0.988 0.924 0.872 0.827 0.788 0.755 0.725 0.699 0.675 0.654 0.634 0.616 
2007 155.700 2007 7.785 0.324 5.505 2.752 1.946 1.589 1.376 1.231 1.124 1.040 0.973 0.917 0.870 0.830 0.795 0.763 0.736 0.711 0.688 0.668 0.649 
2008 203.440 2008 10.172 0.424 7.193 3.596 2.543 2.076 1.798 1.608 1.468 1.359 1.272 1.199 1.137 1.084 1.038 0.997 0.961 0.929 0.899 0.872 0.848 
2009 258.910 2009 12.946 0.539 9.154 4.577 3.236 2.642 2.288 2.047 1.869 1.730 1.618 1.526 1.447 1.380 1.321 1.269 1.223 1.182 1.144 1.110 1.079 
2010 222.090 2010 11.105 0.463 7.852 3.926 2.776 2.267 1.963 1.756 1.603 1.484 1.388 1.309 1.242 1.184 1.133 1.089 1.049 1.014 0.982 0.952 0.925 
2011 279.320 2011 13.966 0.582 9.875 4.938 3.492 2.851 2.469 2.208 2.016 1.866 1.746 1.646 1.561 1.489 1.425 1.369 1.320 1.275 1.234 1.198 1.164 
2012 251.750 2012 12.588 0.524 8.901 4.450 3.147 2.569 2.225 1.990 1.817 1.682 1.573 1.483 1.407 1.342 1.285 1.234 1.189 1.149 1.113 1.079 1.049 
2013 233.770 2013 11.689 0.487 8.265 4.133 2.922 2.386 2.066 1.848 1.687 1.562 1.461 1.378 1.307 1.246 1.193 1.146 1.104 1.067 1.033 1.002 0.974 
N° DE AÑOS 17  Promedio  3.771 1.886 1.333 1.089 0.943 0.843 0.770 0.713 0.667 0.629 0.596 0.569 0.544 0.523 0.504 0.487 0.471 0.457 0.444 
PROMEDIO 276.0805882  Desviacion  5.264 2.632 1.861 1.520 1.316 1.177 1.075 0.995 0.931 0.877 0.832 0.794 0.760 0.730 0.703 0.680 0.658 0.638 0.620 
MAXIMO 423.1    4.106 2.053 1.452 1.185 1.027 0.918 0.838 0.776 0.726 0.684 0.649 0.619 0.593 0.569 0.549 0.530 0.513 0.498 0.484 
DESV.ESTANDAR 99.41603546    -1.402 -0.701 -0.496 -0.405 -0.351 -0.314 -0.286 -0.265 -0.248 -0.234 -0.222 -0.211 -0.202 -0.194 -0.187 -0.181 -0.175 -0.170 -0.165 





























































































Cuadro de intensidad de precipitación para cualquier periodo de retorno 
(mm/hr) 
                     
 
TR (años ) 
       Duración de la lluvia, en minutos        
 
5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360   
 5 7.561 3.780 2.673 2.183 1.890 1.691 1.543 1.429 1.337 1.260 1.195 1.140 1.091 1.049 1.010 0.976 0.945 0.917 0.891 
 25 14.535 7.268 5.139 4.196 3.634 3.250 2.967 2.747 2.570 2.423 2.298 2.191 2.098 2.016 1.942 1.877 1.817 1.763 1.713 
 50 17.423 8.712 6.160 5.030 4.356 3.896 3.557 3.293 3.080 2.904 2.755 2.627 2.515 2.416 2.328 2.249 2.178 2.113 2.053 
 75 19.102 9.551 6.754 5.514 4.776 4.271 3.899 3.610 3.377 3.184 3.020 2.880 2.757 2.649 2.553 2.466 2.388 2.316 2.251 
 100 20.290 10.145 7.174 5.857 5.073 4.537 4.142 3.835 3.587 3.382 3.208 3.059 2.929 2.814 2.711 2.619 2.536 2.461 2.391 
                      
 
 
Curvas IDF De La Estación Sayapullo  
 







































 Tr = 5 años 
 
 Tr = 25 años 
 
 Tr = 50 años 
 
 Tr = 75 años 
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 Cálculos de caudales 
 
 
Para el cálculo de caudales vamos a utilizar el método racional, método 
usado para el caudal de diseño de una cuenca, determinando el caudal en 
función de datos de precipitación pluvial, el área de la cuenca su estudio de 
suelo y topografía. 
 
El método racional es válida para áreas menores de 5 km². En terrenos 
 












Q = Escurrimiento en m3/seg 
 
C = Coeficiente de escurrimiento 
 
I = Intensidad de la precipitación pluvial en mm/hr 
A = Área de drenaje en Km2. 
 
 
Coeficiente de escorrentía para ser usados en el método racional  
 
              
 Característi    Período de Retorno     
 ca de la 
2 5 10 20 25 50 100 500 
 
 Superficie  
          
              
 Areas de           
 Cultivos          
 Plano, 0- 




    
             
 Promedio, 




    
             
 Pendiente          
 superior a 0.39 0.42 0.44 0.467 0.480 0.510 0.540 0.61  
 7%             
 Pastizales     0.00      
           
 Planos, 0- 




    
             
 Promedio, 




    
             
 Pendiente          
 superior a 0.37 0.40 0.42 0.45 0.46 0.49 0.53 0.60  
 7%             
 Bosques    0.00      
            
 Planos, 0- 




    
             
 Promedio, 




    
             
 Pendiente          
 superior a 0.35 0.39 0.41 0.44 0.45 0.48 0.52 0.58  
 7%              




 Tiempo de concentración 
 
tiempo de concentración, considerando que en ese tiempo se produce la 
mayor aportación de la cuenca al cauce. Para el cálculo del tiempo de 
concentración existen varias expresiones empíricas: 
 
 
Fórmula de Kirpich (1940)    
    
Donde:  0.77  
 
Tc   0.06628 
L  
Tc: Tiempo de concentración en horas s 0.385 
 
   
 
 
s: Pendiente entre altitudes máximas y mínimas del cauce en m/m 
73 
 
Fórmula del US Corps of 
Engineers Donde: 
 
Tc: Tiempo de concentración en horas 
 
L: Longitud del cauce en km. 
s: Pendiente en m/m. 
 
Fórmula de Hathaway 
 
 
En la cual: 
 
Tc: Tiempo de concentración en horas 
 
L: Longitud del cauce principal en 
km n: Factor de rugosidad 
 
S: Pendiente en m/m 
 
 






































Nota: En este proyecto utilizare los tres métodos empíricos y trabajar con el 



















Para hallar La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la 
duración (según las curvas de intensidad - duración – frecuencia (I – D – 

























A continuación, presentamos la determinación de parámetros formológicos 
























































































Q - 01 Km 00+ 062.340 
 
Q - 02 Km 01+ 574.320 
 
Q - 03 Km 02+ 937.083 
 










DETERMINACION PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS  
 
 
   Calculo de la pendiente de la cuenca   
 





OBRA DE ARTE de Cota mayor Cota menor 
cuenca cuenca cauce mayor) la cuenca  
compacidad 
  
       
 ( km ) ( km2 ) ( kc ) ( km ) ( km ) ( km ) ( m / m ) 
TRAMO QUEBRADA ONDA CRUCE CHANACHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO    
ALCANTARILLA. PASO 01 3.590 0.533 1.387 1.579 2.315 1.564 0.476 
ALCANTARILLA. PASO 02 3.100 0.540 1.190 1.398 2.160 1.632 0.378 
ALCANTARILLA. PASO 03 1.233 0.115 1.026 0.360 1.890 1.704 0.517 





CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO 
 
     PARAMETROS 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN      
GEOMORFOLÓGICOS 
Nº DESCRIPCION:  PROGRESIVA PERIODO PRECIPITA 
    
      
   
F.U.S. 
  
CUENCA  OBRA DE ARTE (KM) T (AÑOS) CION (MM) 
LONGITU  PENDIENT METODO F.U.S. PROMEDIO      
AREA (KM2) CORPS. OF      D (KM)E (M/M) KIRPICH HATHAWAY TC (HORAS) 
















TRAMO : TRAMO QUEBRADA ONDA CRUCE CHANACHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 
 
Q1 ALC. PASO 01 00+062.34 25 24.04 0.533 1.58 0.476 0.1254 0.4889 0.4209 0.3451 18.4843 0.48 1.314 
               
Q2 ALC. PASO 02 01+574.32 25 24.04 0.540 1.40 0.378 0.1248 0.4656 0.4197 0.3367 18.7124 0.48 1.347 
               
Q3 ALC. PASO 03 02+937.08 25 24.04 0.115 0.36 0.517 0.0389 0.1565 0.2070 0.1341 29.6438 0.48 0.455 
               
Q4 ALC. PASO 04 04+734.02 25 24.04 0.045 0.30 0.517 0.0342 0.1376 0.1913 0.1210 31.2077 0.48 0.187  
 
Precipitacion maxima (mm/24hr) Periodo T (años)  
15.12 2.5  
17.80 5  
20.49 10  
23.18 20  
24.04 25 (ALC. PASO) 
26.73 50  
29.42 100  
   
 








     PARAMETROS TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
     
GEOMORFOLÓGICOS 
Nº DESCRIPCION:  PROGRESIVA PERIODO PRECIPITA 
    
      
   
F.U.S. 
  
CUENCA  OBRA DE ARTE (KM) T (AÑOS) CION (MM) LONGITU  PENDIENT METODO F.U.S. PROMEDIO 
     
AREA (KM2) CORPS. OF      D (KM)E (M/M) KIRPICH HATHAWAY TC (HORAS) 
        ENGINERRS   
 
Q= 























TRAMO : TRAMO QUEBRADA ONDA CRUCE CHANACHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO   
Q - 1 CUNETA 01 - 20 23.18 0.027 0.25 0.042 0.0773 0.1911 0.3143 0.1942 23.7489 0.43 0.0759 
               
Q - 2 CUNETA 02 - 20 23.18 0.027 0.25 0.042 0.0773 0.1911 0.3143 0.1942 23.7489 0.43 0.076 
               
Q - 3 CUNETA 03 - 20 23.18 0.027 0.25 0.055 0.0695 0.1814 0.2946 0.1818 24.5443 0.43 0.078 
               
Q - 4 CUNETA 04 - 20 23.18 0.027 0.25 0.055 0.0695 0.1814 0.2946 0.1818 24.5443 0.43 0.078 
               
Q - 5 CUNETA 05 - 20 23.18 0.027 0.25 0.055 0.0695 0.1814 0.2946 0.1818 24.5443 0.43 0.078 
               
Q - 6 CUNETA 06 - 20 23.18 0.027 0.25 0.031 0.0866 0.2021 0.3367 0.2085 22.9231 0.43 0.073 
               
Q - 7 CUNETA 07 - 20 23.18 0.027 0.25 0.049 0.0728 0.1855 0.3030 0.1871 24.1977 0.43 0.077 
               
Q - 8 CUNETA 08 - 20 23.18 0.027 0.25 0.049 0.0728 0.1855 0.3030 0.1871 24.1977 0.43 0.077 
               
Q - 9 CUNETA 09 - 20 23.18 0.027 0.25 0.049 0.0728 0.1855 0.3030 0.1871 24.1977 0.43 0.077 
               
Q - 10 CUNETA 10 - 20 23.18 0.027 0.25 0.055 0.0694 0.1813 0.2944 0.1817 24.5549 0.43 0.078 
               
Q - 11 CUNETA 11 - 20 23.18 0.027 0.25 0.055 0.0694 0.1813 0.2944 0.1817 24.5549 0.43 0.078 
               
Q - 12 CUNETA 12 - 20 23.18 0.027 0.25 0.045 0.0753 0.1886 0.3092 0.1910 23.9463 0.43 0.077 
               
Q - 13 CUNETA 13 - 20 23.18 0.027 0.25 0.066 0.0648 0.1752 0.2824 0.1741 25.0813 0.43 0.080 
               
Q - 14 CUNETA 14 - 20 23.18 0.027 0.25 0.066 0.0648 0.1752 0.2824 0.1741 25.0813 0.43 0.080 
               
Q - 15 CUNETA 15 - 20 23.18 0.027 0.25 0.067 0.0647 0.1750 0.2820 0.1739 25.0993 0.43 0.080   
ALCANTARILLAS DE ALIVIADERO 
 
Q - 1 ALC. ALIVIO 01 Km 00+ 000 20 
Q - 2 ALC. ALIVIO 02 Km 00+ 310 20 
Q - 3 ALC. ALIVIO 03 Km 00+ 560 20 
Q - 4 ALC. ALIVIO 04 Km 00+ 810 20 
Q - 5 ALC. ALIVIO 05 Km 01+ 060 20 
Q - 6 ALC. ALIVIO 06 Km 01+ 310 20 
Q - 7 ALC. ALIVIO 07 Km 01+ 825 20 
Q - 8 ALC. ALIVIO 08 Km 02+ 075 20 
Q - 9 ALC. ALIVIO 09 Km 02+ 325 20 
Q - 10 ALC. ALIVIO 10 Km 02+ 575 20 
Q - 11 ALC. ALIVIO 11 Km 03+ 190 20 
Q - 12 ALC. ALIVIO 12 Km 03+ 440 20 
Q - 13 ALC. ALIVIO 13 Km 04+ 190 20 
Q - 14 ALC. ALIVIO 14 Km 04+ 440 20 
































3.3.3. Hidráulica y drenaje 
 
 Drenaje superficial 
 
Se refiere al control de las agua que discurre sobre el terreno natural o 
sobre la calzada de la carretera, aguas que provienen de las lluvias o de 
inundaciones de ríos o aguas almacenadas .el drenaje superficial trata de 
evitar que el agua llegue al perjudicar la carretera por medio de obras de 
estructuras. Que lo protejan. Del mismo el agua que se da en la carretera 
proveniente de las lluvias se estanque especialmente en tramos de curvas 
y por lo tanto cause daños, es por el cual se hace la eliminación de estas 
aguas superficiales hacia las cunetas laterales con pendientes proyectadas 
para facilitar el escurrimiento delas aguas hacia las alcantarillas. 
 
 
 Diseño De Cunetas 
 
El manual de hidrología hidráulica y drenaje especifica las dimensiones 













































Diseño de Cunetas 
 
 
 Cálculo del Gasto (Método Racional) : 
 
 = 3. 0         
          
 Q =   Gasto (m3/seg).        
 C = Coeficiente de escorrentía C= 0.467  ( Pendiente superior a 7%) 
 I = Intensidad  I = 25.099 MM/H      
 Ap = Area de media plataforma = 7.00 * 250.0 = 0.00175 km2 
 Az = Area del talud = 250.00 * 100.0 = 0.025 km2 
 AT= Area tributaria total =     0.0268 km2 
            
Q = *0.4667 *25.099  0.027 
 3.600  
Q = 0.087  m 
3
 /seg 
   
 
 Diseño Geométrico e Hidráulico 
 
Q = 0.087 m3/seg 
n = 0.022 0  
S = 6.66 % Z 
= 1  
 















Asumiendo una sección de cuneta : 
 
H = 0.35 m  
Y = 0.26 m  
f = 0.09 m  
L  = 0.75 m 
 
 

























           
x 
   
0.75 
     
            =       
         
0.26 
     
0.35 
     
         
 
         
                  
     x =  0.563  m  
          
a 
   
1 
     
            =       
         
0.26 
    
1 
     
         
 
         
                  
     a =  0.263  m  
                         
Por pitagoras :   L 1 =   Y 2 +   x 2  
                     
     L 1 = 0.26 2 + 0.563 2     
     
L
 1 = 0.621  m  
     L 2 =   Y 2 +   a 2   
                     
     L 2 = 0.26 2 +  0.263 2     
     L 2 = 0.371  m  
Area Hidráulica:   A = (x + a)*Y  
           2            
     A =  0.563 + 0.263* 0.26   
                 2        
     A =  0.108  m 2  
Perímetro Mojado : P =  L 1  + L 2                  
  P = 0.621 +  0.371               
                           
  P =  0.992 m                    
Radio Hidráulico : R =  A                   
    P                    
  R =  0.108                    
   0.992                       
  R =  0.109 m                  
Por manning : 
Q 
A ´ R 2 / 3 ´ S 1 / 2            
     
n 
                   
                         
  Q = 0.108   0.109 2/3  0.0666 1/2          
           *                 
         0.022                 
           
 Q = 0.29 m 
3
 /seg   >  
Q
 diseño  0.087  m 3 /seg OK 
Velocidad : V =  Q                   
    A                    
  V =  0.087                       
   0.108                       
        
































Por Lo Tanto Nuestra Sección de cuneta  Será De: 
 
Cuneta Nº H 
  
Cuneta 01 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 02 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 03 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 04 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 05 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 06 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 07 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 08 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 09 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 10 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 11 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 12 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 13 0.35 x 0.75 
  
Cuneta 14 0.35 x 0.75 
  



















CÁLCULO DE ALCANTARILLA DE PASO 
 
Cálculo del Gasto (Método Racional) :  
 = 3. 0   
     
 Q = Gasto (m3/seg).  
 C = Coeficiente de escorrentía. 
 I = Intensidad  (mm/24hr). (Periodo de Retorno de 25 años) 
 A = Area  de la cuenca (km2). 
      





Cálculo del Diámetro de la alcantarilla. 
 
1.- Considerando borde libre de 25% tomamos la siguiente relación. 
= 0.75         Y = 0.75 * D  
 
2.- Con Y=0.75*D, en la tabla "Propiedades hidraúlicas de conductos circulares": 
 
= 
0.302      D = 3.3146 * R      
 2 = 0.6318     A = 0.6318 * D2      
Remmplazando (D):              
          
A = 6.9411 
´       




2 1 2 
    Dónde: 
S = 2.50% 
     
              
                
           
n = 0.024 (metal corrugado). 
 
             
.9 11 2 
 2 1            
  
2 
           
      
= 
      
= 
                 
             
1 2  
  
             .9 11   
   R = 0.267                
Reemplazando en :    D = 3.3146 * R      
          D = 0.884 m ASUMIENDO   
          D = 34.799 pulg < >   f= 36 pulg 
                     
 
Con el diámetro comercial obtenemos : 
 
Si:  R = 0.302 * f 
    R = 0.276 m 






   
  0.528 
 
Verificando el gasto por Manning :  
2 1 2 
= 
 
Si: A = 6.941 * R2 Si: Y = 0.750 * D  





2.78 m/seg > 0.25 m/seg …….OK   
 (Velocidad mínima)    
 Q = 1.470 m3/seg > 1.347 m3/seg …....OK 
      
   d = 0.229 m   
    
D = 0.91 m     




















Diámetros de tubería a utilizar para alcantarillado de paso: 
 
 
ALCANTARILLA Diámetro Progresiva 
   
ALC. PASO 01 36 pulg. Km 00+ 062 
   
ALC. PASO 02 36 pulg. Km 01+ 574 
   
ALC. PASO 03 24 pulg. Km 02+ 937 
   
ALC. PASO 04 24 pulg. Km 04+ 734 
   
 
 
Consideraciones de aliviadero  
 
CÁLCULO DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO 
 
 
Cálculo del Gasto (Método Racional) : 
= 3. 0 
 
Q = Gasto (m3/seg). 
 
C = Coeficiente de escorrentía. 
 
I = Intensidad (mm/24hr). (Periodo de Retorno de 20 años) 
 
A = Area Tributaria de la cuenca (km2). 
 
Q= 0.080196 m3/seg. (CAUDAL ACUMULADO EN LA CUNETAS) 
 
Cálculo del Diámetro de la alcantarilla.  
1.- Considerando borde libre de 25% tomamos la siguiente relación. 
= 0.75         Y = 0.75 * D  
 
2.- Con Y=0.75*D, en la tabla "Propiedades hidraúlicas de conductos circulares": 
 
= 
 0.302    D = 3.3146 * R      
 2 = 0.6318     A = 0.6318 * D2      
Remmplazando (D):              
         
A = 6.9411 
´       




2 1 2 
   Dónde: 
S = 2.50% 
     
             
               
          
n = 0.024 (metal corrugado). 
 
            
   
9.1 21 2 
 2 1            
=    
2 
    =       
                  
                   
            9.1 21 1 2    
   R = 0.093              
Reemplazando en :    D = 3.3146 * R      
         D = 0.307 m      





Con el diámetro comercial obtenemos : 
 
Si: R = 0.302 * f  
R = 0.184 m 
 
 
Verificando la velocidad : 
1. 0 
= = 0.528 =   
Verificando el gasto por Manning :  




Si: A = 6.941 * R2 Si: Y = 0.750 * D  






2.13 m/seg > 0.25 m/seg …….OK   
 (Velocidad mínima)    
 Q = 0.500 m3/seg > 0.080 m3/seg …....OK 
      
   d = 0.152 m  
    
D = 0.61 m     













Diámetros de tubería de alcantarillas de alivio a usar: 
 
ALCANTARILLA Diametro Progresiva 
ALC. ALIVIO 01 24 pulg. Km 00+ 000 
   
ALC. ALIVIO 02 24 pulg. Km 00+ 310 
   
ALC. ALIVIO 03 24 pulg. Km 00+ 560 
   
ALC. ALIVIO 04 24 pulg. Km 00+ 810 
   
ALC. ALIVIO 05 24 pulg. Km 01+ 060 
   
ALC. ALIVIO 06 24 pulg. Km 01+ 310 
   
ALC. ALIVIO 07 24 pulg. Km 01+ 825 
   
ALC. ALIVIO 08 24 pulg. Km 02+ 075 
   
ALC. ALIVIO 09 24 pulg. Km 02+ 325 
   
ALC. ALIVIO 10 24 pulg. Km 02+ 575 
   
ALC. ALIVIO 11 24 pulg. Km 03+ 190 
   
ALC. ALIVIO 12 24 pulg. Km 03+ 440 
   
ALC. ALIVIO 13 24 pulg. Km 03+ 690 
   
ALC. ALIVIO 14 24 pulg. Km 03+ 940 
   
ALC. ALIVIO 15 24 pulg. Km 04+ 190 











Las características técnicas y físicas que se va a presentar para el diseño 
para el mejoramiento de la carretera Cruce Chanchamayo Quebrada Onda 
 
–caserío Chanchamayo, debe tener resultados óptimos, para el beneficio 
de la comunidad que requiere del servicio. 
 
 
3.4.2.  Normatividad 
 
El diseño geométrico de la vía en estudio. Estará basado en las normas 
emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 
El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG 2014). Aprobada con 
resolución directorial N° 028-2014-MTC-14, fecha 30-10-2014). 
 
Manual para El Diseño de Caminos No Pavimentados De Bajo Volumen De 
Transito (Aprobado Por La Resolución Directoral N° 084 – 2005 –MTC/14 
Del 16.11.2005 
 
EL Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
 
Carreteras (EG 2013). (Aprobado con Resolución Directoral Nº 22-2013- 
 
MTC/14, de fecha 07/08/2013) 
 
 
3.4.3. Clasificación de las carreteras 
 
 Clasificación por demanda: 
 
En función de la demanda clasificamos a la carretera: 
 
Carretera de tercera clase. 
 
Con un Índice Medio Diario Anual (IMDA) > 400 veh./día, con una calzada 
de 2 carriles de 3.00m de ancho como mínimo y pavimentadas. 
 
 
 Clasificación por su orografía 
 
La carretera de estudio en función a su orografía se clasifica en: 
 
 
Terreno accidentado (tipo 3) 
 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% y sus 
pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %.por lo tanto la 











El estudio del tramo de carretera que une Cruce Chanchamayo Quebrada 
Onda - Caserío Chanchamayo, Distrito De Sayapullo. Teniendo una 
longitud total de inicio a fin de 05+205.85 km, iniciando en el Cruce 
Chanchamayo Quebrada Onda y culmina en el Caserío Chanchamayo, la 
ruta es de gran importancia, ya que sus habitantes hacen uso constante de 
la misma, debido a que establece la integración con otros caseríos 
cercanos a la misma. Mediante este estudio de tráfico se podrá estudiar el 
rango de soporte en ala superficie de pavimento teniendo cuidado al definir 
los vehículos que circularan. 
 
 
 Conteo y clasificación vehicular 
 
Ubicación de las estaciones 
 
La vía existente tiene un tráfico, en donde se llegó a identificar una estación 
para realizar el conteo del tráfico para una proyección al año 2028. Para el 
conteo se elegido la estación cruce chanchamyo quebrada onda, donde es 
el ingreso hacia el caserío chanchamayo. 
 
 








 Días de 
Fecha de Estudio 
 
Días     
Conteo 
 
          
           
   
Cruce 
 Cruce      
    
chanchamayo 
     
   
chanchamayo 
   
01/10/17 – 
 
Domingo -  
E1 
  







sábado     
Caserío 
  
   
Onda 
      
    
Chanchamayo 
     
          
           





Para realizar el IMDA, tomamos encuenta el reconocimiento de la zona de 
estudio, identificando el tramo de conteo la misma que corresponde a la 
carretera cruce chamchamayo ya que al contarse con una misma 




Se conto con una planificación para ubicar la ubicación de la estación de 
conteo y verificación de vehículos conforme al tramo siguientes: 
 
Cruce chanchamayo Quebrada Onda ─ caserío Chanchamayo. 
 
 
 Procesamiento de la información 
 
La información de los conteos de tráfico obtenidos en el conteo de vehículos 
será expresada en términos de (IMDA), que compararemos con proyectos 
anteriormente ejecutados en el área de estudio a desarrollar, procesando en 
hoja de cálculo Excel, donde se registran todos los vehículos por hora y día, 
por sentido (entrada y salida) y por tipo de vehículo. 
 
el análisis del tipo de vehículo que transitan en la vía se clasificó como 
vehículos ligeros y vehículos pesados. La información que se obtuvo en el 
conteo nos dará a conocer los volúmenes de tráfico que soportar la vía en 
estudio, y la variación a diario y horario. 
 
 
 Determinación del índice medio diario (IMD) 
 




IMDa = IMDs * FC m 
 




IMDa  = Volumen clasificado promedio del año. 
 
IMDs  = Volumen clasificado promedio de la semana. 
 
Vl = Volumen clasificado día laboral (lunes, martes, miércoles, jueves, 
 
viernes), Vs (sábado) y Vd (domingo). 
 
FC m = Factor de corrección según el mes que se efectuó el aforo. 
 
 
 Determinación del factor de corrección 
 
Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, 
que son ocasionadas por las épocas de cosecha lluvias, festividades 
vacaciones etc. Siendo así necesario para obtener el (IMD), el uso del 
factor de corrección, la cual este factor es información es proporcionada 
por provias nacional para el flujo de vehículos registrados en la estación de 




estación de peaje de chicama del distrito de chicama en la provincia de 
Ascope. 
 
A continuación presentamos el factor de corrección promedio obtenido el 
periodo 2006 -2008., para vehículos ligeros: 1.06858, para vehículos 
pesados:1.06246, estos factores se utilizaron para el ajuste 
correspondiente a las estaciones. 
 


























 1. Determinación del tránsito actual.             
 Factores de corrección promedio estación chicama.         
 F.C.E. Vehículos ligeros: 1.06858           
 F.C.E. Vehículos pesados: 1.06246           
Resumen de los datos obtenidos del mes de octubre           
      Tráfico Vehicular en dos sentidos por día      
 
Tipo de Vehículo 
             Total 
IMDs Fc IMDa   Domingo Lunes Martes  iércoleJuevesViernesSábado Semanal 
                     
 
Vehículos 
























4 21 3 1.06858 3          
                     
 
Vehículos 
 B2  2  2   2 2  2 2  2 14 2 1.06246 2 
  










0 10 1 1.06246 2  Pesados        
  










2 13 2 1.06246 2          
                     
  TOTAL  18  9   15 8  8 10  10 78 11 - 13 






 Resultados del conteo vehicular 
 
El conteo en la estación dada, se analizó los resultados de los volúmenes 




CONTEO DE VEHICULOS CRUCE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA 
 
 
     Vehículos Ligeros  Bus   Camiones    
 
Día Fecha Sentido 
   Camion   







Pick up eta Micros B2 C3 C4 
 
     Ligero Pesado   
       rural          
   Entrada 1  2 2 2 1 1 2 0 0 11  
                 
 Domingo 01/10/2017 Salida 1  2 2 2 1 1 2 0 0 11  
                 
   Ambos 2  4 4 4 2 2 4 0 0 22  
                 
   Entrada 1  1 2 1 1 0 0 0 0 6  
                 
 Lunes 02/10/2017 Salida 1  1 1 1 1 0 0 0 0 5  
                 
   Ambos 2  2 3 2 2 0 0 0 0 11  
                 
   Entrada 0  0 2 0 1 2 3 0 0 8  
 
Martes 03/10/2017 
              
 Salida 0  0 2 0 1 2 2 0 0 7  
                 
   Ambos 0  0 4 0 2 4 5 0 0 15  
   Entrada 1  1 1 0 1 1 0 0 0 5  
 Miércoles 04/10/2017 Salida 1  1 1 0 1 1 0 0 0 5  
   Ambos 2  2 0 0 2 2 0 0 0 8  
   Entrada 0  0 2 1 1 0 1 0 0 5  
 Jueves 05/10/2017 Salida 0  0 2 1 1 0 1 0 0 5  
   Ambos 0  0 4 2 2 0 2 0 0 10  
   Entrada 1  1 1 0 1 1 0 0 0 5  
 Viernes 06/10/2017 Salida 1  1 1 0 1 1 0 0 0 5  
   Ambos 2  2 2 0 2 2 0 0 0 10  
   Entrada 1  0 2 1 1 0 1 0 0 6  
 Sábado 07/10/2017 Salida 1  0 2 1 1 0 1 0 0 6  
   Ambos 2  0 4 2 2 0 2 0 0 12  
                 
          Ligeros 51 7.29 8.00  
       IMDs  Pesados 37 5.00   
          Total  88 13.00   





Resultados del conteo vehicular semanal. 
 
     Tráfico Vehicular Semanal 
          
 Tipo de Vehículo   Entrada  
Salida (%) 
 
Total (%)      
(%) 
   
          
           
 
Vehículos 
Autos 50.00% 50.00% 100.00% 
      
 Pick up 50.00% 50.00% 100.00% 
 Ligeros          
 
Camioneta rural 57.14% 
 
33.33% 100.00%   
       
 
Vehículos 
B2 50.00% 50.00% 100.00% 
      
 C2 / Ligero 50.00% 50.00% 100.00% 
 Pesados          
 
C2 / Pesado 53.85% 
 
46.15% 100.00%   
            




 IMDa por estación 
 
Tráfico anual actual por tipo de vehículo 
 






(%)     
      
 Autos 2 15% 
    
 Pick up 2 15% 
    
 Camioneta rural 3 23% 
    
 B2 2 15% 
    
 C2 / Ligero 2 15% 
    
 C2 / Pesado 2 15% 
    
 IMDa 13 100% 
       
 
Proyección de tráfico  
 
Para la proyección  de la demanda utilizar la siguiente fórmula: 
 
    
 
   TT  1   r  
n  1 
   n 0  
Donde: Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día 
 T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día 
 n = año futuro de proyeccción 
 r = tasa anual de crecimiento de tránsito 
Tasa  de Crecimiento por   
Región:      
rvp = 1.50% 
 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para 
 
vehículos de pasajeros)    
rvc = 3.50% 
 Tasa  de Crecimiento  Anual  del  PBI  Regional 
 
(para vehículos de carga)    
      
 
 
Tráfico generado  
 
El tráfico generado corresponde la situación sin proyecto, pero que 
aparecerá como consecuencia de construcción de la presente carretera. 
 
El trafico generado en esta carretera es del 10% más, respecto a un trafico 
normal, al ser un tipo de via que une caserios cercanos a ella que 




cuenta con terrenos aptos para una buena agricultura que se incrementara 
en el futuro. 
 
Tráfico total  
 
Para el cálculo del tráfico futuro se utilizará la siguiente fórmula: 




Tr = Tráfico en el año N. 
 
T = Tráfico actual o en el año base. 
 
Rt =  Tasa de crecimiento. 
 
N =  Año para el cual se calcula el volumen de tráfico. 
 




Demanda Proyectada "Con Proyecto" 
 
 
Tráfico Generado por Tipo de Proyecto 
 
 Tipo de Intervención        % de Tráfico normal    
                  
 Nueva Construcción         10%     
                 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC          
                
     Tráfico Generado        
                 
 Tipo de Vehículo 2018  2019 2020 2021  2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028  
                  
 Autos 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 Pick up 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 Cneta rural 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 B2 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 C2 / Ligero 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 C2 / Pesado 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                  
 Total 0.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                 
     Tráfico Total        
                 
 Tipo de Vehículo 2018  2019 2020 2021  2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028  
                  
 Autos 2  2 2  2  2  2 2 2 2 2 2  
                  
 Pick up 2  2 2  2  2  2 2 2 2 2 2  
                  
 Camioneta rural 3  3 3  3  3  3 3 3 4 4 4  
                  
 B2 2  2 2  2  2  2 2 2 2 2 2  
                  
 C2 / Ligero 2  2 2  2  2  3 3 3 3 3 3  
                  
 C2 / Pesado 2  2 2  2  2  3 3 3 3 3 3  
                  
 IMD TOTAL 13  13 13  13  13  15 15 15 16 16 16  









 Tipo de Vehículo 2028  
    
 Autos 2  
    
 Pick up 2  
    
 Camioneta rural 4  
    
 B2 2  
    
 C2 / Ligero 3  
    
 C2 / Pesado 3  
    
 IMDA 16  





Cálculo de ejes equivalentes  
 
Se calculará el número acumulado de repeticiones de carga (ESAL). La 
fórmula general de cálculo se detalla a continuación. 
(1 +   )  − 1 
= 3 5( 
  
)  





IMD = Índice Medio Diario Corregido. 
 
Rt = Tasa de Crecimiento Anual expresada en Porcentaje. 
 
N = Periodo de Análisis – Años 
 
EE = Factores Destructivos o Ejes Equivalentes según tipo de vehículo, 
para su cálculo se empleó el capítulo VI, del Manual de Carreteras, Suelos, 





Factor de distribución direccional (D) 
 Nº carriles % de camiones en carril  
 2 direcciones de diseño 
 2 50  
 4 45 (35 - 48)  




Factor de distribución carril (L) 
 Nº carriles % de ESAL en el  
 1 dirección carril de diseño 
 1 100  
 2 80 - 100  
 3 60 - 80  










CALCULO DEL NUMERO DE EJES EQUIVALENTES (EAL)    
Horizonte de Análisis:  10 años      
             
Factor de distribución direccional: 0.5     
             
Factor de distribución en el carril de diseño: 1    
             
             
 
Tipo de 
  Tráfico   











    
crecimiento Crecimiento 
 





           
             
Autos 2  1.50% 10.70 7,813 0.245 957 
        
Pick up 2  1.50% 10.70 7,813 0.245 957 




1.50% 10.70 15,626 0.245 1914 
rural 
 
          
        
B2 2  1.50% 10.70 7,813 2.390 9337 
        
C2 / Ligero 3  3.50% 11.73 12,846 3.996 25666 




3.50% 11.73 12,846 3.996 25666 
Pesado 
 
          
           
 TOTAL 16     64757  ESAL = 64497 EE 
             
           
ESAL = 
6.45E+04 
           
EE             
             
 
 
Clasificación de vehículo  
 
En el estudio socioeconómico realizado y sus características geométricas, 
se toma encuenta del vehiculo predominante al cual llamaremos vehiculo 
de diseño el cual será un B2 (Bus de dos ejes: con un peso máximo de 18 



























3.4.5. Parámetros básicos para el diseño en zona rural 
 





 Tipo de Vehículo 2028  
    
 Autos 2  
    
 Pick up 2  
    
 Camioneta rural 4  
    
 B2 2  
    
 C2 / Ligero 3  
    
 C2 / Pesado 3  
    
 IMDA 16  
    
 
 
 Velocidad de diseño 
 
Para el diseño de la carretera se utilizara una velocidad directriz de 30 km/h. 
 












































Radios mínimos  
 









Rm: Radio Mínimo 
 
V : Velocidad de diseño 
 
Pmáx: Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno). 
 
ƒmáx: Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
 
El resultado de la aplicación de la indicada formula se aprecia en el 


































Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras (DG-2014) 
 
 












 Distancia De Visibilidad 
 
3.4.5.5.1. Distancia de Visibilidad de Parada 
 
La velocidad de diseño de 30 km/h estable, para pendiente nula o de 
bajada una distancia de parada de 35 m y para pendientes en subida una 
distancia de parada entre 31 y 29 m. 
 
 






















FUENTE: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
 
3.4.5.5.2. Distancia Visibilidad de Adelantamiento o de Paso 
 
El Manual DG 2014, especifica la mínima distancia visibilidad de 
adelantamiento de 200 m para una velocidad de diseño 30km/h. 
 








































Fuente: Manual de Carreteras DG (2014) 
 




El diseño geométrico en planta (horizontal) deberá permitir la circulación de 
los vehículos tratando que sea posible de conservar la misma velocidad 
directriz en la mayor longitud de la vía (carretera ) . 
 
Por lo general tratar de usar curvas de radio amplio y el empleo de radios 
mínimos para las condiciones más críticas. 
 
En el diseño en planta cuando se haga el alineamiento deberá satisfacer 
todos los parámetros de condiciones de visibilidad de adelantamiento, 
curvas del mismo sentido y diferente sentido longitud de tramo de tangente 




 Tramos en tangente 
 
Los problemas relacionados al cansancio, deslumbramientos, excesos de 
velocidad, es mejor deseable las longitudes mínimas y máximas admisibles 
de tramos de tangentes. 
 










































Fuente: Manual Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
 
Curvas circulares  
 
Las curvas circulares horizontales simples son arcos de circunferencia de 
un solo radio que unen dos tangentes consecutivas. 
 







































































 Curvas de transición 
 
 
Transición de peralte 
 
El peralte la inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, 
que tienen la función a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, la 
transición de peralte es la traza del borde de la calzada, en la que se 
desarrolla el cambio de la pendiente del dicho borde, esta se da entre la 
zona en tangente, y a la zona peraltada de la curva. 
 










ipmáx: Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje 






V: Velocidad de diseño (km/h). 
 












L mín.: Longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 
 
pf : Peralte final con su signo (%) 
 
Pi: Peralte inicial con su signo (%) 
 
B: Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

























.Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
















R : (m) 
 
J : m / s³ 
 
P : % 
 




































































































Fuente: Manual Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
 
 Curvas de vuelta: 
 
En la tabla a continuación indica los radios mínimos que se utilizaran para 
curvas mínimas con un ancho de calzada de 6m. en tangente. Sabiendo 













































Fuente: Manual Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 








El diseño vertical se tiene establecido por la norma valores para los 
siguientes elementos 
 
- Pendientes longitudinales máximas y mínimas 
 
- Curvas verticales cóncavas 
 
- Curvas verticales convexas 
 





Por lo general se considera no sobrepasar los límites máximos de 













































Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
Para nuestro proyecto tenemos la pendiente máxima 10% para carretera 
de tercera clase <400 VEH/DIA. 
 
 
Curvas verticales  
 
Para determinar las longitud de las curvas verticales que conforma la 
rasante esta longitud debe brindar comodidad y suministrar una agradable 
apariencia, adecuado drenaje, garantizando la seguridad de distancia de 
visibilidad de parada y adelantamiento. 
 






K: Parámetro de curvatura 
 
L: Longitud de la curva vertical 
 
A: Valor Absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes 
 
Longitud de las curvas convexas 
 
EL valor del índice de curvatura K para la determinación de la longitud de 
las curvas verticales convexas para carreteras de Tercera Clase, serán los 
indicados en el cuadro 
 


































Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras (DG2014) 
 
 
Longitud de las curvas cóncavas 
 
EL del Índice K para la determinación de la longitud de las curvas verticales 
cóncavas con la velocidad de 30km/h para carreteras de tercera clase, se 
presenta en la siguiente tabla: 
 
Valores del índice k para calcular la longitud de curva vertical cóncava 
 
 




























3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
 Generalidades 
 
la sección geométrica transversal consiste en la descripción de elementos 
de la carretera en plano de con el vertical normal al alineamiento trazado 
horizontal, permitiendo definir sus dimensiones de dichos elementos en el 





El Manual DG 2014 (Tabla 304.01), especifica con un IMD proyectado 
menor a 400 veh/día, orografía accidentada y velocidad directriz de 30 
km/h, el ancho de calzada en tangente es de 6.00 m. asimismo para los 
tramos en curva se adicionara el sobre ancho, 
 



























La norma DG 2014, elaborado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo al IMD proyectado menor a 400 veh/día, 
orografía Accidentada y una velocidad directriz de 30 km/h, el ancho de 






































El Manual DG 2014, especifica un bombeo de 2%, para el caso de una 

















El manual DG 2014, se puede considerar el peralte normal de las curvas en 























Los taludes en zonas de corte como terraplenes varían de acuerdo a las 
características del terreno a continuación se muestra los valores 
referenciales de taludes en zonas de corte (H: V) = (1:1), zonas de relleno 
(H: V) = (1:1.75). 
 
















Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras  DG-2014 
 
 



















Las dimensiones de las cunetas se deducen a partir de cálculos 
hidráulicos, teniendo en cuenta su pendiente longitudinal, intensidad de Las 
precipitaciones pluviales, área de drenaje y el tipo de suelo, entre otros. A 

















































Cuneta Nº H 
  




3.4.9. Resumen y consideraciones de diseño en zona rural  
 
CUADRO DE RESUMEN DE CONSIDERACIONES GEOMETRICAS   
PARAMETROS BASICOS DE DISEÑO  
 Clasificación de acuerdo a su  
Carreteras de 3ra clase  
demanda. 
    
       
 Clasificación por su orografia   Terreno Accidentado 
       
    DISEÑO GEOMÉTRICO 
 Velocidad de diseño velocidad directriz de 30 km/h. 
       











 Máximo  Radio  Redondeo radio mínimo (m) 
 de diseño E(%)  Fricción mínimo      
fmax: 
  
       
 30 km/h 10  0.17 24.4  25 
    Distancia de visibilidad 
 Visibilidad de parada   Pendiente en Bajada 
 velocidad directriz de 30Km/h. 0% a 9% = 35m 
     Pendiente en Subida 
     3% = 31 m  
     6% = 30 m  
     9% = 29 m  
















Lmax(m)    
30Km/h  42  84  500 
  Curvas Horizontales  
  
Curvas de Transición  Necesidad de curvas de transición a 
velocidad directriz de 30 km/h  radios inferiores de:  
    R=55m  
Longitud mínima de    
L= 30m(redondeada),para V= 30Km/h 
curva transición 
   
      




vel.30km/h   
ANCHO DE CALZADA=6.00m  R=15m  
  Diseño geométrico en perfil  
    
Pendiente max %  
PMAX%=  10% en terreno accidentado 
IMD<400 VEH/DIA 
 
    
  Curvas verticales  
Se determina la longitud de curva vertical con la siguiente fórmula:  
L=KA L: Long.Curva.    






A: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes. 







Índice K para el 
 






cálculo de la longitud  
 





de curva vertical cóncava 
 
Velocidad Directriz 
visibilidad de frenado.  
Indice de Curvatura (k)  
(k) 
 
     
30 km/h   35  6 
 Diseño geométrico de la sección transversal 







    
Bombeo para precipitacion < 500mm/año  2% 
Bermas IMD<400 veh/dia  0.50m 
dimensiones de cuneta  0.35x0.75m 
Ancho de la Plataforma.  7.00m 
 Talud de corte   (V:H) = (1:1) 











3.4.10. Parámetros básicos para el diseño en zona urbana 
 
El desarrollo de tesis “Diseño Para El Mejoramiento De La Carretera Del 
Tramo Cruce Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío Chanchamayo, 
Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, Región La Libertad” 
está ubicado en una rural por el consiguiente el diseño se basa en una 
carretera de tercera clase con clasificación de carreteras colectoras rurales 
 
 




el diseño para el pavimento flexible de acuerdo al AASHTO, estará basado 
en el número estructural ”SN” que debe soportar el nivel de peso o carga 
requerido por el proyecto ,según el método de la aashto1993,devido a los 
factores ambientales ,relacionado con el nivel de precipitaciones ,IMD de 
tráfico, y la capa de rodadura ante los agentes atmosféricos y natural. 
 
Para determinar los espesores de las capas del pavimento se usara el 




Datos del CBR mediante el estudio de suelos  
 
Se trata de determinar las propiedades de la Subrasante, con el fin de 
determinar un CBR de diseño, a partir de ahí calcular el valor del módulo 
de Resilencia para calcular el pavimento. En este caso para poder llevar a 
cabo el diseño del pavimento tenemos datos obtenidos de los estudios de 
suelos de las calicatas (C1, C4). 
N° Ensayo Unidad 
C-1 C-4 
E-1 E-1    
8 CBR    
     
 Máxima    
8.1 Densidad Seca gr/cm3 2.106 2.02 
 (100%)    
 Máxima    
8.2 Densidad Seca gr/cm3 2.001 1.919 
 (100%)    
 Óptimo    
8.3 Contenido   de % 9.58 10.18 
 Humedad    
     
8.4 CBR al 100% % 41.99 34.52 
8.5 CBR al 95% % 34.84 27.96 
 





CBR De Diseño De La Subrasante: 
 
CALICATA PROGRESIVA CBR 
C-01 km 001-000.00 34.840 
C-02 km 004-000.00 27.960 
 
 
Módulo Resiliente (Psi): para obtener el módulo resiliente a partir del CBR, 








Resistencia Del Terreno De Fundación:  
Repeticiones acumuladas  de 18 kips percentil % 
104  ó menos 60 
104  – 106 75 


























CBR AL 60% 
 
CBR AL 75% 
 
CBR AL 87.5% 
 
  CBR   
      
      
 CBR # VALORE >=  %VALORE >=  
 34.840 1  50.0  
 27.960 2  100.0  
 
Módulo Resiliente:  
 
METODO AASHTO 
CBR 31.40 % 
MR 23196.68 PSI 
 
 

































Nuestro Cbr De Diseño Es ≥ 30%, Por lo tanto es considerado Subrasante 




METODO DEL INSTITUTO DE ASFALTO 
60% 
CBR  33.46 % 
MR 
 
24161.32 PSI   
75% 
CBR  31.40 % 
MR 
 
23196.68 PSI   
87.5% 
CBR  29.68 % 
MR 
 
22375.24 PSI   
 Fuente elaboración propia 
 
 
Datos del estudio de tráfico  
 
Los datos de estudio de tráfico están compuesto por vehículo de diferente 
peso y número de ejes, para cálculo de número de ejes equivalentes tipo 
80KN con nombre ESAL (Carga de eje simple equivalente). 
Tipo de 
Tráfico 




2024 Diseño EE 
Vehículo crecimiento Crecimiento Camión Veh./año (Veh./año)  
Autos 2 1.50% 10.70 7,813 0.245 957 
Pick up 2 1.50% 10.70 7,813 0.245 957 
Cneta rural 4 1.50% 10.70 15,626 0.245 1914 
B2  2 1.50% 10.70 7,813 2.390 9337 
C2 / Ligero 3 3.50% 11.73 12,846 3.996 25666 
C2 / Pesado 3 3.50% 11.73 12,846 3.996 25666 
TOTAL 16   64757 ESAL = 64497 EE 






Espesor de pavimento, base y sub base granular  
 
Calculo del espesor de pavimento: 
 












I . PERDIDA DE SERVICIABILIDAD ∆PSI 
 
Serviciabilidad Inicial= 
Serviciabilidad Final = 
 
 
4.00 (Para Pavimentos Flexibles) 
2.00 (Para Caminos de Tránsito Menor) 
 
  ∆PSI = Pt - Po 2.00    
 II . DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD R (%)    
 Niveles de Confiabilidad Sugerida para Diferentes Carreteras   
 Clasificación Urbana Rural   
Autopistas Interestatales y Otras 85 - 99.9 80 - 99.9   
Arterias Principales 80 - 99.0 75 - 95.0   
Colectoras de Tránsito 80 - 95.0 75 - 95.0   
Carreteras Locales 50 - 80.0 50 - 80.0   
      
 Confiabilidad R% = 70.00    
 III . DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DRENAJE PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES (mx)  
 Calidad del P=% del Tiempo en que el Pavimento está Expuesto a Niveles de Humedad 
   Cercanos a la Saturación   
 Drenaje < 1% 1% - 5% 5% - 25% > 25%  
Excelente 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20 1.20  
Bueno 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00 1.00  
Regular 1.25 - 1.15 1.25 - 1.55 1.05 - 0.80 0.80  
Pobre 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.80 - 0.60 0.60  
Muy Pobre 1.05 - 0.95 0.95 - 0.75 0.75 - 0.40 0.40   
    CAPA 
Drenaje m2 1.00 Coeficiente para base afirmado BASE  









 IV. DETERMINACIÓN LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (So)   
        
  So  = 0.4 (Para Pavimentos Flexibles en Construcción Nueva) 
 V. DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DISEÑO (n)     
        
  
Tipo de Carretera 
 Periodo   
   
de Diseño 
  
       
      
  Autopista Regional 20 - 40   
  Troncales Suburbanas 





      
        
  Colectoras Suburbanas 





      
        
  n   = 10 Años   
        
 CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL PARA CBR DE = 31.4 % 
 W18= 64497.00 EE     















































POR LO TANTO SN: 1.19 
 
 
Calculo De Espesores Basado Al Manual De Suelos, Geología, Geotecnias 
Y Pavimentos. 
 
a1=0.17 coeficiente asfáltica en caliente ara un módulo de elasticidad 
De 300 psi 
 
a2=0.052 coeficiente base granular cbr 
80% a3=0.047 coeficiente subbase cbr 40% 
Drenaje m2 1.00 













Numero Estructural Requerido (SNR): representa el espesor total del 
pavimento a colocar y debe ser transformado al espesor efectivo de cada 
una de las capas de la capa de rodadura, de base y de sub base, mediante 





D1 D2  D3 
5.0 cm 20.0 cm  0.0 cm 
    
   
SNR (Requerido) 1.180 Debe cumplir SNR (Resultado) > SNR (Requerido) 
SNR (Resultado) 1.89  Si Cumple 
    
 
El espesor de D1=2” (carpeta asfáltica) 
 













































































Por tal razón tomamos para este caso una capa de base granular de 














Las señales y seguridad comprenden un aspecto fundamental dentro del 
diseño integral de la vía con función de mantener reglamentarios que 
tienen el objetivo de indicar a todos los usuarios de la vía, que garanticen 





Para que el dispositivo de control del tránsito sea efectivo es necesario que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a. Que exista una necesidad para su utilización. 
 
b. Que llame positivamente la atención y ser visible. 
 
c. Que encierre un mensaje claro y conciso. 
 
d. Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y 
respuesta. 
 





Señales verticales  
 
Las señales de tránsito verticales: tienen como objetivos de la 
Señalizaciones 
 
- ADVERTIR : peligros potenciales 
 
- INFORMAR: normativas y reglamentos 
 
- ORIENTAR: ubicación y forma de llegada 
 
 
Clasificación de señales verticales de tránsito 
Señales reguladoras o de reglamentación 
 
El objetivo de este tipo de señales es comunicar a los usuarios tanto las 
prioridades como prohibiciones y regulaciones propias de la vía, es 
importante notar que el desacato a la normativa se considera una infracción 
a las normas de tránsito. 
 
Las señales reguladoras se dividen en: 
 
- Señales relativas al derecho de paso. 
 




- Señales de sentido de circulación. 
 
- Señales relativas al derecho de paso: 
 
 





























































































































































Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una 




Las señales Se Deberán colocar a una distancia del lugar que se desea 
prevenir, de modo que permitan al conductor tener tiempo suficiente para 
disminuir su velocidad. 
 
Se ubicarán a la derecha en ángulo recto frente al sentido de circulación y 
de acuerdo a lo indicado. 
 
 

















































































































































































Se usa para prevenir la presencia de curvas de radio <40m y para aquellas 




















































































































Las señales informativas tienen el objetivo guiar al conductor de la vía 
suministrándole la información necesaria sobre identificación de 
localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, 
intersecciones, cruces, distancias por recorrer y prestación de servicios. 
 
Las señales de información se agrupan de la siguiente manera: 
 
- Señales de Dirección 
 
- Señales de destino. 
 
- Señales de destino con indicación de distancias 
 
- Señales de indicación de distancias 
 
 
• Señales Indicadoras de Ruta 
 

























































Colocación de las señales  
 
La colocación de las señales por norma y técnicamente deberán colocarse 
en el lado derecho de la carretera o avenida para que los conductores 
puedan ubicarla y visualizarlas en forma oportuna y condiciones de la 
carretera, dependiendo de la velocidad, alineamiento, visibilidad de la vía, 
ubicándose de acuerdo al resultado de los estudios respectivos. 
 
En algunas circunstancias, las señales podrán ser colocadas sobre las islas 





























Hitos kilométricos  
 
Un hito kilométrico es una señal que indica la distancia desde el inicio de la 
carretera, camino o vía por la que se circula. Señalando datos topográficos 









































Señalización horizontal  
 
La  señalización  horizontal comprende  las marcas efectuadas sobre  la 
 
superficie de la vía (pavimento), tales como líneas, símbolos, mensajes u 
 
otras indicaciones describiéndose la  función de cada uno respectivamente, 
 




Delimitar carriles de circulación. 
 
Separar sentidos de circulación. 
 
Indicar los bordes que delimitan la superficie de rodadura de las bermas. 
Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la 
parada,etc. 
 
Repetir o recordar una señal vertical. 
 
















































Señales en el proyecto de investigación  
 
SEÑALES DE TRANSITO 
 
SEÑALIZACION REGLAMENTARIA 10 
  
SEÑALIZACION INFORMATIVA 2 
  
SEÑALIZACION PREVENTIVA 31 
  
HITOS KILOMETRICOS 5 





Señales Preventivas ( UND )  
Descripcion TIPO DIMENSIONES UBICACIÓN SENTIDO CANTIDAD(U) 
      
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 00+200 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 00+500 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 00+800 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 01+300 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 03+940 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 04+040 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 03+600 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA DERECHA P-2 A 60 X 60 02+745 CRUCE CHANCHAMAYO - CASERIO CHANCHAMAYO 1 











































Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60 X 60 01+500 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60 X 60 01+600 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60 X 60 01+800 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60X 60 03+200 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60X 60 03+800 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60X 60 04+850 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA A LA IZQUIERDA P-2 B 60X 60 04+880 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
    TOTAL 7 
      
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 01+000 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 03+580 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 04+280 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 04+370 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 04+570 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 04+280 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 2 
Señal CURVA EN U A LA IZQUIERDA P5-2B 60 X 60 04+580 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 2 
      
    TOTAL 9 
      
Señal CURVA EN U A LA DERECHA P5-2A 60 X 60 04+100 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA DERECHA P5-2A 60 X 60 01+480 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CURVA EN U A LA DERECHA P5-2A 60 X 60 04+280 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 2 
Señal CURVA EN U A LA DERECHA P5-2A 60 X 60 04+460 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 2 




Señal CURVA PRONUNCIADA A LA DER. P-1 A 60 X 60 03+400 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 





Señal CAMINO SINUOSO A LA DEREC. P-5-1 60 X 60 04+100 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal CAMINO SINUOSO A LA DEREC. P-5-2 60 X 60 04+600 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
      
Señal CAMINO SINUOSO A LA DEREC. P-5-3 60 X 60 04+820 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
       
     TOTAL 2 
      









Señales Reglamentarias ( UND ) 
Descripcion TIPO UBICACIÓN SENTIDO CANTIDAD(U) 
Señal VELOC. MAXIMA 30KM/H R-30 0+100 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal VELOC. MAXIMA 30KM/H R-30 01+120 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal VELOC. MAXIMA 30KM/H R-30 02+200 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal VELOC. MAXIMA 30KM/H R-30 03+200 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal NO ADELANTAR R-16 00+500 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal NO ADELANTAR R-16 0+1000 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal NO ADELANTAR R-16 03+400 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal NO ADELANTAR R-16 03+900 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal NO ADELANTAR R-16 04+800 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal VELOC. MAXIMA 30KM/H R- 30 03+800 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
    TOTAL 10 
      
      
Señales Informativas ( UND )     
Descripcion TIPO UBICACIÓN SENTIDO CANTIDAD(U) 
Señal cuce chanchamayo I-5 00+080 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal caserio chanchamayo I-5 04+760 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
    TOTAL 2 
      
Hitos Kilometricos ( UND )      
Descripcion TIPO UBICACIÓN SENTIDO CANTIDAD(U) 
Señal KM 00+000 I-5 00+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal KM 01+000 I-5 01+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal KM 02+000 I-5 02+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal KM 03+000 I-5 03+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal KM 04+000 I-5 04+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 
Señal KM 05+000 I-5 05+00 CRUCE CHANCHAMAYO - CASAERIO CHANCHAMAYO 1 





























Para este proyecto se tomara en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de la vía en proyectada que está ubicada en el cruce Chanchamayo quebrada 
onda – caserío Chanchamayo, distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, 
región La Libertad con la finalidad de contar con medidas de prevención y/o 
mitigación para un plan de manejo ambiental específicamente analizando e 
identificando alteraciones principales que puedan poner en riesgo al medio 
ambiente generando reacciones negativas a consecuencia del diseño 
pudiendo tener consecuencias sobre los diferentes componentes ambientales 
de los diferentes ecosistemas en la zona como también la verificación de 





El objetivo principal del presente proyecto es la preservación del ambiente 
en la aplicación del diseño que es a nivel de afirmado de la vía de 
comunicación, implementando políticas ambientales establecidas en la 
normativa nacional. 
 
Se considerará determinar los impactos ambientales positivos y negativos, 
para poder considerar las implicancias ya que pueden ser de diversos 
ámbitos como pueden ser impactos físicos, culturales, socioeconómicos, y 
biológicos, etc. 
 
Este estudio está dirigido a cumplir un diseño de impacto ambiental 
favorable tomando lineamientos de control integral que nos exige el 
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente tomando en consideración 
aspectos culturales, socioeconómicos, físicos, biológicos y químicos para 
poder definir los diferentes medios. 
 
 
3.5.3. Legislación y normas que enmarca el estudio de impacto 
ambiental (EIA) 
 
 Constitución política del Perú 
 
La constitución política del Perú en el artículo 67° estipula que el estado es 
el encargado de la política nacional del ambiente promoviendo el uso 




consideración para el siguiente desarrollo del diseño poniendo en práctica 
en todo ámbito la sostenibilidad de los recursos conforme a lo estipulado. 
 
 
 Código del medio ambiente y de los recursos 
naturales (D.L. N° 613) 
 
para el cumplimiento del decreto legislativo N° 613 en el desarrollo del 
proyecto se tendrá en cuenta la política ambiental, considerando la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales garantizando el bienestar y 
calidad de vida para las generaciones futuras orientándolas con una educación 
ambiental sostenible para el país. Aprovechando los recursos naturales de 
manera sostenible de una manera equilibrada ecológicamente con interés 
social de manera controlada y prevención ante la contaminación. 
 
 
 Ley para el crecimiento de la inversión privada (D.L. N° 757) 
 
Mediante la siguiente ley que nos brinda la iniciativa libre para las 
inversiones privadas realizadas o por realizarse en los sectores de 
actividad económica de formas contractuales permitidos o empresariales. 
Garantizando el amparo jurídico a la inversión privada mediante en 
cumplimiento de normas concisas para la protección del medio ambiente. 
 




Punto de inicio Km. 00+000 
 
-Este: 776,938.52 m 
 
-Norte: 9’163,089.63 m 
 







Punto final Km. 05+164.10 
 
-Este: 774,433.08 m 
 
-Norte: 9’162,219.24 m 
 
-Altitud: 1689.10 m.s.n.m 
 




Provincia: Gran Chimu 
 
Región: La Libertad 
 
Actualmente la carretera cuenta con un ancho de vía entre 3.2 m y 4.30 m, 
las pendientes que tiene el trazo de la carretera van desde 4% y 12%, 
curvas reducidas, baches pronunciados por causa fuertes de lluvias que se 








3.5.5. Infraestructuras de servicio 
 
Servicio de agua potable 
 
La mayoría de las viviendas consumen agua clorificada abastecida de 
manantial de ladera poco satisfactorio para los habitantes, las personas 
beneficiadas con este servicio son el 90% de la población total. 
 
Servicio de alcantarillado 
 
El caserío chanchamayo actualmente cuenta con servicios básicos de agua 
potable y letrinas. 
 
Servicio de energía eléctrica 
 
El  95% de los habitantes  cuentan con energía eléctrica. 
 
 






El 69% de la zona del proyecto presenta un clima cálido templado evitando 
presencia de sequias excesivas manteniendo la flora y suelos apropiados 
para captar humedad manteniendo de esta forma un equilibrio climático y 
ambiental; favoreciendo terrenos propicios para la agricultura, ganadería 




El relieve que presenta esta entre 1554.60 y 1689.10 m.s.n.m presentando 
una topografía accidentada a media ladera 
 
 




Como consecuencia de las acciones realizadas por el hombre en el tiempo 
(asentamientos urbanos, repoblación, agricultura y deforestaciones, etc.) 
ha ocasionado la perdida de flora generando el actual paisaje. 
 
La vegetación actual representativa es la más afectada ya que corresponde 






Las masas arbóreas identificadas son escasas y crecen de forma natural. 
 




En el presente proyecto la alteración de la fauna se da por la presión que 
ejercen los asentamientos poblacionales que a falta de una vía de 
comunicación que genere desarrollo económico se decide el mejoramiento 
de esta vía modificándose así los hábitats y pases naturales de los 
animales silvestres y en muchos casos ocasionándose atropellos y 
migración a lugares más alejados. 
 
Observando que no existe ninguna especie en peligro de extinción. 
 
 
Medio socioeconómico y 
cultural Población 
 
Las características de la población de la provincia de Gran Chimú según el 
INEI 2005 asciende a 30,526 habitantes, es una población joven, el 43.6% 
son menores de 19 años, y el 27.9% tiene sus edades entre 20 y 39 años, 
lo cual constituye un potencial para el desarrollo, el 17.3% está entre 40 y 




Para la educacion solo cuenta con la educacion inicial no se cuentan con 
una infraestructura educativa en educación primaria y secundaria para 
brindar una educación de calidad. La falta de estos establecimientos 
educativos en el caserío beneficiario hace que los alumnos migren a tomar 




En el transcurso de la carretera no se encuentra establecimientos de salud 
y en el caserío de Chanchamayo no se observó un establecimiento de 
salud que beneficie a la población en casos de que ocurran enfermedades 
y/o epidemias. Por lo tanto, la carretera beneficiara en la transportabilidad 




En la agricultura la zona posee tierras aptas para el cultivo de productos ya 
que cuentan con una agricultura bajo riego con tierras fértiles. Por otro lado, 




sus productos, la falta de financiamiento para la mejora de la producción y 
enfermedades típicas de la zona, el escaso transporte para llevar sus 
productos a mercados para obtener mejores beneficios. 
 
 
3.5.7. Área de influencia del proyecto 
 
El área de influencia para el tramo de estudio se ha establecido 
básicamente en características de suelos, socioeconómicos, climáticos, 
hidrológicos, biológicos que tienen influencia en la zona de estudio. 
 
Tomando consideraciones de intercomunicación se tomará encuenta en el 
proyecto con las diferentes variables ambientales con las influencias 
directas e indirectas. 
 
 
 Área de influencia directa 
 
El área de influencia para los impactos ambientales que afectaran de manera 
directa se dará en el lugar del diseño de la carretera a nivel de asfaltado del 
cruce Chanchamayo quebrada onda hasta el caserío de Chanchamayo. En 
dicha área se construirá las obras que el proyecto necesita para ello se 
contara con un área para la instalación de campamentos, área para 
maquinarias ya que esto afectara por la emisión de polvo al medio contando 
con una franja dada de 400 metros de ancho, proporcionado 200 metros de 
ancho por lado de la carretera en todo lo largo. 
 
 
Área de influencia indirecta  
 
Esta área que no influirá directamente en el cambio del medio ambiente es 
de una mayor extensión geográfica ubicada alrededor de la zona de 
ejecución del proyecto esperando acciones de impactos positivos durante 
el periodo de ejecución y mantenimiento. 
 
3.5.8. Evaluación de impacto ambiental en el proyecto 
 Matriz de impactos ambientales 
 
A continuación presentamos la matriz de evaluación de impactos del 
proyecto “Diseño Para El Mejoramiento De La Carretera Del Tramo 



























































































































































 Magnitud de los impactos 
 
Se realizará la predicción de esta magnitud en dimensión o tamaño de los 
cambios generados en el ambiente por el proyecto. Los cambios serán 
presentados de manera cuantitativa y en ciertos casos excepcionales serán 
expresadas cualitativamente. 
 
Impacto: Expectativa de generación de empleo 
 
Medida: La empresa contratista debe comunicar a la población interesada 
sobre las políticas de contratación de mano de obra, número de trabajadores y 
requisitos mínimos laborales para ser empleados; durante el proceso de 
contratación de mano de obra no calificada para los trabajos de rehabilitación 
y mejoramiento, considerar a los pobladores del caserío de Chanchamayo. 
Impacto: Riesgo de enfermedades 
 
Medida: Durante el proceso de contratación de mano de obra, la empresa 
contratista deberá exigir como requisito, certificados médicos y de vacuna 
con vigencia plena. En caso no la tuviesen, se exigirá para que apersonen 
a los Centros de Salud para la vacunación respectiva, evitando de esta 
manera, la propagación de enfermedades. 
 
Impacto: Riesgo de conflictos sociales 
 
Medida: El proponente del Proyecto antes de iniciar las obras deberá 
compensar adecuadamente a los propietarios afectados por el 
mejoramiento de la carretera. Para tal efecto, se les pagará un justiprecio 
de mutuo acuerdo o se procederá a la reubicación del predio. 
 
Impacto: Riesgo de afectación del suelo 
 
Medida: Previamente a la habilitación del campamento y patio de 
máquinas, a cargo del Contratista, se deberá retirar la capa superficial de 
suelo orgánico, y ser acomodada convenientemente en un área aledaña 
para su uso posterior en las acciones de restauración del área, cuando deje 
de ser necesaria la presencia de estas instalaciones. 
 
Durante el desbroce y limpieza del terreno, se deberá evitar realizar 
movimientos de tierra excesivos, las áreas de intervención deberán ceñirse 











Matriz causa – efecto de impacto ambiental  
 
Las listas de posibles impactos de una acción se convirtieron en listas o 
matrices de doble entrada, en las que en el segundo de los ejes se 
compone considerando las acciones parciales que la realización del 
proyecto exige. Las matrices pueden ser utilizadas, al igual que las listas de 
chequeo, únicamente para identificar los impactos, o también para evaluar 
los impactos. Las matrices de doble entrada presentan los mismos 
problemas que las listas de chequeo, ya que en esencia son un conjunto de 
listas para diferentes acciones. Para paliar algunos de los problemas que 
se presentan en las matrices causa - efecto, como el de no mostrar las 
relaciones existentes entre los diferentes impactos, diversos autores han 
indicado variaciones a estas matrices, en las que ponen de manifiesto las 
interacciones, llamando a estas Matriz de Interacción. En estas matrices se 
enfrenta una lista de aspectos del medio que resultarán alterados 
resaltando los casos de interacciones. 
 
 
3.5.9. Descripción de los impactos ambientales 
 Impactos ambientales negativos 
 
Los impactos ambientales negativos que afectaran en el transcurso de la 
ejecución del proyecto sobre el ambiente, natural y humano y potenciales 
amenazas naturales a las obras y o personas. 
 
Se prevén impactos negativos más significativos serán sobre los elementos 
naturales, el agua, el suelo, el aire, la flora, y sobre el ambiente humano. 
Suelo: posible contaminación por vertidos accidentales, pérdida para otros 
usos, compactación en área de rodamiento y obras conexas. 
 
Agua: Modificación en los procesos de recarga por cobertura del suelo, 
drenajes impedidos. Riesgo de contaminación de cauces o agua de 
escorrentía. 
 
Aire: La calidad del aire en este tramo del proyecto Cruce Chanchamayo 
quebrada onda, es buena a pesar de la densidad del tránsito. En la ejecución 
del proyecto se generarán gases, humos, olores, se verán dispersados por 








Ambiente humano: los efectos negativos serán la modificación del paisaje 
por las labores de construcción, además de los efectos de reubicación 
forzada, y emanaciones al aire, así como riesgo de accidentes. 
 
 
 Impactos ambientales positivos 
 
Los impactos positivos en el proyecto serán de gran ayuda ya que no 
existirán solo los impactos negativos 
 
Generación de empleo 
 
Al empezar el desarrollo del proyecto ya en marcha, el proceso de 
construcción del campamento, patio de máquinas, desbroce y limpieza del 
terreno se generarán puestos de trabajo que beneficiarán a los pobladores 
de la zona Chanchamayo ya que se tomara consideración y preferencia la 
mano de obra local. 
 
La magnitud de este empleo será de una significancia baja por la corta 
duración del proyecto y el bajo número de trabajadores requeridos para la 




La economía local se tornará más fluida con un incremento en la 
comercialización e incremento en la demanda de bienes y servicios ya que 
se incrementará el abastecimiento durante las actividades de construcción 
del campamento, patio de máquinas, desbroce y limpieza del terreno, 
generando incremento en el comercio local. 
 









Mejora de la transitabilidad vehicular  
 
El desarrollo de este proyecto mejoraría la transitabilidad vehicular y 
libre acceso hacia otros caseríos. Por su diseño geométrico que permite 








Reducción de costos de transporte  
 
El mejoramiento de esta carretera generaría una reducción de costo de 




Aumento del precio del terreno  
 
Con el mejoramiento de esta vía de comunicación, los pobladores de la 
zona tendrán más facilidad de transportar sus cosechas de esta manera 
generaran más ingresos económicos los pobladores cultivaran más 
extensión de tierras al ya tener una vía de comunicación mejorada que 
pasa por sus terrenos esto elevara el valor agregado a los mismos en 
producción y precio monetario. 
 
 




La zona del proyecto pertenece a una zona de alta intensidad sísmica, ya 
que se encuentra situada en el cinturón del fuego del pacifico. En la 
provincia de Gran Chimú y la energía acumulada ocasiona temporalmente 





En la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta ya que en horas punta 
ocurre este efecto climático siendo en la madrugada hasta las 7am. y en la 
tarde desde las 5pm. Siendo un problema para el avance de la obra y la 







Construir las obras ingenieriles propuestas en las zonas de falla con el fin 
de poder contener los derrumbes o deslizamientos que pueden ocurrir a lo 











3.5.12. Plan de manejo ambiental 
 
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es de controlar o 
compensar los impactos que el proyecto de construcción y operación de 
una estructura, puede tener sobre los aspectos bióticos, abióticos y socio-
económicos dentro del área de influencia. El plan de manejo ambiental 
corresponde a las reglamentaciones peruanas 
 
 
3.5.13. Medidas de mitigación 
 
Las medidas de mitigación reducen los impactos negativos modificando los 
componentes ambientales es decir los que dejaran un cambio permisible, ya 
que esta medida no tiene la misma eficiencia que una medida de prevención. 
 
 
Aumento de niveles de emisión de partículas  
 
Básicamente, se busca controlar las emisiones de partículas al medio 
atmosférico como consecuencia de la exposición de nuevas superficies a la 
acción del viento y de las lluvias. 
 
En caso de almacenamientos prolongados (mayores a 5 días) se deberán 
cubrir los depósitos con lonas, carpas, plásticos u otros materiales para 
evitar la generación de estas partículas al medio atmosférico. 
 
Planta de trituración tendrá un regado periódico en el plantel, instalación de 
mangas en los sitios de descarga de material triturado, cobertores en las 
bandas trituradoras. 
 
Los volquetes o vehículos que acarreen material deben de contar con los 
toldos requeridos para cubrir el mismo y evitar dispersión de este por efecto 
del viento, cumpliendo además con la Ley de Tránsito. Con un riego 
periódico de zonas pobladas 
 
 
Incrementos de niveles sonoros  
 
Se realizara un monitoreo de ruido en diferentes tramos de la carretera 
Cruce ChanChamayo Quebrada onda con el fin de obtener datos de una 
línea base de los niveles de ruido existentes en dichas zonas. 
 
Realizando las unidades de obra en horario diurno teniendo en cuenta el 
mantenimiento adecuado de la maquinaria para evitar ruidos procedentes de 




los niveles sonoros establecidos según por la Ley de Protección contra la 
Contaminación Acústica de, o caso, la legislación municipal específica. 
 
El aumento de ruido en la carretera afecta directamente a la calidad de 
vida, principalmente en el caserío de Chanchamayo. Ya que se estará 
mejorando la estructura de la carretera desde su concepción, construcción, 
y materiales. Los vehículos por su tipo, número y velocidad (tráfico) 
 
Reducir los límites de velocidad en zonas pobladas. Colocar los rótulos que 
indiquen la velocidad máxima en zonas pobladas. 
 
Se podrán colocar barreras vegetales paralelas a la carretera en las zonas 
pobladas para reducir el nivel de ruido 
 
 
Alteración de la calidad del suelo por motivos de 
tierras, usos de espacios e incrementos de la población 
 
Las actividades de corte y relleno deberán limitarse al trazo de diseño de la 
carretera. Previo a la explotación, el concesionario deberá obtener las 
autorizaciones respectivas con la Autoridad Minera para la explotación de 
bancos, para lo cual deberá preparar una memoria técnica para cada uno 
de ellos, conteniendo el estado de los mismos previo a su explotación. 
 
El Concesionario deberá presentar previo al inicio de las actividades de 
construcción de la obra a la Supervisión para su aprobación un Plan de 
Minado para cada uno de los bancos seleccionados. Dicho plan debe de 
contener como mínimo la siguiente información: Volúmenes a extraer y 
volúmenes de material estéril, depósitos temporales y finales de material 
estéril, medidas de protección de los depósitos temporales de estériles, 
método de explotación y diseños de los bancos a dejar al finalizar la 
explotación, reconformación de cauces en el caso de los bancos, medidas 
de control ambiental a implementar (control de polvo, ruido, paisaje, 
sedimentación, etc). 
 
Cuando sea factible se debe retirar y almacenar la capa de suelo orgánico 
de los bancos de préstamo, el mismo se deberá apilar de manera tal que 
no esté expuesto a erosión y deberá ser cubierto o revegetado para su 
protección. El objetivo de su conservación es la reutilización del mismo en 
actividades de rehabilitación ya sea de los mismos bancos o de algunos 




La explotación de los bancos de materiales debe de realizarse en forma 
ordenada y por el método de banqueo en el caso de los bancos secos, método 
que debe de ser considerado en el Plan de Minado a presentar. Este Plan 
debe considerar que la altura de cada banco no debe ser mayor a 5 m y por 
aspectos de seguridad de personas y animales la pendiente final de los 
taludes resultantes de la explotación no debe de ser menor de 2.0H:1V. 
 
En el caso de la explotación de los depósitos de material pétreo en el 
cause del río San jorge, se debe de evitar la extracción desordenada del 
material dentro del cauce de dichos río y al final de la misma se debe 
proceder a reconformar el cauce del ríos. 
 
 
Alteración directa de la vegetación  
 
En el tramo de la carretera se alterará la vegetación mediante la remoción 
de cobertura vegetal, se tomará medidas de mitigación solamente se 
removerá la vegetación necesaria; solicitar permisos de corta de árboles, 
tener una buena disposición de desechos, revegetación de áreas verdes 
con su debido mantenimiento. 
 
 
Alteración de la fauna  
 
Las alteraciones que se ocasionarán en el proyecto serán los atropellos, 
aislamientos y el cambio en lo reproductivo de la fauna, que traerá la 
disminución de la fauna 
 
Dar instrucciones precisas a los empleados sobre la prohibición de 
perseguir, herir, capturar o matar especies de fauna silvestre que se 
encuentren en los campamentos, frentes de trabajo, bancos de préstamo o 
cualquier área del proyecto. 
 
Para evitar maltratar la fauna por las actividades de construcción, previo al 
inicio de las actividades de construcción, se deben de realizar actividades 
de ahuyenta miento de fauna. 
 
Diseñar un Plan de Capacitación Ambiental a los empleados el cual incluya 











Riesgos de afectación a la salud pública  
 
Se debe de proceder al riego de los frentes de trabajo o de los tramos de la 
carretera en los que existan viviendas cercanas al área del proyecto. La 
frecuencia de riego dependerá de las necesidades del mismo, sin embargo 
deben ser como mínimo cuatro veces al día incluyendo los días de 
descanso del contratista de construcción. 
 
Los conductores del equipo de acarreo u otros deberán mantener una 
velocidad máxima de 30 km/h en el tramo bajo construcción que atraviesa 
los centros poblados localizados a lo largo del tramo carretero. 
 
 
Mano de obra  
 
Se tomará encuenta la demanda de mano de obra no calificada (obreros), 
categorías inferiores especializadas esto dando preferencia la mano de obra 
local permitiendo generar ingresos a la población, brindando condiciones 
mejoradas con acceso a bienes y servicios brindándoles calidad de vida. 
 
 
3.5.14. Plan de manejo de residuos sólidos 
 
El plan de implementar el manejo de residuos sólidos tiene como objetivo 
prevenir, mitigar y reducir los impactos que resultaran por el aumento de 
residuos sólidos en las diversas actividades del proyecto prestando un 




3.5.15. Plan de abandono 
 
El plan de abandono se realizará en el momento que las actividades de las 
etapas constructivas hayan finalizado y la empresa contratista se retire del 
lugar, culminando el tiempo de la vida útil del proyecto todo esto 
estableciendo una planificación que incorpora medidas orientadas a la 
reconstrucción morfológica y ecológica 
 
Para garantizar que se lleve a cabo las condiciones ambientales apropiado 
en la zona de desarrollo del proyecto para el plan de abandono se 









Luego de finalizada la rehabilitación de la carretera y previo a la entrega final 
del mismo el contratista deberá encargarse de remover todos los escombros, 
chatarras, basuras y materiales de desechos que se encuentren a lo largo de 
la carretera y transportarlo a los botaderos establecidos. 
 
En contratista deberá limpiar la superficie de rodadura mediante una 
escoba mecánica dejando a la vía limpia de piedra y objetos que 
obstaculicen la misma en el momento que se apertura la carretera 
 
Las cunetas en todo el recorrido de la vía tienen que dejarse limpio de 
montículos de tierras o de materiales de construcción (material selecto 
capa base) 
 
Bancos de materiales: 
 
Las áreas utilizadas como bancos de materiales deben quedar libres de todo 
tipo de residuos y reconformadas de acuerdo al relieve natural del sitio. 
 
El suelo desnudo deberá ser protegido de la erosión con una capa vegetal, 
para ello se utilizará el suelo orgánico almacenado y se revegetará con 
especies nativas o con pastos para retención de suelos. 
 
Desmontar las construcciones e instalaciones que no tendrán uso en el 
futuro. 
 
Realizar obras que garanticen la estabilidad de taludes, que reduzcan la 
erosión, sedimentación, y eviten derrumbes. 
 
Las técnicas de bioingeniería a aplicar podrán ser las siguientes: estacas 
vivas; reparación de cárcavas con vegetación; gaviones con vegetación y 
vegetación sembrada entre piedras y otras técnicas que puedan ser 
aplicadas. 
 
Realizar las obras necesarias para evacuar adecuadamente las aguas 
pluviales. 
 
Sitios de extracción de material aluvial (Río San José): 
 
Nivelar todos los sitios de extracción de manera que las aguas pluviales 
escurran sobre la superficie normalmente, estabilizar orillas del cauce, 
limpieza general del área (equipo, maquinarias, materiales, chatarras, 









En general el contratista debe realizar una restauración de las áreas de 
extracción, de modo que las mismas vuelvan a ser en la medida de lo 
posible lo más semejantes a su configuración original. 
 
 
Sitios de talleres y depósitos: 
 
Al momento que se culmina con la ejecución del proyecto se desmantelara 
las construcciones echas en los sitios de talleres y depósitos los residuos 
se llevaran a botaderos autorizados. 
 
Los residuos domésticos producidos se llevarán a rellenos sanitarios. 
 
Los suelos contaminados, se trasladarán en celdas especiales y llevados a 
rellenos autorizados. 
 
Se nivelarán y compactarán los suelos. Para la rehabilitación del área 




Son áreas de terreno acondicionados en donde se acopiará todo material 
excedente para posteriormente realizar una nivelación del área para 
armonizar el medioambiente mediante una reforestación de la zona. 
 
Sitio para planta de agregados: 
 
Se hará limpieza en el área de terreno seleccionado favorablemente para la 
instalación la planta de agregados ya que será nuesta fuente principal de 
materia prima para la ejecución del proyecto llevando a cabo nivelaciones, 
rellenos de huecos y zanjas. 
 
 
3.5.16. Programa de control y seguimiento 
 
El programa de control y seguimiento ambiental permitirá la evaluación 
periódicamente, y de forma articulada continuamente de las variables 
ambientales para informar precisamente y de forma actualizada, para poder 
cumplir con las medidas de mitigación emitidas y propuestas tomando 
decisiones encaminadas a la conservación del ambiente durante el tiempo 
de construcción y operación del proyecto 
 
 
3.5.17. Plan de contingencias 
 
El plan de contingencia nos permitirá tener un plan oportuno y organizado para 




En casos de existir vulnerabilidad tener las respuestas y equipamientos 
necesarios para poder enfrentar fenómenos naturales y emergencias. Se 
establecerá medidas de contingencias de manera independiente en la 
etapa de construcción y operación, se tendrá un líder viniendo a ser el jefe 
de grupo que estará a cargo de las labores de rescate como también 
informará el tipo de magnitud del desastre (sismos, incendio, 
desprendimientos de taludes, accidentes laborales, etc.) 
 
 
3.5.18. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
 
El medio ambiental del área de influencia a la ejecución de los trabajos no 
se verá seriamente comprometido, es necesario adoptar las medidas que 






Considerando que en el desarrollo de los diferentes trabajos programados 
se generarán residuos provenientes de los excedentes de corte y de las 
excavaciones para las obras de drenaje, así como excedente de mezclas 
contaminantes de concreto, se ha previsto la asignación de un botadero 
para el depósito de estos desperdicios, los cuales deben ser tratados y 




























3.6. Especificaciones técnicas 
 
Proyecto: “Diseño Para El Mejoramiento De La Carretera Del Tramo Cruce 
Chanchamayo Quebrada Onda – Caserío Chanchamayo, Distrito De 
Sayapullo, Provincia De Gran Chimú, Región La Libertad”. 
 
 
3.6.1. Obras preliminares 
 




El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de 
suministrar, reunir y transportar su organización de construcción completa 
al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, campamentos 
y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y 
al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de 




El transporte del equipo pesado se podrá realizar en camiones de 
plataforma, de cama baja, mientras que el equipo liviano podrá 
transportarse por sus propios medios, llevando el equipo no 
autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
 
El Contratista, antes de transportar el equipo mecánico al lugar de la obra, 
deberá someterlo a inspección del MTC dentro de los 30 días después de 
otorgada la Buena Pro. Este equipo será revisado por el Supervisor en la 
obra, quien verificará y rechazará el equipo que no se encuentre en buen 
estado o aquel cuyas características no se ajusten a lo estipulado por el 
propietario de la obra en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por 
otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no 
podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista. 
 
El Contratista deberá entregar al Supervisor, la relación detallada donde 
conste la identificación de la máquina, número de serie, fabricante, año de 
fabricación, capacidad, potencia y estado de conservación, dicha relación 
será concordante con la relación de equipo mecánico presentado en el 
proceso de licitación. 
 
Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste 






El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización; 




La movilización y desmovilización se medirá en forma global (Glb), El 
equipo a considerar en la medición será solamente el que ofertó el 




Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas de acuerdo al precio 
del contrato para esta partida 01.01.00 MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE EQUIPO. El pago constituirá la compensación 
total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de 
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, 
equipos, transporte, y todos los gastos que demande el cumplimiento 
satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos, según la Subsección 
07.05 de las Disposiciones Generales. 
 
El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente 
forma: 
 
50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la 
movilización a obra y se haya ejecutado por lo menos el 5% del monto del 
contrato total, sin incluir el monto de la movilización. 
 
El 50% restante de la movilización y desmovilización será pagada cuando 
se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el 
equipo de la obra con la autorización del Supervisor. 
 
 
 Cartel de Identificación Obra 3.60 x 2.40 
Descripción 
 
El Contratista bajo este ítem, deberá construir carteles de obra en el que 
se indicarán los datos principales del proyecto tales como: denominación 
de la obra, tramo, meta, presupuesto, fecha de inicio, duración, 
contratista, supervisor, plazo de ejecución, fuente de financiamiento. 
 
Los carteles de obra deberán tener las siguientes dimensiones: 3.60 x 
2.40 m. el cartel será se plancha de triplay .debe indicar claramente el 




contrato, el nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista y 
de la supervisión. Al término de la obra dicho cartel quedara en poder de 
la Entidad. 
 
Estos se ubicarán en lugares visibles de la carretera de modo que a través 
de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está 
ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el Supervisor. 
Ejecución 
 
Se medirán por unidades o piezas, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
 
Método de Medición 
 
El cartel de obra se medirá en forma Global (GBL) ejecutada de acuerdo 
con las presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y 




El pago se efectuará al precio unitario del Contrato, para la partida 
CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todos los 




 Trazo, Replanteo Y 
Georreferenciación Descripción 
 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 
referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, 
en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las 
condiciones reales encontradas en el terreno. El Contratista será el 
responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el 
Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, 
estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento 
del proceso constructivo. 
 
El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada 
uno de ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos 




calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el 
replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de 
datos para el control de las obras. 
 
La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo 
momento para su revisión y control por el Supervisor. 
 
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la 
ejecución de las obras de acuerdo a los programas y cronogramas. El 
personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir 
de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 
 
Las cuadrillas de topografía estarán bajo el mando y control de un 
Ingeniero especializado en topografía. 
 
Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de 
trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá 
proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 
Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas 





Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el Supervisor sobre 
la ubicación de los puntos de control geográfico, el sistema de campo a 
emplear, la monumentación, sus referencias, tipo de marcas en las 
estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso. 
 
Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las 
tolerancias que se dan en la Tabla de Tolerancias para trabajos de 
















 Tolerancias Fase   de 
Tolerancias Fase de trabajo trabajo  
   
 Horizontal Vertical 
   
Georeferenciación 1:100 000 ± 5 mm. 
   
Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 
   
Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva 1:5 000 ± 10 mm. 
y referencias   
   
Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm. 
   
Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm. ± 100 mm. 
   
Alcantarillas,   cunetas   y   estructuras ± 50 mm. ± 20 mm. 
menores   
   
Muros de contención ± 20 mm. ± 10 mm. 
   
Límites para roce y limpieza ± 500 mm. -- 
   
Estacas de subrasante ± 50 mm. ±10 mm. 
   
Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm. 
   
 
 
Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el Supervisor y 
toda la información de campo, su procesamiento y documentos de soporte 
serán de propiedad del MTC una vez completados los trabajos. Esta 




Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con 
la aprobación escrita de la Supervisión. 
 
Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las 
tolerancias anotadas será rechazado. La aceptación del estacado por el 
Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad de corregir 
probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de 
asumir sus costos asociados. 
 
Cada 500 m. de estacado se deberá proveer una tablilla de dimensiones y 
color contrastante aprobados por el Supervisor en el que se anotará en 








Método De Trabajo 
 





La georreferenciación se hará estableciendo puntos de control geográfico 
mediante coordenadas UTM con una equidistancia aproximada de 10 Km. 
ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en 
lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el 
tráfico vehicular y peatonal. Los puntos serán monumentados en concreto 
con una placa de bronce en su parte superior en el que se definirá el punto 
por la intersección de dos líneas. 
 
Estos puntos servirán de base para todo el trabajo topográfico y a ellos 
estarán referidos los puntos de control y los del replanteo de la vía. 
 
Puntos de Control 
 
Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las 
obras deben ser reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 
operaciones constructivas. Se deberán establecer las coordenadas y 
elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos iniciales sean 
disturbados. 
 
El ajuste de los trabajos topográficos será efectuado con relación a dos 




Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje 
de la carretera. El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 
20 m. en tramos en tangente y de 10 m. en tramos de curvas. En caso de 
quiebres en la topografía se tomarán secciones adicionales en los puntos 
de quiebre o por lo menos cada 5 m. 
 
Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión para 
que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites que indique 
el Supervisor. Las secciones además deben extenderse lo suficiente para 
evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, canales, etc.; 
que por estar cercanas al trazo de la vía; podrían ser afectadas por las obras 






dimensiones de la sección transversal serán reducidas al horizonte desde 
el eje de la vía. 
 
Estacas de Talud y Referencias 
 
Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de 
cada sección transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el 
punto de intersección de los taludes de la sección transversal del diseño de 
la carretera con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser 
ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y en dichas estacas 
se inscribirán las referencias de cada punto e información del talud a 
construir conjuntamente con los datos de medición. 
 
Límites de Limpieza y Roce 
 
Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en 
ambos lados de la línea del eje en cada sección de la carretera. 
 
Restablecimiento de la línea del eje 
 
La línea del eje será restablecida a partir de los puntos de control. El 
espaciamiento entre puntos del eje no deben exceder de 20 m. en tangente 
y de 10 m. en curvas. 
 
El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para la 
 
ejecución de cada etapa de la obra, para lo cual se deben resguardar los 
 
puntos de referencia. 
 
Elementos de Drenaje 
 
Los elementos de drenaje deberán ser estacados para fijarlos a las 
condiciones del terreno. 
 
Se deberá considerar lo siguiente: 
 
 
- Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura 
de drenaje que permita apreciar el terreno natural, la línea de flujo, la 
sección de la carretera y el elemento de drenaje. 
 
- Ubicación de los puntos de ubicación de los elementos de ingreso y 
salida de la estructura. 
 
- Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar 
la longitud de los elementos de drenaje y del tratamiento de sus 






Muros de Contención 
 
Se deberá relevar el perfil longitudinal del terreno a lo largo de la cara del muro 
propuesto. Cada 5 m. y en donde existan quiebres del terreno se deben tomar 
secciones transversales hasta los límites que indique el Supervisor. Ubicar 
referencias adecuadas y puntos de control horizontal y vertical. 
Canteras 
 
Se debe establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados en 
coordenadas UTM de las canteras de préstamo. Se debe colocar una línea 
de base referenciada, límites de la cantera y los límites de limpieza. 
También se deberán efectuar secciones transversales de toda el área de la 
cantera referida a la línea de base. Estas secciones deberán ser tomadas 
antes del inicio de la limpieza y explotación y después de concluida la obra 
y cuando hayan sido cumplidas las disposiciones de conservación de 




Todos lo hitos y monumentación permanente que se coloquen durante la 
 






Se deberán efectuar levantamientos, estacado y obtención de datos 




(1) Zonas de depósitos de desperdicios. 
 
(2) Vías que se aproximan a la carretera. 
 
(3) Cunetas de coronación. 
 
(4) Zanjas de drenaje. 
 
 
Y cualquier elemento que esté relacionado a la construcción y 













Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por Kilómetro al precio 
de contrato de la partida Trazo, Replanteo Y Georeferenciacion. El pago 
constituirá la compensación total por los trabajos prescritos en esta partida; 
por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos. 
 
 




Este trabajo consiste en el roce y limpieza del terreno natural en las áreas 
que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales 
reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 
bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 
escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 
vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 
 
Los cortes de vegetación boscosa en las zonas próximas a los bordes 
laterales del derecho de vía, deben hacerse con sierras de mano, a fin de 
evitar daños considerables en los suelos de las zonas adyacentes y 
deterioro a otra vegetación cercana. Todos los árboles que se talen, según 
el trazado de la carretera, deben orientarse para que caigan sobre la vía, 
evitando de esa manera afectar a vegetación no involucrada. 
 
Debe mantenerse, en la medida de lo posible, el contacto del dosel forestal, 
con la finalidad de permitir el movimiento de especies de la fauna, 
principalmente de primates. 
 
El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del 
proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de roce 
y limpieza, previa autorización del Supervisor, atendiendo las normas y 





Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos de 
desbroce y limpieza, se depositarán de acuerdo con lo establecido en la 
especificación Acondicionamiento de botaderos. 
 
El volumen obtenido por esta labor no se depositará por ningún motivo en 




utilizadas por la población como acceso a centros de importancia social, 





El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de roce y limpieza 
deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y 
requiere la aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su 
capacidad y eficiencia se ajuste al programa de ejecución de los trabajos y 
al cumplimiento de las exigencias de la especificación. 
 
Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de 
silenciadores, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba 
la tranquilidad del entorno. 
 
El equipo debe cumplir con lo que se estipula en la Subsección 05.11 de 
las Disposiciones Generales. 
 
 
Método de construcción 
 
Ejecución de los trabajos 
 
Los trabajos de roce y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas 
señaladas en los metrados o indicadas por el Supervisor y de acuerdo con 
procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias 





Remoción de tocones y raíces 
 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos 
los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser 
removidos hasta una profundidad no menor a sesenta centímetros (60 cm) 
del nivel de la subrasante del proyecto. 
 
En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de 
contención o drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a 
juicio del Supervisor, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de 
treinta centímetros (30 cm) por debajo de la superficie que deba descubrirse 






Remoción de capa vegetal 
 
La remoción de la capa vegetal se efectuará con anterioridad al inicio de los 
trabajos a un tiempo prudencial para que la vegetación no vuelva a crecer en 
los lugares donde pasará la vía y en las zonas reservadas para este fin. El 
volumen de la capa vegetal que se remueva al efectuar el roce y limpieza no 
deberá ser incluido dentro del trabajo objeto de la presente especificación. 
Remoción y disposición de materiales 
 
Salvo que el pliego de condiciones, los demás documentos del proyecto o 
las normas legales vigentes expresen lo contrario, todos los productos del 
desbroce y limpieza quedarán de propiedad del Contratista. 
 
Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán 
ser despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, 
los que deberán apilarse debidamente a lo largo de la zona de derecho de 




La unidad de medida del área del roce y limpieza será la hectárea (ha), en 
su proyección horizontal, aproximada al décimo de hectárea, de área 
limpiada y rozada satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en los 
metrados o indicados por el Supervisor. No se incluirán en la medida las 




Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato de 
la partida roce y limpieza, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aceptado a plena satisfacción por el supervisor. 
3.6.2. Movimiento de tierras 
 




Esta Partida Consiste En El Conjunto De Las Actividades De Excavar, 
Remover, Cargar, Transportar Hasta El Límite De Acarreo Libre Y Colocar 
En Los Sitios De Desecho, Los Materiales Provenientes De Los Cortes 
Clasificados Como Material Suelto, Roca Suelta Y Roca Fija Requeridos 
Para La Explanación Y Préstamos, Indicados En Los Planos Y Secciones 







La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al metro 
cúbico completo, de material excavado en su posición original y aceptado 
por el Supervisor. Todas las excavaciones para explanaciones, zanjas, 
acequias y préstamos serán medidas por volumen ejecutado, con base en 
las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o 
modificado, verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el 





El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por metro 
cúbico (m3) por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las 
instrucciones del Supervisor, para la respectiva clase de excavación (Material 
Suelto, Roca Suelta, y Roca Fija) ejecutada satisfactoriamente y aceptada por 
éste, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los 
trabajos prescritos para la partida y cubrirá los costos de materiales, mano de 
obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos pesados, 
transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del 







ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
  
Excavación en Material Suelto Metro cúbico (m3) 
  
Excavación en Roca Suelta Metro cúbico (m3) 
  




Relleno Con Material Propio   
Descripción 
 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material de la 
subrasante existente en zonas de relleno donde el terreno natural presenta 
muy baja resistencia a la presión (C.B.R.), el retiro del material natural y la 






aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la presente 
especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 





Todos los materiales disgregados y los de adición que se empleasen para 
el mejoramiento de la subrasante existente, deberán provenir de los cortes 
propios, excedente de cortes o transportados de canteras; deberán estar 
libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros 
elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el 
Supervisor, quien de ninguna manera permitirá la construcción de 
terraplenes con materiales de características expansivas. 
 
Los materiales de adición deberán presentar una calidad tal, que la capa de 
subrasante existente mejorada cumpla los requisitos exigidos para la corona 
del terraplén, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
*  Tamaño máximo : 75 mm. 
*  % Máximo de Piedra : 30 
* Índice de Plasticidad : < 10% 
*  Desgaste de los Ángeles : 60% máx. (MTC E 207) 





La preparación del terreno en zonas de relleno empleando material 
adicionado se medirá por metro cúbicos (m3), aproximado al entero, 
recibida a satisfacción por el Supervisor. En este caso, el volumen se 
determinará con base en las áreas de las secciones transversales del 
proyecto localizado, verificadas por el Supervisor antes y después de la 
construcción del mejoramiento. 
 
de preparada en las áreas y espesores señalados en los planos o 




El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cúbico (M3) 







satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada 
por el Supervisor. 
 
 
 Perfilado Compactado Y Conformación De Sub 
Rasante. Descripción 
 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de escarificado, perfilado, 
nivelación y compactación de la sub-rasante en zonas de corte 





El perfilado, nivelación y compactado de la subrasante en zonas de corte 
se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie perfilada y compactada 
de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones transversales 
indicadas en los planos y las presentes especificaciones; medida en su 
posición final. El trabajo contará con la aprobación del Supervisor. 
 
Los ensayos deflectométricos serán medidos por kilómetro (km) con 
aproximación a la décima de kilómetro de la actividad terminada en ambos 




El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado 
(m2), para la partida Perfilado Compactado Y Conformación De Sub 
Rasante, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, 
mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos 
pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento 









Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de una 
capa de base granular aprobado sobre una subbase, en una o varias 
capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 






Para la construcción de bases granulares, los materiales solo provendrán 
de canteras autorizadas y será obligatorio el empleo de un agregado que 
contenga una fracción producto de trituración mecánica y aprobados por el 
Supervisor. 
 
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 
exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia 
orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. 
 
Para el traslado del material para conformar bases al lugar de obra, se 
deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona 
para evitar emisiones de material articulado, a fin de evitar que afecte a los 
trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y 
oculares. 
 
Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y 
plantas se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 
partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de 
excesiva humedad cuando llueve. 
 







La composición final de la mezcla de agregados presentará una 
granulometría continua y bien gradada (sin inflexiones notables) según una 
fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno 
de los requisitos granulométricos que se indican en la siguiente Tabla. 
 
 
Requerimientos Granulométricos para Base Granular 
 
 
Tamiz  Porcentaje que Pasa en Peso  
      
  Gradación A Gradación B Gradación Gradación 
    C D 
      
50 mm (2”) 100 100 --- --- 
      
25 mm (1”) --- 75 – 95 100 100 





9.5 mm (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 
       
4.75 mm (Nº 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 
4)       
       
2.0 mm (Nº 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 
10)       
       
4.25 um (Nº 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 
40)       
      
75 um (Nº 2 – 8 5 – 15 5 - 15 8 – 15 
200)       
       
  Fuente: ASTM D 1241    
 
 
La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea 
igual o superior a 3000 m.s.n.m. 
 
El material de Base deberá cumplir además con las siguientes 





Valor  Relativo  de  Soporte, 
Tráfico   Ligero y Mín  80% 
Medio   
CBR (1)    
Tráfico Pesado 
 
Mín 100%   









Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que 
consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar 

















Deberán cumplir las siguientes características: 
 
Requerimientos Agregado Grueso 
 
 
            Requerimientos  
                




 Norma  Altitud  
             
 
Ensayo 
    
AASHT 
 








    





igual a 3000 
 
             
            msnm  msnm  
                
Partículas con una  MTC E D 5821    80% min.  80% min. 
cara fracturada 210            
            
Partículas con dos  MTC E D 5821    40% min.  50% min. 
caras fracturadas 210            
             
Abrasión Los MTC E C 131  T 96  40% máx  40% max 
Angeles  207            
            
Partículas  Chatas  MTC E D 4791    15% máx.  15% máx. 
y Alargadas (1) 221            
             
Sales Solubles MTC E D 1888    0.5% máx.  0.5% máx. 
Totales  219            
            
Pérdida con MTC E C 88  T 104 -.-  12% máx. 
Sulfato de Sodio 209            
              
Pérdida con MTC E           
Sulfato de 209   C 88  T 104 -.-  18% máx. 
Magnesio              
                
 
 







Se denominará así a los materiales pasantes la malla Nº 4 que podrá 











Requerimientos Agregado Fino 
 
 





     
     < 3 000  > 3 000 
       m.s.n.m.  m.s.n.m 
          
 
Indice Plástico 
  MTC E  
4% máx 
 
2% máx   
111 
   
        
         
 Equivalente de  MTC E  
35% mín 
 




   
       
       
 Salessolubles  MTC E 0,55%  







      
         
 Indice de  MTC E  
35% mín 
 




   
       





La base se medirá en metros cúbicos (m3), conformado y compactado en 
su posición final, según se indica en los planos de secciones transversales 
y aceptadas por el Supervisor. 
 
El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, 
utilizando las secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo 
del eje del proyecto. 
 
No se medirán cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de las 
dimensiones de los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se 





El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cúbico (m3), 
para la partida Afirmado Granular E=0.20m, entendiéndose que dicho 
pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta 
partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los 













Bajo este ítem, el Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso 
a la base granular de la carretera, preparada con anterioridad, de acuerdo 
con las Especificaciones y de conformidad con los planos. Consiste en la 
incorporación de asfalto a la superficie de una Base granular, a fin de 





Se empleará cualquiera de los siguientes materiales bituminosos: 
 
Asfalto Cut-Back grado MC-30 o MC-70, que cumpla los requisitos de 
calidad especificados por la norma ASTM D-2027 (tipo de curado medio) 
 
Asfalto Cut-Back, grado RC-250, de acuerdo a los requisitos de calidad 
especificados por la ASTM D-2028 (tipo curado rápido), mezclado en 
proporción adecuada con kerosene industrial, que permita obtener 
viscosidades de tipo Cut-Back de curado medio para fines de imprimación. 
 
El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningún 
solvente o material que altere sus características. 
 
 
La cantidad por m2 de material bituminoso, debe estar comprendida entre 
0,7 -1,5 lt/m2 para una penetración dentro de la capa granular de apoyo de 
7 mm por lo menos, verificándose esto cada 25m. 
 
Antes de la iniciación del trabajo, el Supervisor aprobará la tasa de 




Giratoria u otro tipo de barredora mecánica y/o compresora, un ventilador 
de aire mecánico (aire o presión), una unidad calentadora para el material 
bituminoso y un distribuidor a presión. 
 
Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal manera que 
permitan que las revoluciones de la escobilla sean reguladas con relación al 
progreso de la operación, debe permitir el ajuste y mantenimiento de la 
escobilla con relación al barrido de la superficie y debe tener elementos que 




escobillas mecánicas deben ser construidas de tal manera. Que ejecuten la 
operación de limpieza en forma aceptable, sin cortar, rayar o dañar de 
alguna manera la superficie. 
 
El ventilador mecánico debe estar montado sobre llantas neumáticas, debe 
ser capaz de ser ajustado de manera que limpie sin llegar a cortar la 
superficie y debe ser construido de tal manera que sople el polvo del centro 
de la carretera hacia el lado de afuera. 
 
El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad 
adecuada como para calentar el material en forma apropiada por medio de 
la circulación de vapor de agua o aceite a través de serpentines en un 
ataque o haciendo circular material bituminoso alrededor de un sistema de 
serpentines pre-calentador, o haciendo circular dicho material bituminoso a 
través de un sistema de serpentines o cañerías encerradas en un recinto 
de calefacción. La unidad de calefacción debe ser construida de tal manera 
que evite el contacto directo entre las llaves del quemador y la superficie de 
los serpentines, cañerías o del recinto de calefacción, a través de los 
cuales el material bituminoso circula y deberá ser operado de tal manera 
que no dañe dicho material bituminoso. 
 
Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema 
distribuidor y la escala debe ser calibrada de manera que muestre las 
revoluciones por minuto y debe ser instalada en forma de que sea 
fácilmente leída por el operador en todo tiempo. 
 
Los conductos esparcidores deben ser construidos de manera que se 
pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm. O menos para 
longitudes de 6 m. deben también permitir el ajuste vertical de las boquillas 
hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad 
con el bombeo de la misma; deben permitir movimiento lateral del conjunto 
del conducto esparcidor durante la operación. 
 
 
El conducto esparcidor y las boquillas deben ser construidos de tal manera 
que se evite la obstrucción de las boquillas durante operaciones 
intermitentes y deban estar provistas de un cierre inmediato que corte la 







El sistema de bomba de distribución y la unidad matriz deben tener una 
capacidad de menor de 250 galones por minuto, deberán estar equipados 
con un conducto de desvío hacia el tanque de suministro y deben ser 
capaces de distribuir un flujo uniforme y constante del material bituminoso a 




La totalidad del distribuidor debe ser de construcción tal y operada de tal 
manera que asegure la distribución del material bituminoso, con una presión 
de 0.02 galones por metro cuadrado dentro de un rango de cantidades de 
distribución desde 0.06 a 2.40 por metro cuadrado. El distribuidor debe estar 
equipado con un sistema de calentamiento uniforme dentro de la masa del 
material bajo control eficiente y positivo en todo momento. 
 
Se deberá proveer medios adecuados para iniciar la temperatura del 
material, con el termómetro colocado de tal manera que no entre en 
contacto en el tubo calentador. 
 
El Contratista, conjuntamente con el supervisor, procederán calibrar el 
tanque del equipo distribuidor del tanque del equipo distribuidor de asfalto 
diluido, efectuándose mediciones por galón confeccionando una varilla 
metálica con marcas inalterables para medir el volumen con una 
aproximación de medio galón. Si el equipo a emplear dispusiera de este 
elemento, el Supervisor procederá a verificarlo. Esta medición se efectuará 
una sola vez y será válida únicamente para cada equipo a emplearse. 
 
 




La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura 
atmosférica a la sombra este por encima de los 10°C y la superficie del camino 
esté razonablemente seca y las condiciones climáticas, en la opinión de la 
Supervisión, se vean favorables (no lluviosos, ni muy nublado). 
Preparación De La Superficie 
 
La superficie de la base que debe ser imprimada (impermeabilizada) debe 




mostradas en los planos y con los requisitos de las Especificaciones 
relativas a la Base Granular. 
 
Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o 
extraño debe ser eliminado por medio de una barredora mecánica y/o un 
soplador mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material 
fino deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una 
ligera escarificación. Cuando lo autorice el Supervisor, la superficie 
preparada puede ser ligeramente humedecida por medio de rociado, 
inmediatamente antes de la aplicación del material de imprimación. 
 
 
Aplicación De La Capa De Imprimación 
 
Durante la ejecución el Contratista debe tomar las precauciones necesarias 






La imprimación bituminosa, se medirá en metros cuadrado (m2), 
aproximado al entero, de todo trabajo ejecutado a satisfacción del 





El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado 
(m2), para la partida Imprimación Asfáltica”, aceptada a satisfacción por 
el Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de 
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, 
equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. 
 
 
Carpeta Asfáltica E=2”   
Descripción 
 
El Supervisor deberá aprobar los yacimientos de los agregados, relleno 
mineral de aportación y cemento asfáltico, antes de procederse a la entrega de 










Equipo para el transporte 
 
Tanto los agregados como las mezclas se transportarán en volquetes 
debidamente acondicionadas para tal fin. La forma y altura de la tolva será 
tal, que durante el vertido en la terminadora, el volquete sólo toque a ésta a 
través de los rodillos previstos para ello. Los volquetes deberán estar 
siempre provistos de dispositivos que mantengan la temperatura, así como 
para proteger debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales 
que transporta, como para prevenir emisiones contaminantes. 
 
Equipo para la extensión de la mezcla 
 
La extensión y terminación de las mezclas densas en caliente se hará con una 
pavimenta dora autopropulsada, adecuada para extender y terminar la mezcla 
con un mínimo de pre compactación de acuerdo con los anchos y espesores 
especificados. La pavimentadora estará equipada con un vibrador y un 
distribuidor de tornillo sinfín, de tipo reversible, capacitado para colocar la 
mezcla uniformemente por delante de los enrasadores. Poseerá un equipo de 
dirección adecuado y tendrá velocidades para retroceder y avanzar. La 
pavimentadora tendrá dispositivos mecánicos compensadores para obtener 
una superficie pareja y formar los bordes de la capa sin uso de formas. Será 
Equipo de compactación 
 
Se deberán utilizar rodillos autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 
vibratorios, triciclos o tándem y de neumáticos. El equipo de compactación 
será aprobado por el Supervisor, a la vista de los resultados obtenidos en la 
fase de experimentación. Para Vías de Primer orden los rodillos lisos se 
restringen al denominado tipo tandem, no permitiéndose el uso de los que 
poseen dos llantas traseras neumáticas. Para otros tipos de vías se aconseja 
el uso de equipos tándem, mas no restringe exclusivamente a éste. 
Equipo accesorio 
 
Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o 
Sopladora mecánica. Así mismo, se requieren herramientas menores para 




término de obra se desmontarán las plantas de asfalto, dejando el área 
Limpia y sin que signifique cambio alguno al paisaje o comprometa el 
medio Ambiente. 
 
Mezcla de Agregados 
 
Las características de calidad de la mezcla asfáltica, deberán estar de 
acuerdo con las exigencias para mezclas de concreto bituminoso, según 
corresponda al tipo de mezcla que se produzca, de acuerdo al diseño del 




Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a 
Tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea 
superior a 10ºC en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; 
además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias. 
 
Preparación de la superficie existente 
 
La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre 
la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas 
en los planos o definidas por el Supervisor. Todas las irregularidades que 
excedan de las tolerancias establecidas en la especificación respectiva, 
deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella. 
 
Compactación de la mezcla 
 
La compactación deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la 
Temperatura más alta posible con que ella pueda soportar la carga a que 
se Somete sin que se produzcan agrietamientos o desplazamientos 
indebidos, Según haya sido dispuesto durante la ejecución del tramo de 




El ítem de la unidad de pago carpeta asfáltica metro cúbico (m³) 
 
 




Consiste en la aplicación de un material bituminoso sobre la superficie de 
un pavimento existente, seguida por la extensión y compactación de una 
capa de arena, de acuerdo con lo que establece esta especificación, los 



















































Será una emulsión catiónica de rotura rápida, de los tipos CRS-1 o CRS-2, 
que cumpla los requisitos de calidad indicados. 
 
 
Dosificación Del Sello 
 
El material bituminoso y arena se definirán en el sitio de los trabajos en función 
del estado de la superficie por proteger, las condiciones ambientales de la 
región y la intensidad y magnitud del tránsito circulante. Como guía, dichas 






cuadrado (0,5 l/m² -1,5 l/m²) de ligante residual y entre ocho y trece 





El material bituminoso se medirá de acuerdo a la tasa de aplicación 






Sello Asfaltico Metro cuadrado (m²) 
 
 
3.6.5. Obras de arte y drenaje 
 




Comprende todos los trabajos topográficos, planimetricos y altimétricos que 
son necesarios hacer para el trazo y replanteo en cunetas, eventuales 
ajustes del mismo, apoyo técnico permanente y control de resultados. 
 
Las indicaciones de los planos serán llevadas fielmente al terreno para que 
la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y especificaciones 
del proyecto. 
 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor, antes 
que se inicien los trabajos siguientes. 
 
 
Método De Medición 
 
Estos trabajos se computarán de acuerdo a la longitud (ml) de terreno 
ocupada por el trazo. 
 
 
Bases De Pago 
 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios 
Unitarios por Metro lineal (ml) de trazo, aprobado por el Ingeniero 















Comprende la excavación necesaria, en el ancho completo de las cunetas 
de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con el 
desnivel del terreno indicado en los planos respectivos, incluirá el volumen 
de elementos sueltos o dispersos que hubiera o fuera necesario recoger 
dentro de los límites del terreno según las necesidades del trabajo. 
 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo retirando todo 
material suelto. Si por casualidad el contratista se excede en la profundidad 
de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto. 
 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el contratista notificara de inmediato y por escrito al 
supervisor quien resolverá lo conveniente. 
 
 
Método De Medición 
 




Forma De Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagaran según el Análisis de Precios 
Unitarios, por metro lineal (ml) de excavación manual en cunetas. 
 
 




El trabajo comprende en el refine de cunetas de acuerdo con la presente 
especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del Supervisor 
comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse las cunetas. 
 
 
Método De Medición 
 
El trabajo se medirá en metro lineal, terminado e instalado de acuerdo a las 






Forma De Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagarán según el Análisis de Precios 
Unitarios, por metro lineal (ml) de refine de cunetas. 
 
 
 Cunetas Triangulares 
Revestidas Descripción 
 
Este trabajo consiste en el acondicionamiento y el recubrimiento con 
concreto de las cunetas del proyecto de acuerdo con las formas, 
dimensiones y en los sitios señalados en los planos o en el expediente 
técnico, que para el presente proyecto se han contemplado cunetas 










El concreto será de clase definida en el Proyecto. 
 
Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie 
 
Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de 
las cunetas, serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las fuentes 
de materiales apropiados, según lo apruebe el Supervisor. 
 
Sellante para juntas 
 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico o premoldeado, 
cuyas características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, 
M-33, M-153 y M-30. 
 
Traslado de concreto y material de relleno 
 
Desde la zona de préstamo al lugar de las obras, se deberá humedecer 
adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar 
emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y 
poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 
 
Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con 
lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a 






Al respecto, es aplicable todo lo que resulta pertinente de la Subsección 
 
610B.05 y además, se deberá disponer de elementos para su conformación, 
 
para la excavación, carga y transporte de los materiales, así como equipos 
 
manuales de compactación. 
 
Requerimientos de Construcción 
 
Acondicionamiento de la cuneta en tierra 
 
El Contratista deberá acondicionar la cuneta en tierra, de acuerdo con las 




Se deberá tener en consideración los residuos que generen las sobras de 
excavación y depositar los excedentes en lugares de disposición final. Se 
debe proteger la excavación contra derrumbes que puedan desestabilizar 
los taludes y laderas naturales, provocar la caída de material de ladera 
abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar impactos ambientales al 
medio ambiente. 
 
Colocación de Encofrados 
 
Acondicionadas las cunetas en tierra, el Contratista instalará los encofrados 
de manera de garantizar que las cunetas queden construidas con las 
secciones y espesores señalados en los planos o expediente técnico. 
 
Durante la instalación del encofrado, se tendrá cuidado de no contaminar 
fuentes de agua cercanas, suelos y de retirar los excedentes y depositarlos 
en los lugares de disposición final para este tipo de residuos. 
 
Para las labores de encofrado se utilizaran madera, aserradas, de acuerdo 
a las dimensiones indicadas en los planos. 
 
Elaboración del concreto 
 
El Contratista deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de 
concreto, elaborarla con la resistencia exigida, transportarla y entregarla, 
conforme se establece en la Subsección 
 
Durante el traslado de los materiales, se tendrá cuidado en que no emitan 
partículas a la atmósfera, humedeciendo el material y cubriéndolo con una 
lona. En la mezcla del concreto tendrá cuidado de no contaminar el entorno 




Construcción de la cuneta 
 
Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre 
sobre la superficie de la cuneta en tierra, se procederá a colocar el 
concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta y avanzando en 
sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como 
mínimo, el señalado en los planos. 
 
Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la 
abertura que indiquen los planos o expediente técnico. Sus bordes serán 
verticales y normales al alineamiento de la cuneta. 
 
El concreto deberá ser compactado y curado conforme lo establecen las 
Subsecciones 610B. 
 
El Contratista deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la 
cuneta quede con las verdaderas formas y dimensiones indicadas en los 
planos. Las pequeñas deficiencias superficiales deberá corregirlas 
mediante la aplicación de un mortero de cemento de un tipo aprobado por 
el Supervisor. 
 
El material excedente de la construcción de la cuneta, será depositado en 
lugares de disposición final adecuados a este tipo de residuos, según se 





La unidad de medida será el metro cúbico (m 3), aproximado al décimo de 
metro, de cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con 
la sección transversal, cotas y alineamientos indicados en los planos o 
expediente técnico. 
 
La longitud se determinará midiendo en forma paralela a las líneas netas 
de las cunetas señaladas en los planos o expediente técnico, en los tramos 
donde el 
 
Trabajo haya sido aceptado por éste. Dentro de la medida se deberán 
incluir, también, los desagües de agua revestidos en concreto, 
correctamente construidos. 
 
El Supervisor no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de los 
límites especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores a 






El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
 
Partida de Pago Unidad de Pago 
  






 Alcantarillas De Tubería Corrugada Tmc D=24”/D=36” 
 




El Ing. Residente de la Contratista en coordinación con el Supervisor, 
deberá efectuar los trabajos topográficos y de replanteo pertinentes, con la 
finalidad de actualizar los alineamientos, niveles y ejes. 
 
Consiste en materializar sobre el terreno, en forma precisa las cotas, 
anchos y medidas de la ubicación de los elementos que existen en los 
planos, niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales 
fijas de referencia. 
 
Los ejes deben ser fijados en el terreno permanente, mediante estacas 
deben ser aprobadas previamente por el supervisor antes de iniciarse las 
obras. 
 
Se entiende que en ésta se consideran los trabajos antes, durante y 
después de la construcción. 
 
La verificación de estos controles por parte del Supervisor, no exime a la 
Contratista de su total responsabilidad sobre la calidad de los trabajos. 
 
 
Método de Medición: 
 
Se ha considerado como unidad de metrado por Metro cuadrado (m2) de 
ejecución, con todo el personal y equipo y herramientas que son necesarios. 
 
 
Bases de Pago: 
 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 






Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
 
 Excavación Para Estructuras En Material Suelto En 
Seco Descripción: 
 
Esta partida comprende la excavación de alcantarillas, en apertura de 
zanja, excavación de cajas receptoras y en la zona de cabezales, las 
cuales servirán para el drenaje de aguas fluviales y pluviales, de tal manera 
que el agua no afecte el terraplén de la carretera, estas se excavarán de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano. 
 
 
Método de Medición: 
 
Se ha considerado como unidad de metrado por Metro Cúbico (M3) de 
ejecución, con todo el personal y equipo y herramientas que son necesarios. 
 
 
Bases de Pago: 
 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 
Análisis de los Precios Unitarios respectivos, con cargo a la partida 
 
EXCAVACIÓN  PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EN 
 
SECO , entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
Suministro Y Colocación De Alcantarilla Tmc De 24"/26” 
Principios Para La Ubicación De Las Alcantarillas 
 
Ubicación De Una Alcantarilla: La alcantarilla es un conducto que sustituye 
un curso de agua para atravesar una vía y como es una construcción fija se 
requiere buen criterio para determinar su ubicación. Así, para evitar embalses 
aguas arriba, como socavación ó sedimentación aguas abajo. Se debe tener 










La entrada y salida de la corriente deben ser directas, en línea recta, para 
lo que se debe alinear la alcantarilla con la corriente, sin cambios bruscos 
de dirección en los extremos de lo misma. Esto se puede lograr cambiando 
la dirección del cauce, alineando la alcantarilla oblicuamente respecto al eje 
de lo vía ó ambos. 
 
Evitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos de lo 
alcantarilla. Para esto pueden emplearse revestimientos de piedra, césped 




La pendiente no debe originar sedimentación ni velocidades que provoquen 
erosión. 
 
Para evitar sedimentación la pendiente mínima debe ser 0.5%. 
 
Se recomienda una pendiente de 1% ó 2% para obtener un declive mayor o 
Igual que el crítico, con velocidades menores a 3m/s que no produzcan 
erosión aguas abajo, ni desgaste en la alcantarilla misma. 
 
Normalmente se hace coincidir la pendiente del fondo de la alcantarilla con 
el lecho de la corriente, pero esto puede variar según el caso; subiendo la 
alcantarilla cuando hay sedimentación ó bajándola en caso de restricción 
de altura, ó con prolongaciones en voladizo y salida enrocada en caso de 
pendientes fuertes, contrarrestando combadura en terraplenes altos, entre 
otros. 
 
Instalación de las alcantarillas: Una alcantarilla de acero corrugado bien 
ubicada, asentada y armada correctamente;' con un material de relleno 
adecuado y cuidadosamente compactado, funcionará en forma eficiente y 
tendrá una vida útil mucho más larga de lo prevista. 
 
Estructuras de mayor tamaño requieren mayor cuidado en su instalación 





Las alcantarillas circulares están formadas por dos planchas semicirculares 
de acero corrugado y galvanizado que son traslapadas y unidas por medio de 






Las  alcantarillas  minimultiplate  cumplen  con  las  normas  internacionales 
 




Son galvanizadas en caliente con recubrimiento de Zn de 610 gr/cm2 de 
acuerdo a ASTM A-929. 
 
Armado Alcantarillas Multiplate (Tmc) Mp-68: 
 
Planchas Minimultiplate: Las planchas que conforman las alcantarillas 
Minimultiplate tienen una longitud útil de 81 cm y cuentan además con 
traslape de 3 cm. La corruga de estas planchas es de 68 mm de 
separación y 13 mm de profundidad. 
 
Las planchas se entregan en paquetes de 15 unidades. Son fáciles de 

















Alcantarillas Circulares: Las alcantarillas circulares están formadas por 
anillos que constan de dos planchas semicirculares. Los anillos se arman 
girados uno respecto al otro para disminuir el esfuerzo cortante. 
 
Armado: Empezar aguas abajo. 
 
Para unir dos planchas de base colocar Ia primera corrugación de la 2° 
plancha sobre la última corrugación de la 1° plancha, de ésta manera se 
obtendrá el traslape en el sentido de flujo de agua. Se debe dar un giro a la 
2 ° plancha respecto a la 1° plancha desfasándolo en un agujero. (Costura 
circunferencia 1) 
 
Colocar la 3° plancha sobre la 2* con el mismo giro de la 1 ° 
plancha. Seguir así hasta completar toda la base 
 
Para la parte superior empezar aguas arriba Colocar la primera plancha en 







Colocar la 2° plancha superior sobre el siguiente anillo y continuar hasta 


















Alinear las planchas usando un punzón 
 
Colocar la cabeza del perno en el valle y la tuerca en la cresta de la 
corruga Tener cuidado de no hacer coincidir 4 planchas en un solo agujero 
 
Al principio colocar menos pernos para mayor flexibilidad, empezar por el 
centro y seguir hacia los extremos. 
 
Al final colocar y ajustar todos los pernos con un torque máximo de 40 kg-m 
Más importante que un fuerte ajuste es un encaje entre las planchas 
 
Los pernos son de Ø 1/2”  x 7/8”  y las tuercas Ø 1/2" son grado C. 
 
 
Método de medición: 
 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales (ML) 
de tubería de los diferentes diámetros y calibres, medida en su posición 
final, terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. La medición se 
hará de extremo a extremo de tubo. 
 
 
Bases de pago: 
 
La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al 
precio unitario del contrato, por metro lineal, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el suministro, colocación y 
compactación del material de cama o asiento y relleno; así como por el 
suministro y colocación de los tubos de metal corrugado y por toda mano 
de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para 










Esta Partida Consistirá En La Ejecución De Todo Relleno Relacionado A 
Las Camas Con Material Seleccionado Donde Se Apoyaran Las 
Alcantarillas De Paso Y Alivio Tipo MTC. 
 
Todo Trabajo A Que Se Refiere Este Ítem, Se Realizará De Acuerdo A Las 
Presentes Especificaciones Y En Conformidad Con El Diseño Indicado En 
Los Planos. 
 
El Material A Emplear Será Material Fino Seleccionado Proveniente De Las 
Excavaciones O De Canteras, Previamente Aprobado Por La Supervisión. 
El Material Será Colocado En Capas De No Más De 20 Cm. De Espesor 
Compactado Y A Una Densidad Mínima Del 95 % De La Máxima Densidad 
Obtenida En El Ensayo Próctor Modificado. 
 
 
Método de Medición: 
 
El relleno será medido en metros cubicos (m3) rellenados y compactados 




Bases de Pago: 
 
La cantidad de metros cuadrados (m3) medidos según procedimiento 
anterior, será pagada por el precio unitario contratado. Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
 




Esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado a las 
camas con material seleccionado donde se apoyaran las alcantarillas de 
paso y alivio tipo MTC. 
 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las 





El material a emplear será material fino seleccionado proveniente de las 
excavaciones o de canteras, previamente aprobado por la supervisión. El 
material será colocado en capas de no más de 20 cm. de espesor 
compactado y a una densidad mínima del 95 % de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo próctor modificado. 
 
 
Método de Medición: 
 
El relleno será medido en metros cubicos (m3) rellenados y compactados 




Bases de Pago: 
 
La cantidad de metros cuadrados (m3) medidos según procedimiento 
anterior, será pagada por el precio unitario contratado. Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
 
Encofrado Y Desencofrado  
 
Descripción: Comprende la colocación de los moldes y formas para 
recibir el concreto de los muros, así como también el de la losa superior de 
la alcantarilla proyectada. 
 
El encofrado se realizará solamente para parte interna de las alcantarillas 
no ameritando encofrado externo por condiciones naturales del suelo 
según lo indicado en partida excavación para alcantarillas. 
 
Para el caso de encofrado de muros y losa se utilizará madera de seca y 
habilitada. 
 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente sin deformarse, el empuje del concreto al momento del 
vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea auto parte. 
 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar 
el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar 






Antes de efectuar los vaciados de concreto el Supervisor inspeccionará los 
encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al 
recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres (en caso 
de concreto armado). 
 
Todo encofrado, para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni 




Método de Medición: 
 




Bases de Pago: 
 
Los trabajos antes descritos, serán pagados por metro cuadrado (m2) 
según precio unitario del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 




El muro de mampostería estará formado por piedras labradas o no 
labradas, unidas con mortero. 
 
Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipo y forma de las estructuras 
de mampostería de piedra, deben ser las indicadas en los planos. El tipo y 
forma a colocar en cada caso, debe ser determinado en el campo por el 






La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrada o no labrada. 
La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otro defectos estructuras que 
tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las superficies de las piedras 
deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extraña que pueda 




ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 
a20 centímetros y la mayor de 20 a30 centímetros. Las piedras deberán ser 





El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres 
partes de agregados finos, proporción en peso, en volumen de concreto de 
175 Kilogramos/ centímetros cuadrados. 
 
Requisitos De Construcción 
 
Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, 
para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser 
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de 
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente 
en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las 
separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centímetros 
ni mayor de 3 centímetros. 
 
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte 
inferior y una selección de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. 
Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que 
las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos 
de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar 
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se 
deben colocar de manera que los planos de estratificación queden en lo 
posible normales a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies 
visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. 
 
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya 
colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado 
para la colocación de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por 
medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre 
el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja 
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe 








Elaboración Y Colocación Del Mortero 
 
El mortero se debe preparar en la proporción y con los materiales como se 
indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al 
cemento, y en la cantidad necesaria para formar un mortero de tal 
consistencia, que se pueda manejar y extender fácilmente en las 
superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la elaboración del 
mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un 
recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después 
de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de las 
consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades 
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo 
para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el retemple del mortero. 
Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las 
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o 
astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacías en ninguna de 
las partes de las estructuras de mampostería de piedra. 
 
Inmediatamente después de la colocación de la mampostería todas las 
superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de 
mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. 
 
La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de 
haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o 
contra la mampostería de piedra terminada, por lo menos durante 14 días, 
después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las 
piedras de las estructuras de mampostería de piedra, no se deben repellar 
si los planos no indican lo contrario. 
 
 
Método de medición: 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos (m3). 
 
 
Bases de pago: 
 
El pago se efectuará en metros cúbicos (m3), entendiéndose que dicho precio 






herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
 
Esta Partida Comprende La Construcción Del Muro De Mampostería De 
Piedra E=0.20 M. 
 
 




Esta partida comprende el tipo de concreto, el cual incluye los concretos a 
preparar, materia de medición directa para el pago y aquellas que están 
consideradas dentro de otras Obras. Estarán compuestos de cemento 
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y 
construidos de acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en 
la forma, dimensiones y clases indicadas en los planos. 
 
Clases de Concreto. La clase de concreto a utilizarse en cada sección de 
la estructura deberá ser la indicada en los planos o las especificaciones o 
la ordenada por el Ing. Supervisor e incluyen el concreto de calidad f'c = 







El cemento deberá ser del tipo Portland, originario de fábricas aprobadas, 
despachado únicamente en sacos o bolsas sellados de marca. La calidad t 
tipo del cemento Portland hacer utilizado para las obras de arte deberá de 
ser del Tipo I. En todo caso, el cemento deberá ser aceptado solamente 
con aprobación expresa del Ing. Supervisor, que se basará en los 
certificados de ensayo emanados de laboratorios reconocidos. 
 
Cemento pasado o recuperado de la limpieza de los sacos o bolsas no 




El uso de determinado aditivo deberá previamente ser aprobado por el 
Ingeniero Supervisor. Todos los aditivos deberán ser medidos con una 







Es recomendable que por efectos de condiciones ambientales en la zona del 
proyecto de congelamiento y deshielo del agua, se considere en lo posible 
aditivos que permitan obtener los valores indicados en la tabla siguiente: 
 
Porcentaje de aire incorporado recomendable en función del tamaño 
máximo de los agregados: 
 
 
Tamaño máximo Exposición   severa Exposición  
nominal en con humedad moderada con 
pulgadas  constante  humedad ocasional 
      
3/8  7 ½ %  6%  
½  7 %  5 ½ %  
¼  6 %  5 %  
1 ½  5 ½ %  4 ½ %  
3  4 ½ %  3 ½ %  





El Agregado Fino Para El Concreto Deberá Satisfacer Los Requisitos De 
La Norma AASHTO M-6. 
 
Asimismo, Para Minimizar La Presencia De Partículas Finas, Se Realizará 
Venteo Mecánico; Y Cuando El Caso Lo Requiera Lavado. 
 
El Agregado Fino Consistirá De Arena Natural U Otro Material Inerte Con 
Características Similares, Sujeto A Aprobación Por Parte Del Ing. 
Supervisor. Será Limpio Libre De Impureza, Sales Y Sustancias Orgánicas. 




   
MÉTODO DE 
 
     
     PRUEBA   
        
 Partículas Friables y terrones de 2 % Máx.  T - 112   
 arcilla 0.5 %  T - 113   
 Carbón y lignito Máx.      
 Material menor que la malla Nº    T – 11   
200 4 % Máx.     
 • Concreto Sujeto a Abrasión 5 % Máx.     





• Concreto no Sujeto a Abrasión         
       10  % T – 104 
Pérdida   en   el   ensayo   de Máx.     
durabilidad            
con sulfato de sodio            
              
            
  GRANULOMETRÍA    MÉTODO   
             
  MALLA   % QUE    DE PRUEBA   
     PASA        
             
 3/8 "  100         
  Nº  4 95 - 100      T - 27  
  Nº 16 45 - 80         
  Nº 50 10 - 30         
  Nº 100 2 - 10         





El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la 
norma AASHTO M-80 
 
Asimismo, para minimizar la presencia de partículas finas, se realizará 
venteo mecánico, y cuando el caso lo requiera lavado. 
 
El agregado grueso deberá consistir de grava o piedra triturada, con una 
resistencia última mayor que la del concreto en que se va a emplear, 
químicamente estable, durable, sin materias extrañas u orgánicas 
adheridas a su superficie. 
 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder los 2/3 de 
espacio libre entre barras de refuerzo. 
 
















ESPECIFICACIÓN    MÉTODO DE 
    PRUEBAS  
     
Carbón y lígnito 0.5% Máx. T – 113  
Partículas friables y terrones de arcilla 2% Máx. T - 112  
Mat. pasante de malla Nº 200 1% Máx. T - 11  
Abrasión en la Maquinaria Los Angeles 40% Máx. T - 96  
Pérdida en ensayo de durabilidad con 12% Máx. T - 104  
con sulfato de sodio      





El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. 
El agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. 
La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será 
mayor que dos a uno (2:1). 
 
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor 
y volumen de la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y 
obras similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80cm), se 
admitirán agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta 
centímetros (30cm). En estructuras de mayor espesor se podrán emplear 
agregados de mayor volumen, previa autorización del Supervisor y con las 
limitaciones establecidas en la presente especificación referente a 




El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser 
previamente sometida a la aprobación del Ing. Supervisor quién lo 
someterá a las pruebas de los requerimientos de la norma AASHTO T 26. 
El agua potable no requiere ser sometida a las pruebas de minerales 
nocivos o materias orgánicas. 
 
El agua de mezcla no deberá contener sales tales como cloruro de sodio 
en exceso de trescientos (300) partes por millón, ni sulfatos de sodio en 








El agua para el curado y mezcla del concreto no deberá tener un ph más 
bajo de 5 ni mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que puedan 
provocar la decoloración del concreto. 
 
 




El diseño de la mezcla debe ser presentado por el Residente para la 
aprobación por el Ing. Supervisor. Basado en mezclas de prueba y ensayos 
de compresión, el Ingeniero indicará las proporciones de los materiales a 
ser empleados. 
 
Los agregados y el cemento se medirán exclusivamente por peso, siendo 
la tolerancia de 2% para los agregados y 1% para el cemento. El agua se 
medirá en volumen con una tolerancia del 2%. 
 
Igualmente el Diseño de Mezclas deberá incluir el tipo de consistencia que 
se utilizará según el cuadro incluido después del párrafo siguiente. La 
consistencia del concreto se medirá por el Método del Asentamiento en el 
Cono de Abrahams, expresado en número entero de centímetros 
(A.A.S.H.T.O. T-119). 
 
La toma de muestras para la medición de la consistencia se hará entre 1/4 
y 3/4 de la descarga, en cantidad suficiente para tres medidas; la media 
aritmética de las mismas será el valor característico. 
 
 
TIPO DE  MEDIDA EN EL CONO  TOLERANCIA 
CONSISTENCIA  DE   ABRAHAMS   -  cms. 
   cms.    
        
Seca  0 - 2 0  
Plástica  3 - 5  + 1 
      
Blanda  6 - 9  + 1 
      
Fluida  10 - 15  + 2 
      
Líquida  > 16  + 3 











Mezcla y Colocación 
 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso 
inmediato, no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por 
otros medios. 
 
No será permitido hacer el mezclado a mano. 
 
Vaciado de Concreto 
 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado 
inicial y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
El Residente programará las jornadas de trabajo, las que deberá tener 
aprobación del Supervisor de tal manera de evitar las condiciones 




La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. Las 
vibradoras deberán ser de un tipo y diseño aprobados y no deberán ser 
usadas como medio de esparcimiento del concreto. La vibración en 
cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la 
consolidación, pero sin prolongarse al punto en que ocurra segregación. 
 
Acabado de las Superficies de Concreto 
 
Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o 
dispositivo de metal que sobresalga, usado para sujetar los encofrados y 
que pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser retirado o cortado 
hasta, por lo menos, dos centímetros debajo de la superficie del concreto. 
Los rebordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las 
juntas de los encofrados deberán ser eliminados. 
 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del 
Ingeniero Supervisor, causa suficiente para el rechazo de una estructura. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán 
ser cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero. 
 
En las zonas de construcción de veredas, la superficie del concreto deberá 
tener las características de acabado para estas estructuras, acabado 
superficial tipo flotacho previa adición de material necesario (arena, 
cemento) que permita el acabado indicado, terminando con la ejecución de 
bruñas separadas cada un metro ubicadas a 0.10 m. del borde de la 




Igualmente le alcanza lo mencionado para los sardineles con juntas de 
contracción cada 9.00 m. para los armados y cada 6 m. para los de 
concreto simple. 
 
Estos trabajos se consideran subsdiarios necesarios y obligatorios por lo 
que deberá de estar considerado dentro de la partida de concreto 
correspondiente para la ejecución de estas estructuras. 
 
Curado y Protección del Concreto 
 
Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días 
consecutivos, mediante un método aprobado o combinación de métodos 
aplicable a las condiciones locales. El Residente deberá tener todo el 
equipo necesario para el curado o protección del concreto disponible y listo 
para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. 
 
Se tendrá en cuenta, que para el desarrollo normal de la resistencia, ante 
condiciones de alternancia en los ciclos de hielo y deshielo, y permitir la 
correcta hidratación del cemento, el concreto debe curarse, como a una 
temperatura de por lo menos 13ºC para elementos iguales o menores de 
30 cm de espesor, y 5ºC para espesores del orden de 1.80 m, por lo que se 
mantendrá la temperatura adecuada mediante elementos aislantes que 
impidan que pierda calor y/o se evapore el agua o se congele hasta que 
halla desarrollado al menos 35 kg./cm2 de resistencia. El sistema de 
curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor y será 
aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar 




Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la 
compresión, 3 a los 7 días y 3 a los 28 días del vaciado, considerándose el 
promedio de cada grupo como resistencia última de la pieza. Esta 




Método De Medición 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se 
medirá en metros cúbicos (m3), por el trabajo realmente ejecutado y 




Bases De Pago: 
 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 









Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta 
determinada, dirigiéndose al lugar de su destino. Así mismo se usan para 
destacar lugares notables (ciudades, lugares históricos, etc) en general 
cualquier información que pueda ayudar en la forma más simple y directa. 
 
 
Método de construcción: 
 
Su metodología de construcción es la misa establecida para la partida el 
dimensionamiento de la señal está establecido en los planos del proyecto 
 
 
Método de medición: 
 
La unidad de medición es la unidad (und), la cual abarcara la señal 
propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto 
debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor 
 
 
Bases de pago: 
 
Las señales medidas en la forma descrita anteriormente serán pagadas al 
precio unitario del contrato, por unidad, para las partidas 
 
 




Las Señales Reglamentarias, Se Refieren A Regular El Tránsito De La 
Velocidad De Diseño Y Serán Ubicadas En Los Lugares Indicados En El 
Plano De Señalización. 
 
Método De Construcción: Preparación de las señales: las señales 




espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal 
ira con material adhesivo reflexivo color amarillo de alta intensidad. 
 
Todas las señales deberán fijarse a los postes, con pernos tuercas y 
arandelas galvanizadas 
 
Cimentación de los postes: Las señales preventivas tendrán una 
cimentación de concreto F’C=140kg/cm2 con 30% de piedra mediana y 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en los planos 
 
Poste de fijación de señales: se empleara tubo de d=3”, tal como se indican 
en los planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte 
color gris metálico. Las soldaduras deben aplicarse dejando superficies 
lisas, bien acabadas y sin dejar vacíos que debiliten las uniones 
 
 
SEÑALES PREVENTIVAS   
Descripción: 
 
Las señales preventivas se usan para indicar, con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones del camino o concurrentes a él 
 
, que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado 
disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones 
necesarias. 
 
Preparación de señales preventivas: las señales preventivas serán 
confeccionadas en placas de fibra de vidrio de 4mm de espesor, de 0.75 x 
0.75m con una resina poli estérica, con una cara de textura similar al vidrio, 
el fondo de la señal ira con material adhesivo reflexivo en color negro 
Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, tuercas y 
arandelas galvanizadas. 
 
Cimentación de los postes: las señales preventivas tendrán una 
cimentación de concreto de f’c= 140kg/cm2 con 30% de piedra mediana y 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en los planos. 
 
Poste de fijación de señales: se empleara tubo de d=3”, tal como se indican 
en los planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte 
color gris metálico. Las soldaduras deben aplicarse dejando superficies 









Método De Medición: 
 
El método de medición es por unidad de señal, incluido paneles para 
señales informativas, cimentación, tubo de d=3”, colocada y aceptada por 
el ingeniero supervisor. 
 
 
Bases De Pago: 
 
La cantidad determinada según método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato y dicho precio y pago constituirá compensación total 
por el costo de la excavación, eliminación del material, suministro de 
materiales has el lugar de ubicación de estas estructuras, equipo, mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
 




Son señales que informan a los conductores el kilometraje y la distancia al 
origen de vía. El contratista realizara todos los trabajos necesarios para 
construir y colocar, en su lugar, lo sitos kilométricos 
 
Los hitos kilométricos se colocaran a intervalos de un kilómetro; en lo 
posible, alteradamente, tanto a la derecha, como a la izquierda del camino, 




Método De Construcción: 
 
Serán confeccionados de concreto con fierro de 3/8”, de color blanco con 
bandas negras de acuerdo al diseño, con tres manos de pintura al óleo. 
Tendrán una altura total igual a 1.20m de la cual 0.70m irán sobre la 
superficie del terreno y 0.50m empotrados en la cimentación 
 
 
Método De Medición: 
 
El método de medición es por unidad de hito kilométrico (und). 
 
 
Bases De Pago: 
 
Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán pagados al 




kilométricos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, suministro de materiales, 
equipos, herramientas, transporte y otros imprevistos requeridos para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
 
 Transporte de material 
 
3.6.7.1.1. Transporte De Materiales Granulares Entre Ciento Veinte 




Bajo esta partida se consideran los traslados de cualquier material granular 
que sea necesario transportar desde el centro de gravedad de la fuente de 




Método De Medición 
 
La unidad de medición de las partidas será por metro cúbico–kilómetro sea 
el producto del volumen trasladado por la distancia real de transporte 
menor a 1Km. 
 
El cálculo del carguío, descarga y tiempos muertos estarán considerados 
dentro del primer kilómetro. 
 
Para todos los casos, se establece que los sitios de depósitos serán los 
señalados en el proyecto o los que indique el supervisor en el campo. Para 
toda consideración siempre se pagará la distancia más corta. 
 
 
Bases De Pago: 
 
La cantidad de metros cúbicos- kilómetro (m3-km), determinada en la forma 
descrita, se pagará en los precios unitarios del contrato para. Dichos 
precios y pagos serán compensación total por mano de obra (incluidas 
leyes sociales), equipo, herramientas y demás imprevistos para completar 
la partida correspondiente. 
 
Asimismo los precios unitarios considerarán los cambios volumétricos de 









3.6.7.1.2. Transporte De Materiales Granulares Para 




Bajo esta partida se consideran los traslados de cualquier material granular 
que sea necesario transportar desde el centro de gravedad de la fuente de 




Método De Medición 
 
La unidad de medición de las partidas será por metro cúbico–kilómetro sea 
el producto del volumen trasladado por la distancia real de transporte 
mayor a 1Km. 
 
El cálculo del carguío, descarga y tiempos muertos estarán considerados 
dentro del primer kilómetro 
 
Para todos los casos, se establece que los sitios de depósitos serán los 
señalados en el proyecto o los que indique el supervisor en el campo. Para 
toda consideración siempre se pagará la distancia más corta. 
 
 
Bases De Pago 
 
La cantidad de metros cúbicos- kilómetro (m3-km), determinada en la forma 
descrita, se pagará en los precios unitarios del contrato para. Dichos 
precios y pagos serán compensación total por mano de obra (incluidas 
leyes sociales), equipo, herramientas y demás imprevistos para completar 
la partida correspondiente. 
 
Asimismo los precios unitarios considerarán los cambios volumétricos de 
los materiales (esponjamiento y contracciones) según sea el caso. 
 
 
3.6.7.1.3. Transporte De Material Excedente 
Descripción: 
 
Bajo esta partida se considera el material que requieren ser transportado 
hacia los botaderos. 
 
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones 






a ser dispuesto en Depósitos de Deshecho indicados en el Proyecto o 
autorizados por el Supervisor. 
 
Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa 
vegetal y otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de 
las áreas en donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación, 
terraplenes y pedraplenes, hasta su disposición final. 
 
 
Método De Medición 
 
La unidad de medición de las partidas será por metro cúbico–kilómetro sea 
el producto del volumen de eliminación trasladado por la distancia real de 
transporte. Si el contratista elige transportar por una ruta más larga, no se 
le reconocerá ningún pago adicional. Los cómputos para el pago se harán 
con la distancia más corta La distancia de transporte del material 
excedente estará comprendida entre los centros de gravedad del material 
en su posición original y del botadero, menos la distancia libre de 
transporte de 120 m 
 
El cálculo del carguío, descarga y tiempos muertos estarán considerados 
dentro del primer kilómetro 
 
Para todos los casos, se establece que los sitios de depósitos serán los 
señalados en el proyecto o los que indique el supervisor en el campo. Para 
toda consideración siempre se pagará la distancia más corta. 
 
 
Bases De Pago 
 
Se pagará en los precios unitarios del contrato para dichos precios y los 
pagos serán compensados según la mano de obra (incluidas leyes 




3.6.8. Mitigación de impacto ambiental 
 




Consiste En La Ejecución De Todas Las Actividades Referidas A La 
Educación Ambiental A Trabajadores Y Pobladores.Promover Alternativas 




Conservación De Sus Recursos Naturales Vivientes En El Firme Principio 











   
       
         
       Generación de procesos erosivos 
       
    Geosférico  Afectación de la calidad del suelo 
         
       Alteración del paisaje  





 Incremento en la concentración de 
   
material particulado. 
 
        
         
       Incremento  en  concentración de 
    
Hídrico 
 sólidos   suspendidos   en los 
     
cuerpos de agua superficial 
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Método De Medición 
 
La medición se efectuará de manera Global (Glb), de acuerdo al avance 
porcentual que será determinado por el Ing. Supervisor. 
 
 
Bases De Pago 
 
La Partida Educación Ambiental a los trabajadores y pobladores descrita 
anteriormente, se pagara de forma Global (Glb), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, 














Eliminación de materiales de desecho 
 
Escarificado de áreas afectadas 
 
Se recogerán todos los derrames de asfalto y mezcla producidos, así como 
la remoción de construcciones provisionales realizadas para colocar la 
planta de asfalto y chancadora. 
 
Estas zonas contaminadas deben ser removidas hasta un nivel de 10 cm. 
por debajo del nivel inferior contaminado y colocados en montículos para 
su traslado al botadero. 
 
Eliminación del suelo afectado 
 
Se hará en base a limpiezas periódicas semanales durante toda la 
ejecución de la obra, siendo estos materiales trasladados y tapados en los 
depósitos de desechos designados para tal fin dentro del botadero; cuya 
superficie final será impermeabilizada con una capa de arcilla de 10 cm. de 
espesor, compactando con rodillo el área tratada. De modo que permita 
darle el acabado final acorde con la conformación del botadero general. 
 
Recuperación de la morfología 
 
Se debe renivelar el terreno ocupado por las plantas de asfalto y 
chancadora con una motoniveladora y/o cargador frontal, hasta restaurado 
de acuerdo al relieve del entorno. 
 
Revegetalización del área intervenida 
 
Al término de los trabajos mencionados anteriormente se deberá 
revegetalizar el área utilizada y zonas aledañas con la especie nativa de la 





La medición es metro cuadrado (m2) cuando las áreas utilizadas para 
ubicar la planta de asfalto y chancadora sean recuperados en su totalidad 





Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida Restauración De 
Área Afectada Por Planta De Asfalto Y Chancadora entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa, incluidos los 




 Plan de abandono de obra 
 







Este trabajo consistirá en restaurar las áreas ocupadas por los 
campamentos levantados. Es obligación del Contratista llevarlo a cabo, una 
vez concluida la obra mediante las siguientes acciones: 
 
Eliminación de desechos 
 
Los desechos producto del desmantelamiento serán trasladados a los 
depósitos de relleno acondicionados para tal fin. De tal manera que el 
ambiente quede libre de materiales de construcción. 
 
Clausura de silos y relleno sanitarios 
 
La clausura de silos y rellenos sanitarios, utilizando para ello el material 
excavado inicialmente, cubriendo el área afectada y compactando el 
material que se use para rellenar. 
 
Eliminación de pisos 
 
Deben ser totalmente levantados los restos de pisos que fueron 
construidos, y estos residuos se trasladan al depósito de desechos 
acondicionados en el área. De esta forma se garantiza que el ambiente 
utilizando para estos propósitos quede libre de desmontes. 
 
Recuperación de la morfología 
 
Se procede a realizar el renivelado del terreno, asimismo las zonas que 
hayan sido compactadas deben ser humedecidos y removidas, 
acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante. Colocado de una capa 
superficial de suelo orgánico 
 
Se ejecuta utilizando el material superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm., 





Una vez colocado la capa superficial de suelo orgánico se inicia el proceso 
de revegetalización del terreno, con la especie nativa de la zona, siendo su 
propagación con material vegetativo mediante “champas” con el fin de 




Almacenaje de aceites quemados en bidones 
 
El aceite quemado que se extrae de las maquinarias y vehículos 
periódicamente debe ser dispuesto en bidones, las cuales deben ser 
conservadas hasta su eliminación. 
 
Eliminación de bidones 
 
Los restos de aceites que fueron almacenados en bidones deben ser 




Método De Medición: 
 
La medición se hará por hectárea (ha) 
 
 
Bases de Pago: 
 
Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida 
 
Reacondicionamiento De Area De Campamento Y Patio De Maquinas, 
 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa, 
incluidos los imprevistos necesarios, para la ejecución del trabajo. 
 





La partida comprende la disposición y acondicionamiento de material 
excedente en la zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a 
efectuar el trabajo de manera tal que no disturbe el ambiente natural y más 
bien se restituyan las condiciones originales, con la finalidad de no 
introducir impactos ambientales negativos en la zona. 
 
Se incluyen los trabajos de plantación o reimplante de pastos y/o arbustos, 
enredaderas, plantas para cobertura de terreno y en general de plantas. 





Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de acceso y en 
la ubicación del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener 






tierras y poner una capa de lastrado para facilitar el tránsito de los 
vehículos en la obra. 
 
Las áreas designadas para los DME no deberán ser zonas inestables o 
áreas de importancia ambiental, tales como humedales o áreas de alta 
productividad agrícola. Así mismo, se deberá tener las autorizaciones 
correspondientes en caso que el área señalada sea de propiedad privada, 
zona de reserva, o territorios especiales definidos por ley. 
 
 
Método De Construcción 
 
Los lugares de DME se elegirán y construirán según lo dispuesto en el 
acápite 3.6 del Manual Ambiental de Diseño y Construcción de Vías del 
MTC. Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa 
orgánica del suelo hasta que se encuentre una capa que permita soportar 
el sobrepeso inducido por el depósito, a fin de evitar asentamientos que 
pondrían en peligro la estabilidad del lugar de disposición. El material 
vegetal removido se colocará en sitios adecuados (revegetación) que 
permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
 
La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal 
manera que disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto. 
Deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de 
manera que durante la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel 
más bajo de los materiales colocados en él. 
 
El área total del depósito de desecho (AT) y su capacidad de material 
compactado en metros cúbicos (VT) serán definidos en el proyecto o 
autorizados por el Supervisor. Antes del uso de las áreas destinadas a 
Depósito de Deshechos (DME) se efectuará un levantamiento topográfico 
de cada una de ellas, definiendo su área y capacidad. Así mismo se deberá 
efectuar otro levantamiento topográfico después de haber sido concluidos 
los trabajos en los depósitos para verificación y contraste de las 
condiciones iniciales y finales de los trabajos. Los planos topográficos 
finales deben incluir información sobre los volúmenes depositados, 
ubicación de muros, drenaje instalado y tipo de vegetación utilizada. 
 
Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas 




depósitos deben ser evaluados previamente, con el fin de definir la 
colocación o no de filtros de drenaje. 
 
 
El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o 
paisajísticas de la zona o donde la población aledaña quede expuesta a 
algún tipo de riesgo sanitario ambiental. 
 
No deberá colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni 
en quebradas, ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las 
orillas de los mismos. Se debe evitar la contaminación de cualquier fuente y 
corriente de agua por los materiales excedentes. 
 
Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción de la 
carretera deberán ser retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo 
y colocados en las zonas indicadas para su disposición final. 
 
La disposición de los materiales de desechos será efectuada 
cuidadosamente y gradualmente compactada por tanda de vaciado, de 
manera que el material particulado originado sea mínimo. 
 
El depósito de desechos será rellenado paulatinamente con los materiales 
excedentes. El espesor de cada capa extendida y nivelada no será mayor 
de 0.50 m o según lo disponga el Supervisor, sin permitir que existan zonas 
en que se acumule agua y proporcionando inclinaciones según el desagüe 
natural del terreno. 
 
Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con 
dos pasadas de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre 
capas de espesor adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca 
una mezcla de material rocoso y material común, se compactará con por lo 
menos cuatro pasadas de tractor de orugas siguiendo además las 
consideraciones mencionadas anteriormente. 
 
La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de 
la superficie para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una 
selección de tamaños. Los fragmentos más grandes deben situarse hacia la 
parte externa, de tal manera que sirva de protección definitiva del talud y los 
materiales más finos quedar ubicados en la parte interior del lugar de 
disposición de materiales excedentes. Antes de la compactación debe 




permita el normal proceso de compactación, la cual se hará con cuatro 
pasadas de tractor. 
 
Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente 
adecuada a fin de evitar deslizamientos. Además, se tendrán que cubrir 
con suelos y revegetándola de acuerdo a su programación y diseño o 
cuando llegue a su máxima capacidad. 
 
Para la colocación de materiales en depresiones se debe conformar el 
relleno en forma de terrazas y colocar un muro de gavión o según lo 
indique el proyecto, para contención de ser necesario. 
 
Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocación de 
materiales, se deberá proteger las zonas desprovistas del relleno en el 
menor tiempo posible. 
 
Las dos últimas capas de material excedente colocado tendrán que 
compactarse mediante diez (10) pasadas de tractor para evitar las 
infiltraciones de agua. 
 
Al momento de abandonar el lugar de disposición de materiales 
excedentes, éste deberá compactarse de manera que guarde armonía con 
la morfología existente del área y al nivel que no interfiera con la siguiente 
actividad de revegetación utilizando la flora propia del lugar y a ejecutarse 
de conformidad con lo establecido en la partida Revegetalizacion de este 
documento de especificaciones. 
 
La Revegetalizacion consiste en la provisión y plantación de árboles, 
arbustos, enredaderas, plantas para cobertura de terreno y en general de 
plantas. 
 
Los daños ambientales que origine la empresa contratista, deberán ser 






El volumen de material acondicionado de excedentes en zona de DME, 








la partida Acondicionamiento De Depósitos De Material Excedente 
independientemente del método de compactación usado con aprobación de 
la Supervisión, constituirán compensación total por todo el trabajo, la capa 
superficial de suelo, costo del equipo personal, leyes sociales, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios, para la ejecución de 
esta partida, por lo que todo el trabajo ejecutado debe estar de acuerdo con 



























































3.7. Análisis de costos y presupuestos 
 
3.7.1. Resumen de metrados  
 
 
RESUMEN DE METRADOS 
 
PROYECTO:   DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CRUCE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA – CASERÍO 
CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD” 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 
    
01 OBRAS PROVISIONALES   
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 und 1 
01.02 CAMPAMENTO 300 m2 glb 1 
02 OBRAS PRELIMINARES   
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1 
02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 5.68051 
02.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 5.1641 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 397536.066 
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 26004.3 
03.03 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 36148 
04 OBRAS DE DRENAJE   
04.01 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Ø =24"   
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS m2 215.73 
04.01.02 EXCAVACION  PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EN SECO m3 269.28 
04.01.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC DE 24" m 137.7 
04.01.04 RELLENO  PARA ESTRUCTURAS m3 89.25 
04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 316.54 
04.01.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 46.92 
04.01.07 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 m3 48.79 
04.02 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Ø =36"   
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS m2 31.78 
04.02.02 EXCAVACION  PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EN SECO m3 47.66 
04.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 36" m 16.2 
04.02.04 RELLENO  PARA ESTRUCTURAS m3 15.56 
04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.38 
04.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 6.44 
04.02.07 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 m3 7.38 
05 AFIRMADOS   
05.01 AFIRMADO GRANULAR e=0.20 M. m3 7843.74 
 
6 MURO DE CONTENCION 
 
6. 01OBRAS PRELIMINARES 
 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 512.52 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 747.954 
06.02.02 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACT m3 747.954 
06.02.03 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (HO m3 256.26 
06.02.04 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO DE PREST m3 256.26 
06.03 CONCRETO SIMPLE   
06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 m2 51.252 
06.04 CONCRETO ARMADO   
06.04.01 CONCRETO  PARA MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 m3 497.316 
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONT. m2 1754.58 
06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 MURO DE CONTENC. kg 58892.51 
06.05 DRENAJE PLUVIAL   
06.05.01 TUBERIA DE DRENAJE SUPERFICIAL und 169.3548 
   
06.05.02 TUBERIA DE PVC D=6" DRENAJE SUBTERRANEO m 190.2 
   




06.06 JUNTAS    
06.06.01 JUNTAS DE DILATACION  m 137.418 
    
08 TRASPORTE    
08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 120 m Y 1000 m  m3-km 7843.74 
08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000m  m3-km 12554.132 
08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120m Y 1000m  m3-km 164174.85 
08.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A  MAS DE 1000m  m3-km 65766.83 
09 SEÑALIZACION    
09.01 SEÑALES  INFORMATIVAS  und 2 
09.02 SEÑALES  REGLAMENTARIAS  und 10 
09.03 SEÑALES  PREVENTIVAS  und 31 
09.04 HITOS KILOMETRICOS  und 5 
10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    
10.01 EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES Y POBLADORES  glb 1 
11 PLAN DE ABANDONO DE OBRA    
11.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQU   ha 0.15 






























































      
0201002 "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  DEL  TRAMO CRUCE CHANCHAMAYO 
   QUEBRADA ONDA - CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, 
   REGIÓN  LA LIBERTAD"    
Subpresupuesto 
      
001 PRESUPUESTO     
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAPULLO   Costo al 19/12/2017 
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - SAYAPULLO     
Item Descripción  Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
  
OBRAS PROVISIONALES 
   
17,319.53 01    
       
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 und 1.00 864.49 864.49 
       
01.02 CAMPAMENTO 300 m2 glb 1.00 16,455.04 16,455.04 
  
OBRAS PRELIMINARES 
   
44,154.73 02    
       
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 31,640.40 31,640.40 
       
02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 5.68 884.52 5,024.07 
       
02.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 5.16 1,451.60 7,490.26 
  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
2,099,254.40 03    
       
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 397,536.07 4.28 1,701,454.38 
       
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 26,004.30 10.46 272,004.98 
       
03.03 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 36,148.00 3.48 125,795.04 
  
OBRAS DE DRENAJE 
   
291,188.17 04    
  
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC D=24" 
   
99,937.33 04.01    
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS m2 215.73 3.78 815.46 
04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIA L SUELTO EN SECO m3 269.28 33.52 9,026.27 
04.01.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24" m 137.70 358.24 49,329.65 
04.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 89.25 29.09 2,596.28 
04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 316.54 42.03 13,304.18 
04.01.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 46.92 70.10 3,289.09 
04.01.07 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 48.79 442.23 21,576.40 
  
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC D=36" 
   
11,138.08 04.02    
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ALCANTARILLAS m2 31.78 3.78 120.13 
04.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EN SECO  m3 47.66 33.52 1,597.56 
04.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 36" m 16.20 394.99 6,398.84 
04.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 15.56 29.09 452.64 
04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.38 42.03 2,117.47 
04.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 6.44 70.10 451.44 
  
CUNETA TRIANGULAR 
   
180,112.76 04.03    
04.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 95.79 442.23 42,361.21 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS REVESTIDA m2 5,122.78 22.21 113,776.94 
04.03.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 5,122.78 4.68 23,974.61 
  
PAVIMENTOS 
    
609,018.73 05     
       
05.01 AFIRMADO GRANULAR e=0.20 M. m3 7,843.74 22.04 172,876.03 
       
05.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 35,784.60 1.64 58,686.74 
       
05.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (2") m3 1,789.23 195.82 350,367.02 
       
05.04 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 3,578.46 7.57 27,088.94 
  
MURO DE CONTENCION 
   
678,101.16 06    
  
OBRAS PRELIMINARES 
   
7,050.24 06.01    









06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    36,111.02 
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 747.95 28.97 21,668.11 
06.02.02 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 747.95 19.31 14,442.91 
06.03 CONCRETO SIMPLE    3,283.59 
06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 m2 51.25 64.07 3,283.59 
06.04 CONCRETO ARMADO    554,663.94 
06.04.01 CONCRETO PARA MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 m3 497.32 428.30 213,002.16 
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION m2 1,754.58 52.41 91,957.54 
06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 MURO DE CONTENCION kg 58,892.51 4.24 249,704.24 
06.05 DRENAJE PLUVIAL    74,781.28 
06.05.01 TUBERIA DE DRENAJE SUPERFICIAL und 169.35 7.23 1,224.40 
06.05.02 TUBERIA DE PVC D=6" DRENAJE SUBTERRANEO m 190.20 74.59 14,187.02 
06.05.03 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PANTALLA INTERIOR  m3 549.67 108.01 59,369.86 
06.06 JUNTAS    2,211.09 
06.06.01 JUNTAS DE DILATACION m 137.42 16.09 2,211.09 
07 TRASPORTE    1,431,394.98 
07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 120 m Y 1000 m m3-km 7,843.74 8.98 70,436.79 
07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000m m3-km 12,554.13 1.19 14,939.41 
07.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120m Y 1000m m3-km 164,174.85 7.73 1,269,071.59 
07.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A MAS DE 1000m m3-km 65,766.83 1.17 76,947.19 
08 SEÑALIZACION    13,151.96 
08.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 443.70 887.40 
08.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 10.00 279.61 2,796.10 
08.03 SEÑALES PREVENTIVAS und 31.00 281.81 8,736.11 
08.04 HITOS KILOMETRICOS und 5.00 146.47 732.35 
09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    1,293.00 
09.01 EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES Y POBLADORES glb 1.00 1,293.00 1,293.00 
10 PLAN DE ABANDONO DE OBRA    27,689.77 
10.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS  ha 0.15 3,016.00 452.40 
10.02 COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y NIVELACION DE BOTADERO ha 18.50 1,472.29 27,237.37 
 COSTO DIRECTO    5,212,566.43 
 GASTOS GENERALES (10%)    521,256.64 
 UTILIDAD (7%)    364,879.65 
 -----------------------------------------------------------     
 SUB TOTAL    6,098,702.72 
 IMPUESTO (IGV - 18%)    1,097,766.49 
 =======================================     
 TOTAL PRESUPUESTO    7,196,469.21 










3.7.3. Cálculo de partida costo de movilización  
 
ANALISIS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (CARRETERA A NIVEL DE 
ASFALTADO) RUTA: TRUJILLO - CHANCHAMAYO 
 
 
1. EQUIPO TRANSPORTADO  
 
A. EQUIPO A TRANSPORTAR  
 
     
DESCRIPCION DEL EQUIPO A MOVILIZAR CANTIDAD 
PESO/UND 
PARCIAL (Tn) 
(Tn)     
    
CARGADOR FRONTAL 125-155 HP, 3 Yd3 1 18.39 18.39 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  1 20.52 20.52 
MOTONIVELADORA DE 125 HP  1 11.52 11.52 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1 11.10 11.10 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 2 0.10 0.20 
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 1 2.00 2.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  1 0.06 0.06 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 2 0.12 0.24 
PESO TOTAL DE MAQUINARIA A MOVILIZAR  64.03 
     
B. TIEMPO A EMPLEAR     
     
     
DESCRIPCION DEL TRAMO TIPO DE VIA LONGITUD VELOCIDAD TIEMPO (Hrs) 
  (Km) (Km/h)  
     
TRUJILLO - CRUCE CASCAS Asfaltado 92.60 60 1.5 
CRUCE CASCAS - DESV. SAYAPULLO Afirmado 15.40 30 0.5 
DESV. SAYAPULLO - CRUCE CHANCH Trocha 30.00 15 2 
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR VIAJE  4.00 
    
C. NUMERO DE CAMIONES PLATAFORMA    
Tipo de Camión Plataforma:  CAMION PLATAFORMA 6 x 4, DE 300 HP 
Capacidad de Camion Plataforma:    19.00 Tn 
Nº de Camiones Plataforma = Peso Total/Capacidad de Camion:  3.37 
    
     
NUMERO DE CAMIONES PLATAFORMA   4.00 
     
     
D. COSTO DE MOVILIZACION     
Costo de Alquiler Horario de un Camion Plataforma 6 x 4, de 300 HP:  S/. 450.00 
Ida y Vuelta :    2.00 
Costo = (Ida y Vuelta)xNº de CamionesxTiempo empleadoxAlquiler Horario  
  
     




   
     













 2. EQUIPO AUTOPROPULSADO          
 A. EQUIPO A TRANSPORTAR       
 




    
 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN 
      
      
     1 
 CAMION VOLQUETE 15M3        6 
 
B. TIEMPO A EMPLEAR 
         
       
 
DESCRIPCION DEL TRAMO 
 








      





         
           
        
 TRUJILLO - CRUCE CASCAS  Asfaltado  92.60 60 1.5 
 CRUCE CASCAS - DESV. SAYAPULLO  Afirmado  15.40 30 0.5 
 DESV. SAYAPULLO - CRUCE CHANCH  Trocha  30.00 15 2 
 
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACION POR EQUIPO AUTOPROPULSADO 
  
  4.00 
 C. COSTO DE MOVILIZACION       
 




    
 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN 
    
S/. 135.60 
 
      
     
 CAMION VOLQUETE 10M3        S/. 220.00 
 
Ida y Vuelta : 
         
     2.00 
 Costo = (Ida y Vuelta)xNº de VehiculosxTiempo empleadoxCosto Horario    
 
DESCRIPCION DEL EQUIPO A 
     












       
 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-16 







      
  1  
 CAMION VOLQUETE 10M3  5  4.00 S/. 220.00 S/. 8800.00 
 




   
 
AUTOPROPULSADO 
     
       




COSTO TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO S/. 24284.80 





















3.7.4. Desagregado de gastos generales 
 
    DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES     
               
      DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO   
   
O B R A : 
CRUCE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA - CASERÍO CHANCHAMAYO,  
   
DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA 
 
       
        LIBERTAD"     
 UBICACIÓN : SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD      
 COSTO DIRECTO : S/.  5,212,566.43         
 - Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :     7.37%       
            S/. 1,357.44  
               
   DESCRIPCIÓN  MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL  
 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TECNICA         384,000.00  
 a) Oficina :           
  Gerente  12.00 6000.00 72,000.00 1.00 72,000.00   
  Administrador  12.00 3,500.00 42,000.00 1.00 42,000.00   
  Contador  12.00 2,500.00 30,000.00 1.00 30,000.00   
 b) Obra :           
  Ing. Residente  12.00 4,500.00 54,000.00 1.00 54,000.00   
  Asistente  12.00 3,000.00 36,000.00 1.00 36,000.00   
  Maestro de obra  12.00 3,500.00 42,000.00 1.00 42,000.00   
  Almacenero  12.00 2,000.00 24,000.00 1.00 24,000.00   
  Alquiler de Camioneta  12.00 2,500.00 30,000.00 1.00 30,000.00   
  Chofer  12.00 2,500.00 30,000.00 1.00 30,000.00   
  Guardian  12.00 2,000.00 24,000.00 1.00 24,000.00   
            
 - No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra :     3.74%       
               
   DESCRIPCION  UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL  
             194,815.64  
  Ensayo de estudio de suelos  und 10.00 1,201.56 1.00 12,015.64    
  Implementos de Seguridad (cascos, botas, etc.)   glb 20.00 8,540.00 1.00 170,800.00    
  Utiles para oficinas  glb 8.00 1,500.00 1.00 12,000.00    
            
 T O T A L G A S T O S  G E N E R A L E S :         578,815.64  
 R E S U M E N :           
            
 Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra:   7.37%     
 Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra:    3.74%     
              
 T O T A L G A S T O S  G E N E R A L E S :     11.10%     
             
 U T I L I D A D E S :     7.00%  364,879.65  














3.7.5. Análisis de costos unitarios 
 




3.7.6. Relación de insumos 
 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 
        
Obra  0201002 "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  DEL  TRAMO  CRUCE  
   CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA - CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE  
   SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN  LA LIBERTAD"   
        
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO     
Fecha 19/12/2017     
       
Lugar 131201 LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - SAYAPULLO    
Código Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   MANO DE OBRA    
       
0101010002 CAPATAZ  hh 3,396.2996 18.60 63,171.17 
       
0101010003 OPERARIO  hh 7,651.6103 16.91 129,388.73 
       
0101010004 OFICIAL  hh 10,869.5162 14.34 155,868.86 
       
0101010005 PEON  hh 31,097.2289 12.93 402,087.17 
      
0101010007 PARTICIPANTE und 100.0000 12.93 1,293.00 
     
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 235.8858 14.34 3,382.60 
     
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1,391.3762 14.34 19,952.33 
      
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 74.3504 16.91 1,257.27 
        
       776,401.13 
   MATERIALES     
       
0201030001 GASOLINA  gal 15.7215 10.09 158.63 
      
0201040001 PETROLEO D-2 gal 14,537.4937 9.52 138,396.94 
     
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 9,125.0730 4.39 40,059.07 
     
02010500010003 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 3,578.4600 4.39 15,709.44 
      
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 388.8080 4.50 1,749.64 
      
0202050001 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m pza 358.2544 4.50 1,612.14 
      
0202510001 PERNOS 1/4" X 2 1/2" pza 82.0000 6.03 494.46 
     
02030200010001 FLETE DE ASFALTO LIQUIDO MC gal 3,793.1676 3.00 11,379.50 
     
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1,512.4738 4.50 6,806.13 
     
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 61,837.1355 2.99 184,893.04 
     
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 229.9146 4.50 1,034.62 
      
0204120004 CLAVOS DE ALUMINIO CON CABEZA 2" kg 147.7290 4.50 664.78 
     
02042900010009 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=24".  m 144.5850 245.00 35,423.33 
     
02042900010010 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36".  m 17.0100 280.00 4,762.80 
      
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 24.0120 80.00 1,920.96 
     
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 79.7304 110.00 8,770.34 
     
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 854.6057 95.00 81,187.54 
     
02070200010002 ARENA GRUESA m3 355.5966 105.00 37,337.64 
       
0207030001 HORMIGON  m3 0.2800 80.00 22.40 
      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 3,277.2435 12.80 41,948.72 
      
0210010001 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 2.0000 154.00 308.00 
     
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 7.1458 12.00 85.75 
      
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6,033.4830 19.49 117,592.58 
     
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 771.7126 8.50 6,559.56 
     
02150900010004 PEGAMENTO CPVC gal 3.5955 110.00 395.51 
       
0219040004 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 m3 3.0750 251.50 773.36 
      
0222030001 ANTISOL NORMALIZADO kg 973.3282 19.20 18,687.90 
      
0230110008 LACA DESMOLDEADORA gal 169.7200 55.00 9,334.60 
      
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE p2 103.0000 7.66 788.98 
      
0230810051 CALAMINA PLANA 1.20m x  2.40m pln 83.1000 25.13 2,088.30 
      
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6,572.7879 4.50 29,577.55 
      
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 1,075.0756 4.50 4,837.84 
     
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 289.8000 25.84 7,488.43 
     
02310500010007 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm m2 3.0000 20.00 60.00 
      
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.0000 31,640.40 31,640.40 
     
02370300010005 CHAPA YALE 3610 - 60 2 GOLPES DE SOBREPONER und 1.0000 20.00 20.00 
     
02370600060001 BISAGRAS DE FIERRO DE 3 1/2" und 2.0000 5.00 10.00 
      
0238010005 LIJA PARA MADERA und 3.0000 1.50 4.50 
      
0239900102 INSTALACION DE SEÑALES und 2.0000 64.18 128.36 
      
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 8.6500 56.72 490.63 
      
0240080022 THINNER CORRIENTE gal 1.0144 9.01 9.14 
      
02431500200001 MASILLA  kg 0.3000 7.00 2.10 
      
0244010002 ESTACA DE MADERA und 39.7320 0.80 31.79 
      
0244030034 TRIPLAY DE 4 X 8 X 10 mm pln 261.9184 35.00 9,167.14 
       
0253050013 DISOLVENTE  gal 10.2500 28.56 292.74 
      
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 10.2500 56.72 581.38 
      
0254210001 PINTURA ESMALTE gal 7.5798 56.72 429.93 
      
0261000013 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2 22.8375 36.19 826.49 
      
0265010002 TUBERIA DE FIERRO NEGRO 2" x  1/8" m 126.1000 13.78 1,737.66 
      
0272180011 UNION DE PVC SAL DE 6" Und 190.2000 30.00 5,706.00 
      
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m 42.3375 2.36 99.92 
      
0273010032 TUBERIA PVC SAL 6" m 199.7100 40.00 7,988.40 
        





 EQUIPOS     
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 7.3716 60.00 442.30 
03010000110001 TEODOLITO día 9.2747 80.00 741.98 
0301000014 MIRAS día 14.7426 40.00 589.70 
0301000015 JALONES día 29.4858 40.00 1,179.43 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   6,512.49 
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 0.3385 101.00 34.19 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 28.9653 15.00 434.48 
03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 71.5692 110.00 7,872.61 
0301100005 RODILLO TANDEM hm 71.5692 73.67 5,272.50 
03011000060001 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton hm 4.0014 110.00 440.15 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 4,510.0955 198.00 892,998.91 
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 30.6420 110.00 3,370.62 
03011800010003 TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT hm 50.0984 74.60 3,737.34 
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1,275.3742 110.00 140,291.16 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 114.4857 117.00 13,394.83 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 303.0434 100.00 30,304.34 
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.3385 110.00 37.24 
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 50.0984 134.15 6,720.70 
03012500010001 GRUPO ELECTROGENO DE 250  KW. hm 71.5692 150.00 10,735.38 
03012500010002 GRUPO ELECTROGENO DE 350 KW. hm 79.6207 225.00 17,914.66 
03012500010003 GRUPO ELECTROGENO DE 75  KW. hm 79.6207 105.67 8,413.52 
     
03013900010001 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 10' - 16' hm 71.5692 128.15 9,171.59 
     
03013900030001 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE M.E. 50,65 - 115 ton/h hm 79.6207 326.10 25,964.31 
     
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 50.0984 46.75 2,342.10 
      
0301390007 CALENTADOR DE ASFALTOS 5 HP hm 119.1627 19.75 2,353.46 
     
03014000010001 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h hm 71.5692 78.95 5,650.39 
     
03014000040001 ZARANDA VIBRATORIA 140 HP - 100 ton/h (INC. G.E.) hm 111.5460 198.00 22,086.11 
      
0301470001 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA (CAMPO) glb 0.0000 6.00 0.00 
      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   17,334.24 
      
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 383.9788 20.70 7,948.36 
      
0348040036 CAMION VOLQUETE 10 m3 hm 4,980.3609 117.00 582,702.23 
      
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm 783.2930 110.00 86,162.23 
 10-12  ton     
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 7,667.7395 212.00 1,625,560.77 
      
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 387.3915 45.00 17,432.62 
      
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 313.7496 15.00 4,706.24 
      
     3,560,853.18 
 SUBCONTRATOS    
      
0424010005 TRANSPORTE DE POSTES und 5.0000 16.62 83.10 
      
0425020012 FABRICACION DE POSTES KILOMETRICOS und 5.0000 72.85 364.25 
      
0425020013 INSTALACION DE POSTES und 5.0000 57.00 285.00 
      
     732.35 
      
   Total S/. 5,210,063.72  
 
 
3.7.7. Fórmula polinómica 
 
 Fórmula Polinómica 
Presupuesto 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  DEL  TRAMO CRUCE CHANCHAMAYO QUEBRADA ONDA -  
 CASERÍO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, REGIÓN  LA LIBERTAD" 
Subpresupuesto  
Fecha Presupuesto 19/12/2017 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 131201  LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - SAYAPULLO 
 
K = 0.050*(CEMr / CEMo) + 0.090*(AGr / AGo) + 0.070*(ACr / ACo) +0.08*(Ar/Ao)+ 0.163*(MOr / MOo) + 0.185*(MAr / MAo) + 0.362*(Ir / Io) 
Monom Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1  0.163 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2  0.090 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO 
3  0.070 100.000 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
4  0.050 100.000 CEM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
5  0.080 100.000 A 5 ASFALTO 
6  0.185 100.000 MA 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 







La presente tesis lleva a corroborar un conocimiento del manejo 
constructivo de inestabilidad de taludes, mecánica de suelos ya que existe 
presencia de estos por consiguiente Considerar a las empresas contratistas 
encargadas de llevar dicho proyecto a cabo de la ejecución de las 
actividades y mantenimiento se les supervise bajo un estándar de calidad 






























































- Se realizó el Levantamiento Topográfico del área de influencia del 
proyecto, se efectuó en una topografía accidentada, con pendientes 
transversales entre 51% y 100%, partiendo del distrito del Cruce 
 
Chanchamayo Quebrada Onda Hasta El Caserio Chanchamyo, 
encontrando una longitud de 05+ 164.10 kilómetros, con pendiente mínima 
de 0.91 % y como pendiente máxima 6.64%. 
 
-Se ejecutó el estudio de suelos, obteniéndose un suelo Según el SUCS y 
AASHTO en su mayoría gravas arcillosas (GC) y en menor proporción arenas 
limosas mezcla de arena-limo (SM), un terreno con CBR variable a lo largo del 
trazo de la carretera, en la cual nos da un valor promedio de 34.84% al 95% 
de la máxima densidad seca. El CBR de diseño se tomó desde el km 00+000 
al km 05+000 por poseer valores de CBR similares dando un según el Manual 
de Carreteras-Sección Suelos y Pavimentos, Un Suelo Muy Bueno La Cual se 
Mejora la superficie de la trocha con una capa de afirmado de 20 cm de 
espesor con material de préstamo de la cantera del rio san Jorge que se 
encuentra a “5+346” km del trazo de la carretera. 
 
- El estudio hidrológico según las precipitaciones máximas de 20.49 mm/24h 
nos permitió calcular las dimensiones de las obras de arte. Las cunetas se 
dimensionaron de 0.35 x0.75 m, para los aliviaderos se proyectaron tuberías 
TMC de diámetro 24” y alcantarillas de paso de 36”. 
 
- En el diseño geométrico se consideró una carretera de Tercera Clase, la 
cual cuenta con las características geométricas mínimas de una carretera, 
de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2014, 
definiéndose una velocidad directriz de 30 km/h, pendientes máximas de 
10%, ancho de calzada en tangente de 6 m y demás parámetros de la vía. 
 
 
- En el estudio de impacto ambiental, se establece la existencia de 
impactos negativos (Acarreo de material de la cantera, sustancias toxicas, 
cambio del ecosistema y otros), contrarrestándose con las medidas de 
mitigación y prevención al momento de las actividades de construcción; y 
en los impactos positivos tenemos el servicio de una carretera 
pavimentada, para transporte de vehículos generando desarrollo de la vía y 




- El presupuesto de la vía es: 
 
 
✓ Costo directo : S/. 5,212, 566.43 
✓ Gastos generales (10%) : S/. 521,256.64 
✓ Utilidad (7%) : S/. 364,879.65 
✓ Subtotal : S/. 6,098,702.72 
✓ IGV (18%) : S/. 1,097,766.49 
✓ Presupuesto de obra : S/. 7,196469.21 
 
Son: Siete Millones Cientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y 

























































• Se debe tener especial cuidado con el desarrollo de cada etapa de 
estudio del proyecto en mención, puesto que en cada etapa es muy 
importante para proseguir con las siguientes. 
 
• Realizar el estudio de investigación para el tema de mantenimiento 
de conservación de la carretera y sus obras de arte, como es el caso 
de alcantarillas y las cunetas. 
 
• Se recomienda ejecutar el proyecto en temporada de estiaje, es 
decir en ausencia de las lluvias en los meses de Abril a Diciembre. 
 
• Se recomienda la materialización de dicho proyecto, ya que 
representa un anhelo de todos los pobladores de la zona, además 
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